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Выходит раз в неделю. 29 ИЮЛЯ 1927 Г.
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
«б изменении и дополнении положения о Совете
Труда и Обороны.
Совет Народных Комиссаров Союза ОСР и о -
становляет:
Внести в положение о Совете Труда и Обо-'
роны от 21 августа 1923 г. (Вестник ЦИК, СНК и




В пункте «д» ст. 3 исключить слова: «ко-
миссией по внутренней торговле».
2. Пункт «е» ст. 3 изложить в следующей ре-
дакции:
«е) разрешение вопросов об учреждении тре-
стов общесоюзного значения и прекращении их
деятельности; в соответствии о законом о- тре-
стах, и других1 вопросов, отнесенных указанным
законом к компетенцииСовета Труда и Обороны».
3. Изложить ст. 8 в следующей редакции:
«8. Постановления Совета Труда и Обороны
• могут быть опротестованы в Совет Народных Ко-
миссаров Союза ОСР отдельными членами Совета
Труда и Обороны, народными комиссарами̂ оюза
ССР, центральными исполнительными комитета-
ми и советами народных комиссаров союзных
республик. Протест не приостанавливает испол-
нения постановления. Срок для. внесения мотиви-
рованного протеста устанавливается: для членов
Совета Народых Комиссаров Союза СОР й Совета
Труда и .Обороны— трехдневный, а для централь-
ных исполнительных комитетов и советов народ-
ных комиссаров союзных республик -г- (месячный
по получении, текста постановления».
4. Дополнить положение ст. 81 следующего
содержания:
«84 Предложения союзных республик и ве-
домств Союза ОСР о пересмотре постановлений
<Зовета Труда и Обороны не принимаются ж рас-
смотрению ранее шестимесячного срока со дня
принятия постановления. Исключения допускают-
ся не иначе, как с разрешения председателя Со-
вета Народных Комиссаров Союза СОР и Совета
Труда и Обороны».
Зам. Председателя СНК ОООР Орджоникидзе.
Управделами СНК ОООР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 14 июня 1927 г.
(О.чЗ. О. 9/ѴІІ— 27 г. № 38, ст. 379).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении статьи 36 положения .об издании
местными исполнительными комитетами и город-
скими советами обязательных постановлений и о
наложении за их нарушение взысканий в адми-
нистративном порядке.
Во изменение положения об издании мест-
ными исполнительными комитетами и городски-
ми советами обязательных постановлений и о
наложении за их нарушение взысканий в адми-
нистративном порядке («С. У.» 1926 г., № 39,
ст. 304) і), Всероссийский Центральный Испол-
нительный Комитет и Совет. Народных Комисса-
ров РСФСР постановляют:
Изложить ст. 36 указанного положения сле-
дующим образом:
«Выбор порядка принудительного взыскания
штрафа, в зависимости от имущественного поло-
жения нарушителя, принадлежит тому органу,
или лицу, которым наложено данное взыскание
(ст. 21).
Все производство дела по наложению админи-
стративного взыскания в виде штрафа должно
быть закончено в течение шестимесячного срока
со дня совершения нарушения, но истечениика-
кового срока дело подлежит прекращению».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев. '.
Москва, Кремль, 20 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 22/ѴП—27 г. № 165).
Опубликовано:
Постановление НКВД РСФСР от 3 февраля
1927 г. № 40 о продлении срока нало-
жения волоотрыши исполкомамн
Череповецкой губ. административных
взысканий за нарушение обязательных по-
становлений. (Бгол. НКВД 12/П-—27 г. № 4,
стр. бб).
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Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об использовании экономии в средствах, получаю-
щейся в результате сокращения штатов государ,
ственных учреждений в 1926—27 году.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет:
Вся экономия в средствах, получающаяся
в результате сокращения в течение 1926 —27 г.
штатов учреждений, состоящих на государствен-
ном бюджете союзных и автономных республик,
подлежит зачислению в резервные фонды советов
народных комиссаров соответствующих союзных
и автономных республик, по принадлежности,
с последующим обращением на нужды школ,
больниц и .хозяйственного строительства.
На те же нужды обращается экономия от со-
кращения штатов учреждений, состоящих, на
местном бюджете'.
Зам. Председателя СНК ОООР Я. Рудзутак.
Управделами СНК ОООР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 20 июня 1927 г.
(О. 3. О. 9/ѴІІ— 27 Г. № 38, СТ. 382).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦіИК И СНК РСФСР
об утверждении перечня узаконений РСФСР,
утративших силу, с введением в действие поло-
жения о местных финансах РСФСР от 19 ноября
1926 г. ,
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РОФОР
п о станов л яю т;
Признать утратившими силу с введением в
действие положения о местных финансах РОФОР,
утержденного III сессией Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета XII созыва
19 ноября 1926 Г. («С. У.» 1926 , Г., № 92,
ст. 668) !) нижеследующие узаконения РСФСР:
1) постановление Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров от 19 октября 1922 года об условиях
открытия или содержания высших учебных за-
ведений за счет местных средств («С. У.» 1922 г.,
І№ 65, ст. 854); 2) постановление Совета Народ-
ных Комиссаров от 26 апреля 1923 г. об умень-
шении местного сбора, взимаемого за нотариаль-
ные засвидетельствования договоров о праве за-
стройки земельных участков, восстановления раз-
рушенных и достройки неоконченных домов («С.
У.», 1923 г., № 61, ст. 580); з) ст.ст. 2 и 3 по-
становления Совета Народных Комиссаров, от
27 июня 1923 года О'б отмене отчисления с нату-
рального налога в натуральный фонд социаль-
ного обеспечения и об оказании помощи коми-
тетам общественной взаимопомощи («С. У.»,
1923 г., № 62, ст. 604); 4) постановление Совета
Народных Комиссаров от 1-7 июля 1923 года о
предоставлении местным исполнительным коми-
тетам права вносить в ометы местных расходов
!) СМ) «БГОЛ. Ф. И X. 3.» Ма 8—27 Г., стр. 238.
назначения на выдачу пособий учебным заведе-
ниям и учреждениям Народного Комиссариата.
Просвещения («О. У.» 1923' г., № 70, ст. 681);
5) постановление Совета Народных Комиссаров:
РОФОР от 30 июля 1923 года о предоставлении:
местным исполнительным комитетам права вно-
сить в сметы местных расходов назначения на.
выдачу пособий местным учреждениям Народ-
ною Комиссариата Здравоохранения («С. ., У.»
1923 г., № 71, ст. 687); 6) постановление Совета
Народных Комиссаров- РОФОР от 18 апреля*
1924 года о составе губернских и уездн-ых комис-
сий по местному налоговому обложению («О. У.»
1924 г., К» 44, ст. 408); 7) ст. 10> постановления.
Совета Народных Комиссаров РОФОР от 4 июля:
1924 года о мерах к усилению поступления лес-
ных доходов («О. У.» 1924 г., № 61, ст. 597);
8) раздел XVII постановления Совета Народных; >
Комиссаров РОФОР от 30 октября 1924 года об»
утверждении списка рабочих факультетов, нахо-
дящихся на государственном бюджете («О. У.»
1924 г., № 84, ст. 856); 9) постановление Совета.
Народных Комиссаров РОФОР от 6 ноябряа
1924 года о взимании курортного обора в авто-
номной Крымской 'СОР («О. У.» 1924 года, № 85,.
ст. 866); ю) ст. 6 постановления Всероссийского»
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров РСФОР от 1 декабря/
1924 года о предоставлении льгот добровольным,
пожарным организациям и их членам («О. У.»-
1924 г., № 89, ст. 908); 11) постановление Совета.
Народных Комиссаров РОФОР от 27 марта
1925 года о поступлении в местные 'средства до-
ходов от взимаемых губернекими управлениями!
по делам литературы и издательств оборов («С.
У.» 1925 г., № 45,. ст. 334); 12) постановление Со-
вета Народных Комиссаров РОФОР от 7 апреля
1925 года об установлении начального срока взи-
мания местного налога с промышленных садов и
огородов («С. У.» 1925 щ № 22, ст. 164); 13) ст. 4-
постановления Совета Народных Комиссаров--
РСФОР от 13 июля 1925 года о мерах к облегче-
нию производства мелкой торговли На базарах
и рынках («О. У.» 1925 г., №^50, ст. 382) і); 14) по-
становление Совета Народных Комиссаров РСФОР
от 3 июля 1925 года об основах распределения
между губернскими (областными), уездными (ок-
ружными)Г городскими и волостными (район-
ными) бюджетами отнесенных на местные сред-
ства расходов и источников Доходов (бюллетень.
Наркомфина РОФОР от 21 сентября 1925 г., № 15,.
стр. 48); 15) постановление Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета.
Народных Комиссаров РОФОР от 30 июля 1925 г.
о перечне обязательных расходов и доходов, под-
лежащих отнесению на волостной (*оайонный> /
бюджет («С. У.» 1925 г., № 56, ст. 422); 2 ) 16) по-
становление Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис^
сэров РОФОР от 7 декабря 1925 г. об образовании
и использовании но местным бюджетам краевых,,
областных, губернских, окружных и уездных; » -
фондов регулирования и отчетности по ним («О..
У.» 1925 г., № 92, ст. 668) 3 ); 17) постановление
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—25 г., стр. 11.
2 ) См. «Бюл. Ф. и Х...З.» № 11—25 г., стр. 11-
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Совета Народных Комиссаров РОФОР от 14 де-
кабря 1925 года о порядке рассмотрения местных
бюджетов («С. У.» 1925 г., № 93, ст. 678) і); 18) по-
становление Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров РСФСР от И января 1926 года об освобо-
ждении от уплаты прописочного сбора сезонных
рабочих, инвалидов и лиц, находящихся на со-
циальном обеспечении («С. У.» 1926 г., № 5, ст.
28) 2 ); 19) постановление Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РОФОР от И января
1926 года о льготах по местному обложению для
домов крестьянина («С. У.» 1926 г., № 5, ст. 30) 2 );
20) вторую часть ст. 15 положения о Народном
Комиссариате Финансов РСФСР («С. У.» 1926 г.,
№ 6, ст. 34) з).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РОФОР А. Смирнов. .
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 6 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 2"2/ѴІІ— 27 г. № 165).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о распределении государственного субвенцион-
ного фонда на 1927—28 год по отраслям хозяй-
ства и по административно-территориальным
единицам РСФСР.
На основании 123 ст. Положения о местных
финансах РСФСР («Собр.. Узак.» 1926 г. № 92,
ст. 668) *) Совет ' Народных Комиссаров РСФСР
постановляет:
I. Установить на 1927 —28 год долевое уча-
стие государства в расходах местных советов на
следующие виды строительства в сельских мест-
ностях: і) по ремонту и устройству дорог и до-
рожных сооружений' вне городских поселений;
2) по капитальному ремонту существующих и со-
оружению новых школьных зданий; 3) по капи-
тальному ремонту существующих и по сооруже-
нию новых лечебных заведений; 4) -по сооруже-
нию новых ветеринарных и агрономических пунк-
тов и капитальному ремонту существующих.
П. Долевое участие государства в расходах
местных советов' на дорожное, школьное, боль-
ничное, агрономическое и ветеринарное строи-
тельство установить в расходах следующих адми-
нистративно-территориальных единиц:
I группа: 1) Дальне-Восточный край, 2) Ураль-
ская область и губернии; 3) Брянская, 4) Ниже-
городская, 5) Северо- Двинская, 6) Саратовская и
7) Тверская.
П. группа: 1) Сибирский край, автономные
республики; 2) Башкирская, 3) Немцев Поволжья,
4) Татарская; автономные области; 5) Вотская,
б) Коми (Зырян) и 7) Марийская и губернии;
8)
 
Архангельская, 9) Вологодская, 10) Вятская,
11) Оренбургская, 12) Самарская, 13) Смоленская,
14) Сталинградская) 15) Тульская и 16) Ульянов-
ская.
III группа: губернии: 1) Воронежская, 2) Ка-
лужская, з) Курская, 4) Орловская, 5) Пензен-
ская, б) Рязанская, и 7) Тамбовская. .
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1 —26 т., стр. 8.
2 ) См. Бюл. Ф. и X. 3.» № 5 —26 г., стр. 202.
3) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—26 г., стр. 237.
4 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8 —27 т., стр. 238.
IV группа: автономные республики: 1) Казан-
ская, 2) Киргизская, з) Дагестанская, 4) Бурято-
Монгольская, 5) Чувашская,- 6) Якутская и
7) Калмыцкая автономная -область.
Примечание 1. По Нижегородской
губернии долевое участие государства в стро-
ительстве распространить лишь на маломощ-
ные уезды.
Примечание 2. По Уральской области
долевое участие государства распространить
лишь на Коми-Пермяцкий и другие маломощ-
ные округа.
III. Размер- долевого участия государства
в расходах местных советов на указанные в пре-
дыдущей статье настоящего постановления виды
строительства установить в процентном отноше-
нии к расходам, предусмотренным по местным
бюджетам 1927 —28 г. на каждый вид строитель-
ства (считая в том числе и субвенционное посо-
бие), а именно: в размере 40 проц. для админи-
стративно - территориальных единиц I группы,
50 проц. для II группы, 60 проц. для III группы
и бб 2 / 3 проц. для IV ^группы (ст. II настоящего
постановления), но не" свыше предельных сумм,
указанных в приложении к настоящей статье.
IV. Часть сумм, поступающих от промналога
в местные средства и передаваемых согласно по-
становлению ОНК в порядке субвенционных по-
собий, на зарплату, предоставить следующим ад-
министративно-территориальным единицам:
I группа: автономные республики: 1) Башкир-
ская, и 2) Татарская, з) автономная область Коми
(Зырян) и губернии; 4) Калужская; 5) Курская,
б) Орловская, 7) Пензенская, 8) Рязанская,
9) Тамбовская и 10) Ульяновская.
П. группа: автономные республики: 1) Казан-
ская, 2) Киргизская, з) Дагестанская и 4) Чуваш-
ская; автономные области; 5) Вотская и б) Марий-
ская.
V. В указанных в ст. IV настоящего поста-
новления административных единицах субвенци-
онные пособия в расходах местных - советов по
заработной плате установить по нижеследующим
группам работников, состоящих на местном бю-
джете:
1) По народному образованию — учителям
шкод 1-й ступени в сельских местностях и в го-
родах с населением до 15.000 человек; учителям
школ II -ступени, школ семи- и в девятилеток и
школ крестьянской молодежи — в сельских мест-
ностях.
2) По народному здравоохранению — врачеб-
ному и среднему медицинскому персоналу участ-
ковой больничной сети и других участковых меди-
цинских учреждений в сельских местностях и
в городах с населением не свыше 15.000 чело-
век.
3) По сельскому хозяйству — агрономам, ве-
теринарным врачам и ветеринарным фельдшерам
сельской участковой агрономической и ветери-
нарной сети.
. VI. Установить на 1927 —28' г.' следующие ме-
сячные размеры долевого участия (квоты) госу-
дарства в расходах местных советов на заработ-
ную плату работникам, указанным в ст. V на-
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"Наименование субвенируемых
     
Месяч. квота в руб.
■ групп работников.
         
I гр. II гр.
-Для учителей школ ...... 16 23
Для медицинских врачей. ... 26 30
•Для среднего медицинского пер-
сонала и ветеринарн. фельдшер. 12 20
Для агрономов и ветеринарных
•врачей ........... 30 40
. ѴІІ. Для каждой административно-террито-
риальной единицы по предусмотренным в ст. V
настоящего постановления группам работников
установить число квот следующим образом:
1) Для учителей школ I ступени — по числу
учителей, субвенировавшихся на 1 августа 1927 г.,
с ^увеличением числа квот при расширении сети
в следующих размерах: а) 10 проц. — в автоном-
ных ■ республиках Казанской, Дагестанской, Баш-
кирской, Татарской и Киргизской и Ульяновской
г.;. .6) 7,5 проц. — для остальных 10 администра-
тивно-территориальных единиц, указанных в ст.
IV настоящего постановления.
. 2) Для учителей школ II ступени, школ семи- 1
"и девятилеток и школ крестьянской молодежи
;в сельских местностях — по числу учителей,
«убвенировавшихся на 1 августа 1927 г.
:3) Для врачебного персонала — по числу
врачей, субвенировавшихся на 15 сентября 1927
года, с увеличением числа квот, при расширении
сети, : в следующих размерах: а) 10 проц. в авто-
номных республиках Дагестанской и Киргизской,
б) 5 проц. в Коми (Зырян) авт. обл., Чувашской
АССР и губерниях: Калужской и Ульяновской
ив) 7,5 проц. в остальных 10 административно-
территориальных единицах.
. 4) . Для среднего медицинского персонала —
по. числу работников, субвенировавшихся на
15 сентября 1927 года, с увеличением числа квот,
при расширении сети в размерах до 5 проц.
5) Для агрономов — ио числу агрономов, суб-
венировавшихся на 15 сентября 1927 гада , с уве-
личением числа квот для следующих администра-
тивных единиц, не достигших . обеспечения ка-
ждой волости агрономическим участком, при чем
увеличение это может быть произведено: а) на
число агрономов, необходимых для достижения
этого обеспечения в течение 1927 —28 г.,. в- губер-
ниях: Орловской и Тамбовской и б) на 20 проц. —
в автономных республиках Казанской, Дагестан-
ской и Чувашской и автономной области: Коми
(Зырян) и в) на 50 проц. — в Киргизской АССР.
6) Для ветеринарных врачей — по числу вра-
чей, субвенировавшихся на 15 сентября 1927 г.,.
с увеличением числа квот, при расширении сети,
в следующих размерах: а) на 5 проц. — в губер-
ниях: Курской и Рязанской, б) на 10 шроц. .— --
в Казанской АООР и губерниях: Калужской,
Тамбовской и Орловской, в) на 20 проц. — в авто-
номных республиках: Киргизской, Башкирской,
Татарской, Дагестанской и Чувашской; в автоном-
ных областях — Коми (Зырян), Вотской и Ма-
рийской и Пензенской .губернии.
7) Для ветеринарных фельдшеров — по чи-
слу субвенировавшихся! на 15 сентября! 1927 года
ветеринарных фельдшеров.
VIII. Народному Комиссариату Финансов по-
ручается в двухмесячный срок издать, по согла-
сованию с надлежащими народными комисса-
риатами, инструкцию по применению настоящего
постановления.
IX. Настоящее постановление ввеети в дей-
ствие с 1 октября 1927 г.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 8. июля 1927 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ К СТ. III. ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК РСФСР О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СУБВЕНЦИОННОГО ФОНДА НА 1927/28 год.
Предельные суммы долевого участия государства в расходах местных советов на дорожное, школьное, боль-
ничное, агрономическое и ветеринарное строительство в сельских местностях.
Наименование административно-
территориальных единиц.
Предельные суммы по строительству (в тысячах рублей
Дорожному. Школьному. Больничному.] Ветеринар-ному.
Агрономиче-
скому.
120 " 40 46 13,6 6,9
326 200 70 N --- 9,6
160 80 76 14,0 7,0
120 140 60 10,0 —
226 60 40 13,6 6,9
376 150 90 21,0 11,8
80 76 60 12,6 6,4
226 120 60 12,5 6,4
120 100 60 — —
-226 100 25 — 10,3
600 300 100 30,0 10,2
180 76 66 71,0 8,7
50 90 60 20,0 —
120 80 60 10,0 10,2
120 50 25 — 6,9
300 120 90 20,0 11,8
1 100* 120 30 11,5 6,4
■ 76 80 40 — 7,4
200 70 60 —. 9,8
1 120 60 25 17,0 8,7























Башкирская АССР ..... ,
Брянская ..........
Бур.-Монгольская ......
Вологодская ...... ѵ - . .
Воронежская. . . . . ."'.-. .
Вотская А. О. ..... . .





• Калмыцкая А. О. . ......
Киргизская АССР. . , • .
Коми-Зырян А. О .......
Курская ...........
Марийская А, О........
Нем. Повол. АССР ..... ;■■;
. Нижегородская.' .......
Оренбургская ...... . .







                 





Предельные суммы по Строительству (в тысячах рублей).



















Пензенская. . • .
Рязанская ....
Самарская. . . .
Саратовская . . .
Сев.-Двинскія . .
Сибирский кр,ай .








































































Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСфСР Смольянинов.


















о распределении отчислений в местные средства
от поступлений единого сельскохозяйственного
налога по РСФСР на 1927—28 бюджетный год.
На основании ст.ст. .116 и 119 положения
о местных финансах РСФСР («Ообр. Узак.»' 1926 г.
№ 92, ст. 668) *■) Совет Народных Комиссаров
РСФОР постановляет:
Установить . на 1927 —28 г. по РСФСР отчис-
ления в местные средства автономных республик,
областей и губерний от поступающего на их тер :
ритории государственного единого сельскохозяй-
ственного налога в нижеследующих размерах:
1. В размере 100 проц. поступлений — по ав-
тономным' республикам: Бурято-Монгольской, Да-
гестанской, Карельской, Киргизской, Немцев По-
волжья, Чувашской и Якутской; по автономным
областям: Калмыцкой, Коми-Зырянской, и губер-
ниям: Астраханской, Воронежской, Курской, Ор-
ловской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской и
по автономным областям и Черкесскому автоном-
ному округу Северо-Кавказского края.
2. В размере 75 проц. поступлений — по Ка-




В размере 66,6 проц. поступлений — по
автономным республикам: Башкирской и Татар-
ской, Марийской автономной области, Северо-За-
падной области, Дальневосточному краю и губер-
ниям: Калужской, Смоленской, Сталинградской и
Тульской.
4. В размере 60 проц. поступлении -— Ураль-
ской области.
5. В размере 56,6 проц. поступлений — Крым-
ской автономной советской социалистической рес-
публике, Северо-Кавказскому краю, за исключе-
нием автономных областей и Черкесского авто-
номного округа, отчисления которым устанавли-
ваются, пунктом 1 настоящего постановления, и
губерниям: Архангельской, Брянской, Владимир-
ской, Вологодской, Вятской, Иваново-Вознесен-
ской, Костромской, Московской, Нижегородской..
Оренбургской, Самарской, Саратовской, Северо-
двинской, Тверской, Ульяновской и Ярослав-
ской.
Зам. Председателя СНК РОФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РОФОР Смольянинов.
Москва, Кремль, 8 июля 1927 г.
(Изв. ЦИК 23/ѴІІ— 27 г. № 166).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о распределении отчислений в местные средства
от поступлений государственного промыслового
налога по РСФСР на 1927—28 бюджетный год.
На основании ст.ст. 117 —119 положения
о местных финансах РСФОР («Собр. Узак.» 1926 г.,
№ 92, ст. 668) *) Совет Народных Комиссаров по-
становляет:
Установить на усиление местных бюджетов- -
автономных республик, областей и губерний на
1927 —28 бгодж. год отчисления от поступающего-
на их территории государственного промыслового
налога в нижеследующих размерах:
1. 100 проц. поступлений — автономным рес-
публикам: Башкирской, Бурято-Монгольской, Да-
гестанской, Казанской, Карельской, Киргизской,
Татарской, Чувашской и Якутской; автономным
областям: Вотской, Калмыцкой, Коми-Зырянской
и Марийской, и губерниям: Вятской, Северо-Двин-
ской и Сталинградской.
2. 75 проц. поступлений — АССР Немцев Цо-
волжья, Сибирскому краю и губерниям: Воро-
нежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензен-
ской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Туль-
ской и Ульяновской.
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 238.
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3. 65 проц. поступлений — Саратовской гу-
4. 60 проц. поступлений — Вологодской гу-
5. 50 проц. поступлений — Дальневосточному
краю, Уральской области и губерниям: Архангель-
ской, Брянской и Самарской.
6. 45 проц. поступлений —■ Костромской гу-
бернии.
7. 32 проц. поступлений — Северо-Западной
области.
8. 30 проц. поступлений — Астраханской гу-
9. 20 проц. поступлений — Крымской АССР
и Оренбургской губ.
10. 15 проц. поступлений — Тверской губер-
нии.
П. 10 проц. поступлений — Северо-Кавказ-
скому краю и губерниям: Нижегородской и Яро-
славской.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 8 июля 1927 г.
(Изв. ЦИК 23/ѴІІ— 27 г. № 166).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о дополнении правил расходовании фонда креди-
тования деревенской бедноты, образованного при
Сельскохозяйственном Банке РСФСР
Совет Народных Комиссаров РСФСР по-
становляет: .
Дополнить параграф 11 правил расходования
фонда кредитования деревенской бедноты, .обра-
зованного при Сельскохозяйственном Банке
РСФСР («С. У.» 1926 г., № 45, ст. Ѵ341) і), при-
мечанием следующего содержания:.
«Примечание. В случае необходимо-
сти использовать часть средств фонда на
мероприятия, не предусмотренные в парагра-
фе И настоящих правил, установление этих
мероприятий, размер кредитов и порядок их
использования в каждом отдельном случае
определяются Народным Комиссариатом Фи-
нансов РСФСР по согласованию с Народным
Комиссариатом Земледелия и Сельскохозяй-
ственным Ващком РСФСР».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
Москва, Кремль, 29 июня 1927 г.
." (Изв.' ДИК 23/ѴІІ— 27 г. № 166).
О н у б л и й'б в а.н ы:
Циркуляр НКФ ОООР от 24 июня 1927 г. № 552
о /порядке применения положения
о государственном финансовом
контр о. л е. (В. Ф. Ю/ѴІІ— 27 г. Ма 37, стр. 6).
.';' Циркуляр НКФ и НКЗ РСФОР от 29. июня 1927
года,-№ 769/215/78-АФ о порядке рассмо-
трения и утверждения смет слеци-
"ь" 1 средств учреждений НКЗ
РСФОР, состоящих на госбюджете на 1927/28 бюд-
жетный год. (Бюл. НКФ із/ѴІІ— 27 г № 38
стр. 3).
                                           
"' " '
!) См. «Вгол. Ф. и X. 3.» № 31—26 г., стр. 1251.
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о налоговых льготах комиссии по улучшению
жизни детей при Всероссийском Центральном
Исполнительном Комитете и местных , комиссий
по улучшению жизни детей.
В целях об'единения действующего законо-
дательства о льготах комиссиям по улучшению
жизни детей, установленных постановлениями
законодательных органов Союза ССР и РСФОР,
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Утвердить нижеследующие налоговые льготы,
предоставляемые комиссии по улучшению жизни
детей при Всероссийском Центральном Исполни-
тельном Комитете и местным комиссиям по улуч-
шению жизни детей: а) все учреждения и заведе-
ния комиссий по улучшению жизни детей, обслу-
живающие нужды детей, как-то: колонии, сана-
тории, дома отдыха, аптеки, освобождаются от
всех налогов и сборов, как общегосударственных,
так и местных, а в отношении уплаты земельной
ренты приравниваются к учреждениям, состоя-
щим на государственном бюджете; б) все произ-
водственные, торговые и зрелищные предприя-
тия, организуемые и эксплоатируемые непо-
средственно - комиссиями по улучшению жизни
детей, освобождаются от обложения местными
налогами и сборами; в) все учебно-производствен-
ные мастерские, обслуживаемые преимущественно
рабочей силой воспитанников детских домов и
прочих учреждений социального воспитания, ос-
вобождаются от всех общегосударственных и
местных налогов и сборов; г) все торговые пред-
приятия комиссии по улучшению жизни детей
при Всероссийском Центральном Исполнительном
Комитете и местных комиссий по улучшению
жизни детей, поскольку они торгуют исключи-
тельно предметами, изготовленными в детских
учебно-производственных мастерских, освобо-
ждаются от всех общегосударственных и местных
налогов и сборов; д) все столовые, чайные и мо-
лочные, организуемые комиссией по улучшению
жизни детей при Всероссийском. Центральном Ис-
полнительном Комитете и местными комиссиями
по улучшению жизни детей, освобождаются от
всех общегосударственных и местных налогов и
сборов, при чем при отпуске упомянутыми столо-
выми и чайными пива и табачных изделий они
уплачивают патентный сбор по ставкам для тор-
говых предприятий 3 разряда, уравнительный
сбор с оборота по продаже пива и табачных из-
делий и особый патентный сбор —па общих осно-
ваниях; е) все спектакли, концерты, вечера, ба-
зары, имеющие как разовый, так и длительный
характер, организуемые в целях извлечения
средств на борьбу с детской беспризорностью
силами комиссий по улучшению жизни детей,
без участия предпринимателей-антрепренеров,
освобождаются от уплаты всех налогов и
сборов, как государственных, так и мест-
ных, а также и от сборов в пользу Российского
Общества Красного Креста; ж) все организуемые
комиссией по улучшению жизни детей при Все-
российском Центральном Исполнительном Коми-
тете и местными комиссиями по улучшению жизни
детей в установленном законом порядке .промы-
шленные и торговые предприятия с годовым обо-
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от государственного промыслового налога пол-
ностью, предприятия же (торговые и промышлен-
ные) с годовым оборотом свыше 20.000 рублей
оплачивают таковой со скидкой в 25 проц. про-
тив нормального оклада; з) комиссия по улучше-
нию жизни детей при Всероссийском Централь-
ном Исполнительном Комитете и местные комис-
сии по улучшению жизни детей освобождаются
■от судебной пошлины и прочих расходов по су-
дебным делам, а равно и от нотариального и гер-
бового сборов.
                                     
I
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 20 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 22/ VII— 27 г. № 165).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 29 ИЮНЯ 1927 г.
№ 767
^об оплате гербовым сбором договоров сел.-хоз.
кооперативных организаций.
:НКФ АССР, Ун. НКФ при Экосо 0.-3.
■Обл., Зав. Край-, Обл.- и ГубФО РСФСР.
Оплата гербовым сбором договоров между
с.-х. кооперативными организациями вызывает на
местах затруднения.
Поэтому НКФ РСФСР считает необходимым
.дать следующие указания относительно оплаты
гербовым сбором некоторых наиболее распростра-
ненных видов договров между с.-х. кооператив-
ными организациями.
1. В комиссионные договоры иногда вклю-
чается условие о том, что комиссионер-коопера-
тивная организация участвует не только в при-
■ былях, но и в убытках комитента, т.-е. такое усло-
вие, которое свойственно договорам товарищества.
Однако, включение его в договоры между с.-х. ко-
оперативными организациями, при наличии в до-
говорах существенных признаков их комиссион-
-ного характера, само по себе не превращает их
в договоры товарищества и не может служить
,'основанием требовать оплаты их гербовым сбором
не как комиссионных.
2. В комиссионных договорах весьма нередко
предусматривается, что центральная с.-х. коопе-
ративная организация, выступающая, как комис-
сионер по сбыту товара,' заготовляемого ниже-
стоящими кооперативными организациями, фи-
нансирует последних за счет целевых кре-
дитов через промежуточные кооперативные ор-
ганизации. Условия о таком кредитовании не
подлежат особому от сделки комиссии обло-
•жениго гербовым сбором, так как кооперативные
: центры в этом случае являются по существу не
•заимодавцами своих комитентов, а лишь распре-
делителями целевых ссуд, отпущенных государ-
ством кооперации в плановом' порядке, через кре-
дитные учреждения, или через органы государ-
ственной промышленности (тресты и синдикаты).
3. Широкое распространение получили дого-
воры о так называемой контракции посевов или
плантаторские. По этим договорам сельскохозяй-
ственная кооперация принимает на себя обяза-
тельство произвести силами крестьянского, как
кооперированного, так и некооперированного насе-
-ления посевы (свеклы, хлопка клещевины, льна,
кенафа, табаку и пр.), собрать от посевщиков
урожай, рассчитаться с поставщиками и сдать
продукты контрагенту. Такого рода договоры ме-
_жду с.-х. .кооперацией и государственной про-
мышленностью (Сахаротрест, ГХК, Масложир син-
дикат, Табаксырье и др.) в отношении гербового
сбора должны быть рассматриваемы, как комис-
сионные.
4. В комиссионных договорах между с.-х. ко-
оперативами необходимо отличать, при определе-
нии подлежащей оплате гербовым сбором, суммы,
собственно комиссионное вознаграждение, во-пер-
вых, от операционных расходов по заготовке,
транспортированию, хранению, страховке и тари-
рованию, связанных с исполнением поручения,
которые или возмещаются комитентом по их
действительной стоимости, или определяются до-
говором приблизительно по нормам, установлен-
ным регулирующими правительственными орга-
нами (Наркомторг, Наркомзем ж др.), и, во-вто-
рых, от организационных отчислений и других
выплачиваемых контрагентом сумм, подлежащих,
в силу договора, передаче или распределению ме-
жду другими кооперативными организациями дру-
гих (выше или ниже стоящих) степеней коопе-
ративной системы. За указанными выше из'ятия-
ми все поступления в пользу комиссионера, какое
бы наименование они ни носили (комиссия в пря-
мом смысле, организационные начисления и т. д.)
и какое бы назначение ни получили, входят в
сумму комиссионного договора, подлежащую опла-
те пропорциональным гербовым сбором.
5. К договорам собственно комиссионным
близко подходят такие заключаемые центральны-
ми с.-х. кооперативными органами договоры, в ко-
торых кооперативные центры принимают на себя
руководство работой объединяемых ими коопера-
тивных организаций по исполнению последними
договорных обязательств перед органами госу-
дарственной промышленности, инструктируют их,
оказывают техническую или агрономическую по-
мощь и т. п. Такого рода договоры подлежат
оплате пропорциональным гербовым сбором 1-го
разряда (в 0,5%), как договоры, об оказании
услуг, при чем суммой договоров для оплаты про-
порциональным гербовым сбором необходимо счи-
тать всю сумму выплат в пользу центральных ко-
оперативных организаций с вычетом сумм, пре-
дусматриваемых договором для передачи другим
организациям и лицам в виде вознаграждения,
и для покрытия целевых расходов в подотчетном
порядке.
6. В тех случаях, когда заключаемые центра-
ми с.-х. кооперации с государственной промыш-
ленностью генеральные договоры о комиссионной
заготовке товаров или контрактация, с.-х.. продук-
ции устанавливают общую для всей кооператив-
ной системы сумму комиссионного вознагражде-
■ ния без распределения таковой между коопера-
тивным центром и остальными ступенями коопе-
рации, договоры эти подлежат оплате по всей
сумме комиссионного в пользу кооперации возна-
граждения, при чем заключаемые в исполнении
этих генеральных договоров и с ними связанные
комиссионные договоры с нижестоящими коопера-
тивными организациями должны быть оплачены
лишь простым гербовым сбором 1-го разряда.
' Указанные выше льготное обложение отно-
сится исключительно к с.-х. кооперации. По отно-
шению к прочим видам кооперации следует руко-
водствоваться ранее изданными циркулярами и
раз'яснениями.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Отаробинский, Малиновский.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об освобождении ипподромов от местных налогов
и сборов.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Освободить ипподромы как общегосудар-
ственного, так и местного значения от всех мест-
ных налогов и сборов.
Зам. Председателя ОНК РСФОР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФОР Смольянинов.
Москва, Кремль, 24 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 21/ѴІІ— 27 г. К» 164).
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 10 ИЮНЯ
1927 г. № 99
о дополнении перечней театров и цирков, посети-
тели которых освобождаются от местного налога
со зрелищ.
На основании ст. 74 (п. «е») Положения
РСФСР о местных финансах (СУ. 1926 г. № 92) ')
Народный Комиссариат Финансов РСФОР поста-
новляет:
Включить в перечни, установленные Постано-
влениями НКФ РСФСР от 10—14 марта тек. года
за № 55 2 ) и 22 апреля тек. года за № 80 («Бюлл.
НКФ РСФСР» ММ 24 (88) и 28 (92)), 1-й Государ-
ственный передвижной цирк.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Нал. Упр.: Старобинский, Тугенгольд.
(Бюл. НКФ 28/ѴІ— 27 г. № 36, стр. 7).
Опубликованы:
Постановление НКФ РСФОР от 22 июня
1927 г. -№ 102 о выдаче в пределах
Вологодской губ. месячных сезон-
ных патентов на содержание временных бу-
фетов и на торговлю в сельских местностях. (Вюл.
НКФ 6/ѴП— 27 г. Мі 37, стр. 4).
— Правила № 78/183, утвержденные НКФ ж
НКТ СССР 23 июня 1927 г. о порядке взи-
мания сбора на покрытие расходов
по надзору за паровыми котлами и
приборами, действующими под давлением й рас-
ходов по надзору за техникой безопасности на
, путях сообщения и постановление НКФ и НКТ
ССОР от 11 июля 1927 г. № 184/184 об измене-
нии в отношении органов ВШІС сроков уплаты
•сборов за котлонадзор, установленных циркуля-
ром НКТ СОСР от 7/П с. г. № 28/272 »). (Т. 21/ѴІІ
27 г., № 163).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о возврате акциза при экспорте товаров.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-




При вывозе за границу поименованных в-
особом перечне (ст. 2) товаров, обложенных акци-
зом, и товаров, для выработки которых употре>-
бляготся в качестве основного сырья (в количе-
стве не менее 25% всего сырья, идущего на дан-
ное производство) продукты, обложенные акци-
зом, уплаченный за такие продукты акциз воз-
вращается или зачитывается, не уплаченный же-
слагается. В особых случаях для покрытия путе-
вых трат по вывозу и для премирования' его от~
акциза освобождается и некоторая часть невыве-
зенных продуктов вышеуказанных категорий.
2. Перечень товаров, на которые распростра-
няется действие настоящего постановления, раз-
меры акциза, возвращаемого (слагаемого или за-
читываемого) и обращаемого в премию по каждо-
му товару, места, сроки и порядок вывоза товаров-
за границу с применением льгот,- предусмотрен-
ных ст. 1, устанавливаются Народным Комисса-
риатом Финансов Союза ССР по соглашению с-
Народным Комиссариатом Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ССР и Высшим Советом На-
родного Хозяйства Союза СОР.
3. Срок введения в действие настоящего по-
становления определяется Народным Комиссариа-
том Финансов Союза ССР по соглашению с Народ-
ным Комиссариатом Внешней и Внутренней Тор-
говли Союза ОСР и Высшим Советом Народного-
Хозяйства Союза СОР и опубликовывается в-
«Известиях Центрального Исполнительного Коми-
тета Союза ССР и Всероссийского Центрального-
Исполнительного Комитета».
4. Предложить Совету Народных Комиссаров-
Союза ССР в месячный срок издать перечень за-
конов, теряющих силу с момента введения в дей-
ствие настоящего постановления.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин..
. Председатель СНК ССОР А. Рыков:
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе-
Москва, Кремль, 13 июля 1927 г.
(Эк. Ж. 21/ѴП— 27 г. № 163).
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 8—26 г., стр. 238.
2)Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 16—27 г., стр. 561*.
з) См. «Вюл. Ф.иХ. 3.» № ю—27 г., стр.332*.
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 17 ИЮНЯ 1927 г.
№ 745
об освобождении от выборки особых (акцизных)'
патентов складов-распределителей.
(Извлечение).
Склады распределители всех государствен-
ных и кооперативных предприятий, хранящие-
крепкие напитки и табачные изделия, не произ-
водящие торговли подакцизными предметами, а
лишь распределяющие их между своими магази-
нами и ларьками, по распоряжениям торговых
отделов соответствующих предприятий, освобо-
ждаются от выборки особых (акцизных) патен-
тов.
Основание: Раз'яснение Госналога 28/Ѵ 1927 ги
№ 0435р7/3314.
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Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении положения о Комитете Государ-
ственных Заказов:
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет:
1. Ст. 2 положения о Комитете Государствен-
ных Заказов от 27 апреля 1926 г. (Собр. Зак. Со-
юза СОР 1926 г. № 40, ст. 292) *) изложить в сле-
дующей редакции-:
«Комитет Государственных Заказов образует-
ся в следующем составе: председателя и его заме-
, стителя, назначаемых Советом Труда и Обороны,
и утверждаемых Советом Труда и Обороны чле-
нов ■— представителей Государственной Плановой
Комиссии Ооюза ССР, Государственного Банка
Союза СОР, Народного Комиссариата по Военным
и Морским Делам, Высшего Совета Народного Хо-
зяйства . Ооюза ССР, Народного Комиссариата
Путей Сообщения, Народного Комиссариата Фи-
нансов Ооюза ОСР, Народного Комиссариата Труда
, Ооюза СОР, Народного Комиссариата Внешней и
Внутренней Торговли Ооюза ОСР и Всесоюзного
Центрального Совета Профессиональных Союзов —
по одному от каждого из названных учреждений.
Примечание. Представители всех
учреждений и предприятий Союза СОР могут
присутствовать на заседаниях Комитета Госу-
дарственных Заказов при обсуждении вопро-
сов, затрагивающих предметы ведения соот-
ветствующих учреждений или предприятий,
с правом совещательного -голоса».
2. Ст. 3 положения о Комитете Государствен-
ных Заказов дополнить примечанием: следующего
содержания:
«Примечание. Изложенные в насто-
ящей статье правила не распространяются
на военные заказы, в отношении которых на
Комитет Государственных Заказов возлагается
лишь разрешение разногласий, возникших
при даче и исполнении этих заказов, между
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
СОР (по Военно-Промышленному Управле-
нию), Народным Комиссариатом по Военным
и Морским Делам и Народным Комиссариа-
том Финансов Ооюза ОСР».
Зам. Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.
Управделами ОНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 20 июня 1927 т.
(С.-З. С. 9/ѴІІ— 27 г. № 38, ст. 381).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
о введении в действие положения о мерах со-
действия строительству рабочих жилищ.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ОСР п о-
становдяют:
1. Утвержденное сего числа положение о ме-
рах содействия строительству рабочих жилищ
ввести в действие, за нижеследующим нз'ятием,
со дня его опубликования.
Установленные ст. ст. 5 и 7 упомянутого по-
ложения целевые надбавки к взносам на соци-
альное страхование и отчисления из поступлений
страховых взносов производятся с заработной
платы, фактически выплаченной, начиная с 1 ок-
тября 1926 г., в том числе и с сумм, выплачен-
ных в погашение задолженности по заработной
плате за время, предшествующее указанному
сроку.
.Примечание. Нормы упомянутого по-
ложения об отчислениях из прибылей и из
фондов улучшения быта рабочих и служа-
щих применяются, начиная о отчислений по
балансам за 1926 —27 операционный год, а
также по тем балансам за предшествующие
годы, которые не были утверждены ко дню.
опубликования настоящего постановления.
2. Условия ссуд, выданных до издания упо-
мянутого в ст. 1 " положения из специального ка- _
питала Центрального Банка Коммунального Хо-
зяйства и Жилищного Строительства и фондов
рабочего жилищного, строительства, подлежат,
если о том последуют ходатайства заемщиков,
изменению в соответствии с требованиями ст. 23
того же положения с тем, чтобы предусмотрен-
ные означенной статьей условия кредитования
относились лишь к той части капитального долга
по ссудам, срок погашения которой ко времени
издания настоящего положения не наступил.
з) Изложить п. «ж» ст. 54 положения о го-
сударственном страховании Союза СЮР («Собр.
Зак. Союза ОСР» 1925 г., № 73, ст. 537) і) в сле-
дующей редакции:
«ж) 5 проц. отчисляются в фонд улучшения
быта рабочих и. служащих Госстраха».
4.
 
Изложить п. «т» ст. 58 положения о госу-
дарственном страховании Союза СОР в следую-
щей редакции:
«г) суммы, отчисляемые на рабочее жилищ-
ное строительство, передаются в специальный ка-
питал Центрального Банка Коммунального Хо-
зяйства ,и Жилищного Строительства и обра-
зуют особое подразделение указанного капи-
тала».
5. Дополнить приложение 2 к уставу о го-
сударственном' гербовом сборе от 17 августа
1923 г. («Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР»
1923
 
г., № 5, ст. 114) парагр. 48-а следующего
содержания:
«Параграф 48-а. Документы по сделкам, за-
ключаемым для надобностей возведения, восста-
новления и капитального ремонта, жилищ рабо-
чих и служащих: а) жилищно-арендными и ра-
бочими жилищно-строительными кооперативными
товариществами; б) союзами жилищной коопера-
ции всех степеней; в) государственными учре-
ждениями и предприятиями, акционерными об-
ществами (паевыми . товариществами), большин-
ство акций (паев) которых фактически принадле-
жит государственным учреждениям и предприя-
тиям».
6. Отменить: а) постаровление Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ОСР от 16 мая 1924 г. о со-
действии кооперативному строительству рабочих
жилищ («Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР»
1924 г., К» 5, ст. 170);' б) постановление Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Ооюза СОР от 16 мая 1924 г...
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об отчислении из чистой прибыли государствен-
ных промышленных предприятий, действующих
на началах коммерческого расчета (трестов),
в фонд улучшения быта рабочих («Вестник ЦИК,
ОНК и СТО Союза ССР» 1924 г., № 5, ст. 171);
в) постановление Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 27 марта 1925 г. о предоставлении Мос-
ковскому губернскому исполнительному комитету
права устанавливать отчисление от чистой при-
были подведомственных ему трестов в фонд
улучшения быта рабочих и служащих в размере
не свыше 20%. («Собр. Зак. Ооюза ССР» 1925 г.,
№ 26, ст. 177); г) постановление Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 3 апреля 1925 г." об
образовании специальных капиталов и фондов,
предназначенных для выдачи ссуд на строитель-
ство рабочих жилищ («Собр. Зак. Союза СОР»
1.925 г., № 26, ст. 179); д) постановление Совета
Труда и Обороны от 13 февраля 1925 г. о разме-
рах и порядке отчислений из прибылей госу-
дарственных торговых предприятий в фонд ко-
оперативного строительства рабочих жилищ
(«Собр.. Зак. Союза ОСР» 1925 г., № 26, ст. 184) !);
е) постановление Совета Народных Комиссаров
Союза СОР от 2 июня 1925 г. об ответственности
за соблюдение правил об отчислении, собирании,
хранении и использовании по назначению
средств, предназначенных на кредитование стро-
ительства рабочих жилищ («Собр. Зак. Союза
ОСР» 1925 г., № 40, ст. 295) х ); ж) постановление
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от. 14
октября 1925 г. о порядке использования отчи-
слений на нужды строительства рабочих жилищ
из фондов улучшения быта рабочих и служащих
акционерных обществ, учредителями ч которых
являются исключительно государственные учреж-
дения и предприятия («Собр. Зак. Ооюза ССР»
1925 г., № 73, ст. 538) 2 ); з) постановление Цеп-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Ооюза ССР от 16 октября
1925 г. о предоставлений государственным пред-
приятиям льгот по строительству рабочих жи-
лищ («Собр. Зак. Ооюза ССР» 1925 г., № 74,
ст. 542) 3 ); и) инструкцию Совета Народных Ко-
миссаров Союза СОР от 21 января 1926 г. по. при-
менению постановления Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от^З апреля 1925 г. об образова-
нии специальных капиталов и фондов, предназ-
наченных для выдачи ссуд на строительство ра-
бочих жилищ («Собр. Зак. Союза ССР» 1926 г.,
№ 7, ст. 52) 4 );'к) постановгаение. Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 2 июля 1926 г. об отчи-
слениях на нужды строительства рабочих жи-
лищ из фондов улучшения быта рабочих и слу-
жащих Государственного Банка Союза СОР и
акционерных обществ (паевых товариществ)
с преобладающим участием государственного ка-
питала («Собр. Зак. Союза СОР» 1926 г., № 46,
ст. 333) 5 ); л) постановление Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 31 декабря 1926 года об
установлении целевой надбавки к взносам на со-
циальное страхование и отчислений от них на
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4 —25 г., стр. 21
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20 —25 г.', стр'. 2в!
8 ) См. «Бюл. Ф. я X. 3.» № 21—25 г.' стр' Зб'
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—26 г., стр. 415
образование фонда рабочего жилищного строи-




Противоречащие упомянутому в ст. 1 по-
ложению постановления, содержащиеся в уставах
отдельных предприятий и ■ кредитных учрежде-
ний, утрачивают силу.
8. Предложить центральным исполнитель-
ным комитетам союзных республик в месячный
срок внести в законодательство союзных респуб-
лик изменения, вытекающие из утвержденного
сего числа положения, и издать перечни узако-
нений, утративших силу с изданием упомянутого
положения.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. И. Рыков.
Зам. Секретаря ЦИК ССОР Н. Пахомов. .'
Москва, Кремль, 15 июня 1927 г.
ПОСТАНОВЛЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР.
Положение о мерах содействия строительству
рабочих жилищ.
В целях содействия строительству 'рабочих
жилищ Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляют:
Раздел I.
Специальный капитал и фонды
рабочего жилищного строитель-
ства.
А. Источники образования спе-
циального капитала, и фондов ра-
бочего жилищного строительства.
1. Источниками образования специального-
капитала и фондов рабочего жилищного строи-
тельства (ст. 11) являются: а) специальные асси-
гнования по общегосударственному и местным
бюджетам; б) отчисления из фондов улучшения
быта рабочих и служащих (ст. ст. '2 и 3); в) от-
числения из чистой прибыли Госстраха Союза ССР
(ст. 4); г) целевая надбавка к взносам на социаль-
ное страхование, а также отчисления от посту-
плений по взносам на социальное страхование
(ст. ст. 5 —8); д) целевой квартирный налог на.
нужды жилищного строительства (ст. 9); е) от-
числения из доходов местных советов от поме-
щений, сдаваемых под торговые и промышлен-
ные предприятия (ст. 10, п. «а»); ж) отчисления
из специальных капиталов жилищного фонда,
или соответствующих им капиталов, если таковые
образованы местными советами в порядке за-
конодательства союзных республик (ст. 10, п.
«б»). '
2. В фонды улучшения быта рабочих и слу-
жащих производят отчисления из чистой прибы-
были в размере 10 проц.: а) все государственные,
в том числе коммунальные, предприятия, дей-
ствующие на началах .коммерческого (хозяйствен-
ного) расчета, за исключением Госстраха Союза.
ССР (примечание з); б) акционерные общества
(паевые товарищества), в том числе акционерные-
банки, большинство акций (паев) которых фак-
тически принадлежит государственным учрежде-
ниям и предприятиям; в) Государственный Банк
5.) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29-
ст .
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Союза СОР, Всероссийский Кооперативный Банк
П Всеукрайнский Кооперативный Банк; г) потре-
бительские кооперативные организации, за
исключением сельских потребительских обществ.
Примечание 1. В случаях, когда не-
достаток жилищ затрудняет развитие произ-
водственной деятельности промышленных и
транспортных предприятий или акционер-
ных обществ (паевых товариществ), основной
целью которых, согласно их уставам, являет-
ся эксплоатация промышленных или транс-
портных предприятий, органы, утверждаю-
щие распределение чистой прибыли этих
предприятий и обществ, могут устанавливать
для них отчисления в фонды улучшения
быта рабочих и служащих в размере, превы-
шающем 10 проц., с тем, чтобы эти дополни-
тельные отчисления направлялись исключи-
тельно на рабочее жилищное строительство.
Примечание 2. Обязанность произ-
водить отчисления в фонд улучшения быта
рабочих и служащих не распространяется на
акционерные общества (паевые товарище-
ства), действующие на основании концессион-
ных договоров.
. П р и м. е я а н и е 3. Госстрах Ооюза ССР
производит отчисления в! фонд улучшения
быта рабочих и служащих в размере 5 проц.
чистой прибыли, полученной но всем его опе-




Из фондов улучшения быта рабочих и слу-
жащих выделяется на нужды рабочего жилищ-
ного строительства: а) не менее 75 проц. государ-
ственными, промышленными и транспортными
предприятиями, а также акционерными общест-
вами (паевыми товариществами) с фактическим
преобладанием государственного . капитала, основ-
ной целью которых, согласно их уставам, являет-
ся эксплоатация промышленных и транспортных
предприятий; б) не менее 85 проц. прочими, . ука-
занными в ст. 2 учреждениями, предприятиями и
организациями.
4. Из чистой прибыли Госстраха Союза ССР
по всем его операциям, за исключением операций
по обязательному окладному страхованию, про-
изводятся отчисления на рабочее жилищное
строительство в размере 15 проц. (п. «д» ст. 54
положения о государственном страховании Оою-
за ССР — «Собр. Зак. Союза ССР» 1925 г., № 73,
ст. 537) *). -
5. Все учреждения, предприятия, хозяйства и
лица, производяшие взносы на социальное стра-
хование, уплачивают на нужды рабочего жилищ-
ного строительства целевую надбавку к означен-
ными взносами в следующем размере:
При тарифе взносов на Размер надбавки в
социальн. страх.
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\. . 20 и 1,5
22 » 1,6
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—25 г., стр. 39.
Примечание. Народному Комисса-
риату Труда Союза ОСР предоставляется
устанавливать льготы и из'ятия для отдель-
ных учреждений и предприятий по целевой
надбавке к взносам, на социальное страхо-
вание.
6. Указанная в ст. 5 надбавка взимается ор-
ганами социального страхования одновременно
со взносами на социальное страхование по пра-
вилам, установленным для их взимания, и пере-
дается органами социального страхования в фонд
рабочего жилищного строительства в порядке
ст. 16.
        
.
7. Помимо сумм вышеуказанной надбавки
(ст. ст. 5 и 6), органы социального страхования
вносят в фонд рабочего жилищного строительства
отчисления из поступлений страховых Івзносов
в размере полпроцента со всей суммы заработной
платы, по которой страховые взносы уплачены.
8. Указанные в ст. ст. 5 и 7 надбавка и от-
числения не распространяются на взносы по ча-
стичному страхованию сезонных и временных
рабочих, а также на взносы кустарей и ремеслен-
ников за находящихся у них в обучении беспри-
зорных детей по V группе временного льготного
тарифа («Собр. Зак. Союза ОСР» 1926 г., № 56,
ст. 407). х ).
9. Целевой квартирный налог на нужды ра-
бочего жилищного строительства устанавиивает-
ся местными советами в порядке и размерах,
предусмотренных ст. ст. 40 1 — 40* положения о
местных финансах от 25 апреля 1926 г. («Собр.
Зак. Союза ССР» 1927 г., № 16, ст. .172). 2).
і 10. Местные советы производят на нужды
рабочего жилищного строительства отчисления
в размере не менее 5 проц.: а) из доходов от по-
мещений, сдаваемых под торговые или промыш-
ленные предприятия; б) из специальных капита-
лов жилищного фонда и соответствующих им ка-
питалов, если таковые образованы в порядке за-
конодательства союзных республик.
Б. Порядок образования и хра
ния специального капитала и фон-
дов рабочего жилищного строи-
те л ь с т"в а.
11. Для финансирования рабочего жилищно-
го строительства образуются следующие капитал
и фонды: а) специальный капитал Центрального
Банка Коммунального Хозяйства и Жилищного
Строительства (ст. 12); б) республиканские фон-
ды рабочего жилищного строительства (ст. 13);
в) местные (автономных республик, краевые, об-
ластные, губернские, окружные и соответствую-
щие, им) фонды рабочего жилищного строителе
ства (ст. 14); г) фонды рабочего жилищного
строительства отдельных предприятий (ст. 15).
12. Специальный капитал Центрального Банг
ка Коммунального Хозяйства- и Жилищного
Строительства для целей кредитования рабочего
жилищного строительства составляется:
а) из специальных ассигнований по общесо-
юзному бюджету;
б) из сумм, выделяемых на рабочее жилищ«
ное строительство из фондов улучшения быта»
рабочих и служащих (ст. ст., 2 и з), за исключен
нием указанных в ст. 15 удержаний, нижесле-
дующими учреждениями, предприятиями . и орга-
*) Ом. «Бюл. Ф. X. 3.» № 37—26 г., стр, 1469.




                    
гё'нШвТвВь Финансового и
низациями: 1) Государственным Банком Ооюза
ССР, Всероссийским Кооперативным Банком
и Госстрахом Ооюза ООР; 2) подлежащими реги-
страции в Народном Комиссариате Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР государствен-
ными торговыми предприятиями, действующими
-на началах коммерческого . (хозяйственного) ра-
счета, и акционерными обществами (паевыми то-
вариществами), в том числе акционерными бан-
ками, большинство акций (паев) которых факти-
чески принадлежит государственным учрежде-
ниям и предприятиям, за исключением акционер-
ных обществ (паевых товариществ), . имеющих
основной целью, согласно их уставам, эксплоата-
цию промышленных и транспортных предприя-
тий; 3) общесоюзным об'единением потребитель-
ской кооперации (ст. 23 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 20 мая 1924 г. о
потребительской кооперации —- «Вестник ЦИК,
СНК и СТО Союза СОР» 1924 г., № 5, ст. 172) в
случае образования такового;
ѣ) из отчислений на рабочее, жилищное
строительство от чистой прибыли Госстраха Оо-
юза ССР (ст. 4) с тем, что отчисления эти обра-
зуют особое подразделение упомянутого специ-
ального капитала;
г) из целевых надбавок к взносам на со-
циальное страхование и отчислений от поступле-
ний по взносам на социальное страхование
(ст. ст. '5 —8).
Примечание. Совету Труда и Обо-
роны предоставляется по ходатайствам эко-
номических совещаний союзных республик
устанавливать перечень акционерных об-
ществ (паевых товариществ), не исключая
акционерных банков, которые, в из'ятие из
настоящей статьи, направляют предусмот-
ренные в п. «б», суммы не в специальный
капитал Центрального Банка Коммунально-
го Хозяйства и Жилищного Строительства,
а в республиканские или местные фонды,
при чем вопрос о зачислении указанных сумм
в тот или иной из этих фондов разрешается
экономическим совещанием соответствующей
союзной республики.
13. Республиканские фонды рабочего жилищ-
ного строительства составляются: а) из специаль-
ных ассигнований по бюджетам союзных респуб-
лик; б) из сумм, выделяемых на рабочее жилищ-
ное строительство из фондов улучшения быта
рабочих и служащих (ст.ст. 2 и 3), за исключе-
нием указанных в ст. 15 удержаний: 1) коопе-
ративными банками и потребительскими коопера-
тивными организациями республиканского мас-
штаба;^) подлежащими регистрации в народных
комиссариатах торговли союзных республик го-
сударственными торговыми предприятиями, дей-
ствующими на началах коммерческого (хозяй-
ственного) расчета, и акццонерными обществами
(паевыми товариществами), в том числе и акцио-
нерными, банками, большинство акций (паев)
которых фактически принадлежит государствен-
ным учреждениям и предприятиям, за исключе-
нием акционерных обществ (Паевых товариществ),
имеющих основной целью, согласно^ их уставам,
^ксплоатацию промышленных и транспортных
предприятий;' в)' -из' сумм, выделяемых на рабо-
чее жилищное строительство из фондов улучше-
ния быта рабочих и служащих акционерными об-
ществами (паевыми товариществами), подлежа-
йствешшго Законодательства № 30
щими регистрации в Народном Комиссариате
Внешней и Внутренней Торговли Союза ООР, в
порядке примечания к ст. 12; г) из отчислений
от поступлений по целевому квартирному нало-
гу (примечание' к ст. 14); д) из поступлений по
другим источникам, могущим быть установлен-
ными законодательством союзных республик.
Примечание. Экономическим сове-
щаниям союзных республик предоставляется
по ходатайству местных исполнительных ко-
митетов устанавливать перечни акционерных
обществ (паевых товариществ), не исключая
акционерных банков, которые, в из'ятие из
настоящей статьи, направляют предусмотрен-
ные в п. «б» суммы не в республиканский
фонд, а в местные фонды.
14. .Местные фонды рабочего жилищного
строительства образуются в следующем порядке:
Губернские, окружные и соответствующие
им фонды составляются: а) из специальных ассиг-
нований по местному бюджету; б) из сумм, вы-
деляемых~на рабочее жилищное строительство из
фондов улучшения быта рабочих и служащих
(ст.ст. 2 и з), за исключением указанных в ст. 15
удержаний, "государственными торговыми пред-
приятиями местного значения, действующими на
началах коммерческого (хозяйственного) расчета,
потребительскими кооперативными организация-
ми, кроме организаций общесоюзного и республи-
канского масштаба, а также акционерными обще-
ствами, согласно перечням, устанавливаемым в по-
рядке примечаний к ст.ст. 12 и 13 настоящего
постановления; в) из поступлений по целевому
квартирному налогу; г) из отчислений от доходов
от помещений, сдаваемых местными советами под
торговые и промышленные предприятия (ст. 10,
п. «а»); д) из отчислений от специальных капи-
талов жилищного фонда или соответствующих-
им капиталов (ст. 10, п. «б»); е) из поступлений
по другим источникам, могущим быть установлен-
ными законодательством союзных республик.
Фонды автономных республик, имеющих гу-
бернское, окружное или соответствующее им де-
ление, и краевые (областные) фонды могут быть
образуемы с разрешения советов народных .ко-
миссаров союзных республик путем отчислений
из губернских, окружных и соответствующих им
фондов в пределах автономной республики или
края (области), а равно обращения на их образо-
вание полностью или частично поступлений, пре-
дусмотренных этой и предыдущей статьей на-
стоящего положения.
П р и м е ч а ни е. Советам народных ко-
миссаров союзных республик предоставляется
устанавливать отчисления от поступлений по
квартирному налогу в размере не свыше
20 проц. в республиканский фонд.
15. Фонды отдельных предприятий образуют:
а) предприятия, упомянутые в п. «а» ст. 3, пу-
тем обращения в указанные фонды полностью
отчислений из фондов улучшения быта рабочих
и служащих; б) предприятия, учреждения и ор-
ганизации, упомянутые в п. «б» ст. 3, если им
принадлежат . промышленные и транспортные
хозяйственные единицы, -»- путем удержания ча-
сти отчислений из фондов улучшения быта рабо-
чих и служащих, обращаемых в порядке статей
12, 13 и 14 в специальный капитал Центрального
Банка Коммунального Хозяйства и Жилищногб
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Указанное удержание производится только в
тех случаях, когда прибыль по упомянутым хо-
зяйственным единицам может быть самостоятель-
но определена на основе счетоводства предприя-
тия, учреждения или. организации.
Удержание производится в размере 7,5 проц.
прибыли но упомянутым хозяйственным едини-
цам.
. Примечание 1. Отчисления из фон-
дов улучшения быта рабочих и служащих
отдельных предприятий, не использованные
по прямому назначению полностью или в ча-
сти в течение 2 лет по утверждении баланса
предприятия, могут передаваться по постано-
влению Народного КомиссариатаТруда Союза
ССР, народных комиссариатов труда союз-
ных республик и местных советов (по при-
надлежности) в специальный" капитал Цен-
і трального Банка Коммунального Хозяйства и
Жилищного Строительства, республиканские
или местные фонды, в зависимости от того,
является ли данное предприятие предприя-
тием общесоюзного, республиканского или
местного значения.
Примечание2. Разногласия по пово-
ду размера удержаний, предусмотренных
п. «б» настоящей статьи, разрешаются: в от-
ношении отчислений в специальный капитал
Центрального Банка Коммунального Хозяй-
' ства й Жилищного Строительства—Народным
Комиссариатом Труда Союза ССР, в отноше-
нии же отчислений в республиканские и
местные фонды—в порядке, устанавливае-
мом законодательством союзных республик.
16.
 
Целевые надбавки к взносам на социаль-
ное страхование и отчисления от поступлений по
взносам на социальное страхование (ст.ст. 5—8),
а также отчисления от чистой прибыли Госстраха
Союза СОР (ст. 4) вносятся в Центральный Банк
Коммунального Хозяйства и Жилищного Строи-
тельства; целевые надбавки и отчисления оі
взносов на социальное страхование :—• в сроки,
устанавливаемые Народным Комиссариатом Тру-
да Союза СОР по соглашению с Народным Комис-
сариатом Финансов Союза СОР, а отчисления от
чистой прибыли Госстраха Союза ССР — в 2-не-
дельный срок Со дня утверждения в установлен-
ном порядке баланса Госстраха Союза СОР.
17.
 
Отчисления из фондов улучшения быта
рабочих и служащих вносятся: а) ©вращаемые в
специальный капитал Центрального Банка Ком-
мунального Хозяйства и Жилищного Строитель-
ства — в Центральный Банк Коммунального Хо-
зяйства и Жилищного Строительства; б) обра-
щаемые в республиканские и местные фонды и
в фонды отдельных предприятий— соответствен-
но на отдельные текущие счета комитетов содей-
ствия рабочему жилищному строительству при
народных комиссариатах труда союзных респуб-
лик, местных советов и отдельных предприятий—
в Центральный Банк Коммунального Хозяйства
и Жилищного Строительства и его филиалы или
в местные коммунальные банки, а где таковых
нет — в учреждения Государственного Банка
Союза СОР.
Отчисления из фондов улучшения быта ра-
бочих и служащих вносятся предприятиями,
учреждениями и организациями в Центральный
Банк Коммунального Хозяйства и Жилищного
Строительства и на указанные выше текущие
счета не позднее 2-недельного срока по утвер-
ждении в установленном порядке их балансов.
Примечание. Если при определении
и распределении прибылей предприятий в
установленном законом порядке .возникнут
разногласия по размеру прибылей или раз-
меру отчислений в фонды улучшения, быта
рабочих и -служащих отчисления эти произво-
дятся в пределах наименьших заявленных к
согласованию сумм и вносятся в 2-недельный
срок со дня окончания рассмотрения проекта
распределения прибылей соответствующего
предприятия.
18. Обращаемые в местные фонды поступле-
ния по целевому квартирному налогу (ст. 9), а
также отчисления от доходов от помещений, сда-
ваемых местными советами под торговые и про-
мышленные предприятия, и от специальных ка-
питалов жилищного фонда и соответствующих им
капиталов (ст. 10) вносятся местными финансо-
выми органами на отдельные текущие, счета мест-
ных советов в указанные в ст. 17 банки но мере
поступления соответствующих сумм.
В. Порядок использования специ-
ального капитала Центрального
Банка Коммунального Хозяйства
и Жилищного Строительства и фон-
дов рабочего жилищного строи-
тельства.
19. Специальный капитал Центрального Бан-
ка Коммунального Хозяйства и Жилищного
Строительства и республиканские фонды рабо-
чего жилищного строительства предназначаются
.исключительно на выдачу долгосрочных ссуд дм ,:
возведения, восстановления и капитального р:-
монта рабочих жилищ.. Местные фонды и фонды
отдельных предприятий, на ряду с использова-
нием в порядке долгосрочного кредитования, 'мо-
гут быть использованы для возведения, восста-
новления и капитального ремонта рабочих жилищ
непосредственно местными советами и отдельны-
ми предприятиями по принадлежности.
20. Выдача долгосрочных ссуд на указанные
в предыдущей статье цели из республиканских
и местных фондов и фондов отдельных предприя-
тий производится исключительно при посредстве
упомянутых в ст. 17 кредитных учреждений. По-
следним соответствующие суммы передаются в
качестве долгосрочных вкладов на основе особых
договоров, заключаемых с ними комитетами со-
действия строительству рабочих жилищ при на-
родных комиссариатахтруда союзных республик,
местными советами и отдельными предприятиями
по принадлежности.
21. Использование специального капитала
Центрального Банка Коммунального Хозяйства
и Жилищного Строительства, республиканских и
местных фондов рабочего жилищного строитель-
ства производится на основе соответствующих
планов. План использования специального капи-
тала Центрального Банка Коммунального Хозяй-
ства и Жилищного Строительства составляется
Центральным Банком Коммунального Хозяйства
и Жилищного Строительства, а планы использо-
вания республиканских фондов — комитетами
содействия строительству рабочих жилищ при на-
родных комиссариатахтруда союзных республик.
План использования специального капитала Цен-
трального Банка Коммунального Хозяйства и
Жилищного Строительства сообщается последним
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Народному Комиссариату Труда Союза СОР и
другим заинтересованным ведомствам, включает-
ся в общий кредитный план Нейтрального Банка
Коммунального Хозяйства и Жилищного Строи-
тельства и в составе его утверждается в устано-
вленном порядке. Планы использования респу-
бликанских фондов представляются комитетами
содействия строительству рабочих жилищ при
народных комиссариатах труда союзных респу-
блик через государственные плановые комиссии
этих республик на утверждение экономических
совещаний союзных республик.
Планы использования местных фондов утвер-
ждаются соответствующими местными советами
(СТ. 14).
Примечание. План использования
' той части специального капитала Централь-
ного Банка Коммунального Хозяйства н Жи-
лищного Строительства, которая образуется
из отчислений от чистой прибыли Госстраха
Союза СОР (п. «в», ст. 12), согласуется Цен-
тральным Банком Коммунального Хозяйства
и Жилищного Строительства с главным пра-
влением Госстраха Союза ОСР до внесения
кредитного плана банка на утверждение в
установленном порядке.
22. Из специального капитала Центрального
Банка Коммунального Хозяйства и Жилищного
Строительства, республиканских и местных фон-
дов ссуды выдаются: а) рабочим жилищно-строи-
тельным и жилищно-арендным кооперативным
товариществам; б) местным советам; в) государ-
ственным и кооперативным предприятиям и уч-
реждениям и акционерным обществам (паевым
товариществам) с преобладающим участием госу-
дарственного капитала; г) рабочим и служащим,
осуществляющим индивидуально строительство
жилищ для собственных нужд.
Из фондов отдельных предприятий ссуды
выдаются рабочим жилищно-строительным и жи-
лищно-арендным кооперативам с составом членов
яз числа рабочих и служащих этих предприятий.
Примечание. Ссуды, отпускаемые
на индивидуальное рабочее жилищное строи-
тельство (п. «г»), выдаются при условии вло-
жения ссудополучателями в' строительство
ёобственных средств в размере не менее 30
проц. стоимости строительства, при чем об-
щая сумма указанных ссуд не должна пре-
вышать устанавливаемой планами доли всей
суммы, предназначенной на кредитование
жилищного строительства.
' 23. Ссуды на возведение рабочих жилищ ра-
бочим жилищно-строительным кооперативным
товариществам, местным созетам, государствен-
ным и кооперативным предприятиям и учрежде-
ниям выдаются из указанных в предыдущей ста-
тье капитала и фондов из процентов не свыше
2 проц. годовых на сроки: от 30 до д 5 лет для
деревянных строений, -от 50 до 60 л. для камен-
ных и от 40 до 55 лет для смешанных, в зависи-
мости от характера и долговечности построек.
Указанные сроки для ссуд на достройку,
пристройку и надстройку строений с целью со-
здания новой жилой площади понижаются на
одну треть.
Примечание 1. Сроки, на которые вы-
даются ссуды для возведения строений об-
легченных конструкций, а также строений,
возводимых из неиспытанных еще на практи-
ке строительных материалов, устанавливают'-
■ ся инструкцией, издаваемой Народным Ко-
миссариатом Труда Союза ОСР по согласова-
нию с Государственной Плановой Комиссией
Союза СОР и Центральным Банком Комму-
нального Хозяйства и Жилищного Строитель-
ства.
Примечание 2. Указанные в настоя-
щей статье минимальные сроки при заклю-
чении договора на получение ссуды могут
быть сокращены не иначе, как по заявлению
ссудополучателя.
Примечание 3. Погашение ссуд, вы-
данных рабочим жилищно-строительным ко-
оперативным товариществам, начинается не
ранее, чем через шесть месяцев после факти-
ческой готовности строений к вселению.
24.
 
Суммы, поступающие в возврат ссуд, вы-
даваемых из специального капитала Центрально-
го Банка Коммунального "Хозяйства и Жилищно-
го Строительства и фондов рабочего жилищного
строительства, обращаются в соответствующие
капитал и фонды. В эти же капитал и фонды об-
ращаются суммы, поступающие в возврат ссуд,
выданных на жилищное строительство до изда-
ния настоящего положения как из указанных ка-
питала и фондов, так и из фондов улучшения
быта рабочих и служащих учреждений, пред-
приятий и организаций, упомянутых в ст. 3.
25. Прибыль по операциям, совершаемым за
счет специального капитала Центрального Банка
Коммунального Хозяйства и Жилищного Строи-
тельства и фондов рабочего жилищного строи-
тельства, поступает на увеличение соответствен-
ных капитала и фондов. Убытки по операциям,
соверщаемым за счет упомянутых капитала и
фондов, относятся за счет тех же капитала и фон-
дов.
Раздел П.
                                
!
Льготы по р а б оч е м у -ж и л и щ н о му
строительств 5'.
А. Налоговые льготы.
26. Жилищно-арендныѳ и рабочие жилищно-
строительные кооперативные товарищества, а так-
же союзы жилищной кооперации всех степеней
освобождаются от промыслового налога по опера-
циям эксплоатации, ремонта и сооружения жилых
домов.
27. Жилишно-арендныё и рабочие жилищно-
строительные кооперативные товарищества, а так-
же соіозы жилищной кооперации всех степеней
освобождаются от цодоходного налога.
28. Из облагаемой подоходным налогом при-
были гсу дарственных предприятий, действующих
на началах коммерческого (хозяйственного)
расчета, и акционерных обществ (паевых товари-
ществ) с фактическим преобладанием государ-
ственного капитала, подлежат исключению сум-
мы,' израсходованные означенными предприятия^
ми и акционерными обществами на строительство
рабочих жиЛищ в отчетном - периоде.
29. Документы по сделкам, заключаемым для
надобностей возведения, восстановления и капи-
тального ремонта жилищ для рабочих и служа-
щих: а) жилищно-арендными и рабочими жи-
лищно-строительными кооперативными товари-
ществами; б) союзами жилищной кооперации всех
степеней; в) государственными учреждениями и
предприятиями; г) акционерными обществами
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(паев) которых фактически принадлежит госу-
дарственным учреждениям и государственным




Льготы для рабочего жилищного строи-
тельства по местному налогу со строений и по
ренте, а также по подоходному налогу (сверх
льгот, указанных в ет.ст. 27 и 28) предоставляют-
ся на общем основании, согласно постановлению
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза СОР от 14 ян-
варя 1927 г. о налоговых льготах государствен-
ным учреждениям и предприятиям, организа-
циям и лицам, возводящим жилые строения
(«■Собр. Зак. Союза СОР» 1927 г., № 5, ст. 46) *).
Б. Льготы по взносам на социаль-
ное страхование.
31. Государственные и кооперативные учре-
ждения и предприятия и общественные органи-
зации при производстве работ по строительству
(возведению, восстановлению и капитальному
ремонту) рабочих жилищ как ими самими, так и
по их заказам строительными организациями и с
исключительным или преобладающим участием
государственного капитала уплачивают страхо-
вые взносы по льготному тарифу в размере
10 проц. с' выплаченной заработной платы, неза-
висимо от характера или типа постройки. («Собр.
Зак. Союза ССР» 1927 г., № Ъі, ст. 353). 2 ).
В. Льготы по перевозкам.
32. Производящие рабочее жилищное строи-
тельство государственные учреждения и пред-
приятия, акционерные общества (паевые товари-
щества), большинство акций (паев) которых фак-
тически принадлежит государственным учрежде-
ниям и предприятиям, и кооперативные органи-
зации, а также союзы жилищной кооперации при
леревозках по железным дорогам строительных
материалов, предметов оборудования и частей
строений для нужд возведения, восстановления
и ремонта рабочих жилищ, пользуются скидкой
с тарифа в размере 25 проц.
И р и м е ч а н и е. Перечень грузов, на
которые распространяется предусмотренный
настоящей статьей льготный тариф, устана-
вливается тарифным комитетом при Народ-
ном Комиссариате Путей Сообщения.
33. Льготный тариф, предусмотренный пре-
дыдущей статьей, применяется ' лишь к именным
грузам, при условии представления грузоотправи-
телем или грузополучателем удостоверения, сви-
детельствующего, что получателем груза является
одно из учреждений, перечисленных в ст. 32 на-
стоящего положения, и что груз предназначается
для возведения, восстановления или ремонта ра-
бочих жилищ.
Г. Льготы по отводу и оплате л е-
сос ѳ к.
34. Попенная плата за лесосеки, отводимые
для нужд рабочего жилищного строительства со-
юзам жилищной кооперации не ниже губернско-
го, окружного или соответствующего им масшта-
ба, а также и государственным учреждениям и
предприятиям и акционерным обществам (пае-
вым товариществам),' большинство *акций (паев)
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 7—27 г., стр. 203.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29— 27 г., стр. 1146.
которых фактически принадлежит государствен-
ным учреждениям и предприятиям, взимается
по таксе 1914 г. с полуторной торговой наддачей
того же 1914 г. по лесничествам.
35. Оплата лесосек, отводимых для нужд ра-
бочего жилищного строительства, в части, причи-
тающейся в доход казны по общегосударственно-
му бюджету, производится в течение первого года
в размере 50 проц. их стоимости, -а остальные
50 проц. оплачиваются в течение 15 лет со дня
Отвода лесосек в сроки, устанавливаемые эконо-
мическими совещациями союзных республик.
Оплата лесосек в части, причитающейся в
доход местных советов, производится в сроки,
устанавливаемые экономическими совещаниями
союзных республик.
36. От учреждений, предприятий и организа-
ций, получающих лесосеки на указанных в ст. ст.
34 и 35 льготных условиях, не требуется пред-
ставления обеспечения оплаты полученных лесо-
сек в части, подлежащей рассрочке.
37. Указанным в ст. 34 учреждениям, пред-
приятиям и организациям лесосеки" для нужд
рабочего жилищного строительства отводятся с
учетом интересов местного населения в количе-
стве, необходимом непосредственно для строи-
тельства, на возможно близком расстоянии от ме-
ста постройки, из ближайших к погрузочным
пунктам и сйлавным рекам делянок.
Д. Льготы, п р.е д В с т а г. л :■: е м ы р в л о-
рядке з а к о і о і а т о л ' ъ ■ т з а с о ю в з и х
республик.
38. Земельные участки, строения для восста-
новления и достройки, а также на слом н карье-
ры для добычи строительных материалов (глины,
камня и песка) предоставляются для нужд рабо-_
чего жилищного ■ строительства на льготных"
началах, устанавливаемых законодательством со-
юзных республик. В порядке законодательства
союзных республик могут быть предоставляемы
в пределах их компетенции и другие льготы ра-
бочему жилищному строительству, не предусмот-
ренные настоящим положением.
Раздел III.
Порядок наблюдения за правиль-
ностью поступления средств, об-
ращаемых в специальный капитал
Центрального Банка Коммуналь-
ного Хозяйства и Жилищ ін ого
Строительства и фонды рабочего
жилищного строительства.
39. Наблюдение за правильностью поступле-
ния средств, обращаемых в специальный капитал
Центрального Банка Коммунального Хозяйства и
Жилищного Строительства (ст. 12), в республи-
канские фонды рабочего жилищного строитель-
ства (ст. із) и в местные фонды рабочего жилищ-
ного строительства (ст. 14), а также принятие
мер к соблюдению установленных настоящим по-
ложением правил о порядке образования упомя-
нутых капитала и фондов, возлагается: в отноше-
нии специального капитала Центрального Банка
Коммунального Хозяйства и Жилищного Строи- 1
тельства — на Народный Комиссариат Финансов
Союза ССР, в отношении республиканских фон-
дов —■ на комитеты содействия строительству
рабочих жилищ при народных комиссариатах
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ных фондов— на местные исполнительные коми-
теты по принадлежности.
40. Наблюдение за правильностью поступле-
ния, хранения и использования средств, образу-
ющих фонды отдельных предприятий (ст. 15),
а также принятие мер к выполнению установлен-
ных настоящим положением правил о порядке
образования и использования упомянутых фон-
дов возлагается на Народный Комиссариат Труда
Союза ОСР, на комитеты содействия строитель-
ству рабочих жилищ при народных комиссариа-
-тах труда союзных республик и на местные
исполнительные комитеты по принадлежности.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. И. Рыков.
Зам. Секретаря ЦИК СССР Н. Пахомов.
Москва, Кремль, 15 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 15/ѴП— 27 г. 159).
ПРИКАЗ НКЗ РСФСР ОТ 23 ИЮНЯ 1927 г. № 203
с об'явлением «Инструкции по применению поста-
новления ЭКОСО— РСФСР от 19/Ѵ— 1927 г.. о по-
рядке отпуска леса на корню в 1927—28 году» 1 ).
Об'является к сведению и руководству Ин-
струкция по применению постановления ЭКООО
РСФСР от 19 мая 1927 года о порядке отпуска
леса на корню в 1927 —28 г.
Нарокомзем РСФСР Смирнов.
Нач. Админфинупр. Юньев.
Инструкция по применению поста-
новления ЭКОСО РСФСР от 19 мая 1927 г.
о порядке отпуска леса на корню в
1927 —28 Г.
(Утв. НКЗ РСФОР 16 июня 1927 г.).
1.
 
Отпуск леса на 1927/28 г. производится в
порядке действующих правил, установленных
Инструкцией 6 мая 1926 года для- отпуска леса
И дополняющими ее распоряжениями НКЗема, и
в соответствии с постановленем ЭКОСО РОФСР от
19 мая 1927 г. и настоящей Инструкции.
2. Инструкция по применению постановления
ЭКООО РСФСР от 24 июля 1926 года о порядке
отпуска леса на корню в 1926/27 г. 2 ) и дополня-
ющие ее распоряжения сохраняют силу в отно-
шении произведенных отпусков на 1927 год.
3. Отпуск леса в порядке долгосрочного поль-
зования лесными дачами на основании ст.ст. 47
и 58 Лесного Кодекса (ст. 1, лит. «а» постановле-
ния ЭКОСО РОФСР от 19 мая 1927 г.), произво-
дится лесотделами согласно вступивших в "силу
договоров, заключенных НКЗемом с учреждения-
ми и предприятиями, и препровожденных лес-
отделам для исполнения.
4. Отпуск леса сельскому трудовому населе-
нию, рабочим и служащим государственных
учреждений и предприятий, а также и в прочих
случаях, предусмотренных, ст. 24 Лсшгото Кодекса
(ст. 2 л. «А», лит. «а»), производится лесничими,
лесотделами и Управлением лесами НКЗема в по-
рядке указанной статьи Лесного Кодекса, соответ-
ствующих специальных постановлений прави-
тельства и Инструкции 6 мая 1926 года.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23-27 г., стр. 882.
.-) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 32—26 г., стр! 1299.
5.
 
Отпуск древесины специального назначе-
ния на авиостроение (ст. 2, п. «А», лит. «б»),
производится Управлением лесами отдельными
на каждый случай распоряжениями, по заявкам
от заинтересованных учреждений.
6. Вели на лесосеках, поступающих в рубку в
1927/28 г., окажутся пригодные для адаиостроения
деревья, то они, по заявкам в лесотдел органи-
заций, производящих авиостраение, выделяеются
и клеймятся лесничеством совместно с этими
организациями, и, по соглашению с авиооргани-
запией, разрабатываются тем лесозаготовителем,
который получил лесосеку в целом.
7. Отпуски леса при ликвидации стихийных
бедствий в лесах, а также при промежуточных
пользованиях и уборке семенников (ст. 2, п. «А»,
лит. «в» и «д»), производится • леооотделами с
соблюдением указанной Инструкции 6 мая
1926 года.
8. Отпуск леса для организации лесных скла-
дов по снабжению населения малолесных районов
(ст. 2, п. «А», лит. «г»), производится распоряже-
нием:
а) лесотделов для населения данной губернии
(области, края), согласно §§ 96 и 108, лит. «е»
Инструкции 6 мая 1926 г. и б) управления лесами
по соглашению с НКФ РОФСР для переброски го-
товых лесоматериалов в другие губернии (обла-
сти, края).
9. Отпуск леса на местное дорожное строи-
тельство (ст. 2 п. «А», лит. «е») производится
лесничими и лесотделами согласно указаний Ин-
струкции 6 мая 1926 г. Отпуск леса на дорожное
строительство с переброскою в другие губернии
или области производится на общих основаниях
для отпуска леса госорганизациям на 1927/28 год.
10. Отпуск леса организациям военного и мор-
ского ведомства для его непосредственного хозяй-
ственного потребления (ст. 2, п. «Б», лит. «а»)
производится:
а) край, обл., губ. (окр.) лесными торговыми
комиссиями в случаях внутрикраевого, областно-
го или губернското (окужного) назначения отпу-
скаемой древесины;
б) центральный лесной торговой комиссией
в случаях внекраевого, областного или губернско-
го назначения отпускаемой древесины.
11. Отпуски леса на рабочее жилищное стро-
ительство (ст. 2, п. «Б», лит. «б») производится:
а) край, обл., (окр.) лесными торговыми
комиссиями при назначении отпускаемого леса
на строительство внутри края, области, губернии
(округа);
б) центральной лесной торговой комиссией ьѵ
случаях внекраевого, областного или губернского
назначения отпускаемого леса.
12. При отпусках леса на рабочее жилищное
строительство лесные торговые комиесци входят
в рассмотрение вопроса о форме отпуска леса в
виде особой отдельной лесосеки или путем полу-
чения от основного лесозаготовителя определен-
ного количества готовых лесных материалов, с со-
хранением установленных для рабочего жилищ-
ного строительства льгот по оплате попенщины.
13. Древесина, отпускаемая на рабочее жи-
лищное строительство об'единениям (союзам) жи-
лищно-стрительной кооперации не ниже губерн-
ского масштаба, а также исполнительным комите-
там и государственным хозяйственным органам,
оплачивается по таксам 1914. г. с полуторной тор-
говой наддачей того же 1914 г., средней по лесни-
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от 25 октября! 1926 г.) і'); для об' единений же(союзов) жилищно-строительной кооперации ни-же' губернского масштаба и для отдельных коопе-
ративов, не вошедших в об'единение, древесина
оплачивается по оцейочной стоимости на общих
основаниях для отпусков леса госорганизациям
на 1927 —28 г.
14. „Отпуск леса на- нерабочее жилищное
строительство исполкомам и государственным хо-
зяйственным органам производится на общих
освованияк для отпуска, леса госорганизациям
на 1927/28 г.
   
.
                    
/
15. Краевые, областные, губернские и окруж-
ные лесные торговые комиссии оотоят из чле-
нов— представителей соответсджуто|іцих финотде-
лов, .торготделов, совнархозов^ "леоотдедов и пред-
ставителя ВКОО под персональным председа-
тельством заведы'вающего подлежащим земушра-
влеиием. Порядок работ этих комиссий опреде-
ляется Инструкцией 6 мая 1926 г. с теми измене-
ниями, которые вносятся постановлением ЭКОСОРОФ0Р от 19 мая 1927 г. и настоящей Инструк-
цией, при чем окружные лесные торогвые комис-
сии в краях и районированных областях прирав-
ниваются к губернским лесным торговым ■ комис-
сиям (ст. з). При решении вопросов в комиссиях
приглашаются/ представители аашгтересошнных
организаций с правом совещательного' голоса по
данному вопросу.
16. Гослесозаготовители и гослесопотребителя,
не вошедшие в число основных лесозаготовителей
согласно ст, 4 постановления ЭКООО РСФСР отІ9 мая 1927 г. и не сокращенные в порядке ст. 11
того же постановления, к своим заявкам на полу-
чение лесосеки на корню (от. 5), подаваемым в
лесные торговые комиссии через свой наркомат
или местный орган (по принадлежности), обяза-
ны прилагать мотивированные обоснования о не-
возможности приобрести древесину от лесоторгу-
ющих организаций в готовом виде.
17. Оценка лесосек (отдельных продажныхединиц), подлежащих распределению и продаже,
с общих торгов (лит. «б» и. «г», ст. 1 и лит. «а»,
п. «Б», ст. 2) производится на точном основании
ст.ст. 6 и 7 постановления ЭКООО РСФСР от
19 мая 1927 г. и должна быть закончена. к 15 июля
1927 года.
18. Вели в какой-либо даче, при оценке лесо-
секи 1927/28 г. окажется, что лес соответствующих
качеств в 1926/27 г. не был продан, то его оценка
должна производиться по ценам .1926/27 г. в
другой даче, находящейся в одинаковых условиях
с первой.
19. В распределние между лесозаготовителя-
ми (ст. 9) поступает кубатура за вычетом древе-
сины, назначенной для отпусков распоряжениемНКЗема и его лесными органами (ст. 2 ; лит. «А»).Предварительное выделение этой последней ча-=
сти лесосеки производится лесотделами с соблю-
дением указаний Инструкции 6 мая 1926 г.
20. В. лесных дачах, эксплоатируемых в по-
рядке долгосрочных договоров (от. 9, лит. «а»)
свободная по договору часть, назначаемого годич-
ного отпуска древесины, отпускается на общих
основаниях для госорганизаций на 1927/28 год.
21.
 
В лесных дачах учебно-опытных лесни-
честв (ст. 9, лит. «в») лесосека эксплоатируется в
порядке положения от 20/1—1926 г. об этих лесни-
чествах.
і) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48--26 г., стр. 1872.
22. При пересмотре лесозаготовителей, рабо-
тающих на внутригубернское (областное, крае-
вое) потребление, в целях их сокращения (ст. и),
не подлежат обсуждению губернских (областных,
краевых) лесных, торговых комиссий лесозагото-
вители, хотя т~ работающие в данной губернии
(области, крае) только для ее внутренних потреб-
ностей, но относящиеся к числу организаций со-
юзного или республиканского значения. Списки
таких организаций составляются подлежащими
нарокматами и представляются в Центральную
лесную торговую комиссию, рписки всех осталь-
ных лесозаготовительных организаций составяя-.
ются местными органами наркоматов и органами
лесной кооперации и представляются в губерн-
ские (краевые, областные) лесные торговые ко-
мисии.
23. При пересмотре лесозаготовителей из са-
мозаготовителей должны быть оставлены те, ко-
торые не могут получить от основных заготови-
телей древесины в готовом виде или по террито-
риальному расположению лесосек и пунктов по-
требления древесины, или по особенностям ра-
боты основного лесозаготовителя.
24. При пересмотре лесозаготовителей губерн-
ские (окружные, краевые, областные) лесные тор-
говые комиссии должны учитывать потребность
в древесине местных виков, уиков, совхозов, тру-
довых коммун, сельскохозяйственных союзов, про-
мысловой и потребительской кооперации, пред-
приятий комитетов крестьянских обществ взаимо-
помощи и других организаций, имеющих обще-
ственное или кооперативное значение. При невоз-
можности для них получить древесину в готовом
виде от основных лесозаготовителей, эти органи-
зации подлежат оставлению в числе самозаготови-
телей, имеющих право на получение лесосек на
корне путем распределения через губернские
(окружные, областные, краевые), лесные торговые
комиссии наравне с госорганизациями и лесной
кооперацией.
25. По получении от Центральной лесной
торговой комиссии утвержденного списка внутри-
губернских лесозаготовителей (ст. 11) и произве-
денного ЦЛТК территориального распределения
основных лесозаготовителей по лесничествам и
лесным дачам (ст. 9) губернские (окружные, об-
ластные, краевые) лесные торговые комиссии
производят фактическое распределение лесосек
между лесозаготовителями согласно сделанных
при этом Центральной лесной торговой комиссией
указаниям, не допуская между ними чересполо-
сицы и не изменяя данных ЦЛТК нарядов на
отпуск кубатуры древесины лесозаготовителям.
26. Если общая сумма заявок внутригуберн-
ских (областных, краевых) лесозаготовителей,
после назначения лесосек основным лесозаготови-
телям, окажется в какой-либо части непокрытой,
лесные торговые комиссии вносят вопрос в подле-
жащий исполком для увязки заявок внутригу-
бернских лесозаготовителей с лесосечными ресур-
сами. Вели исполкомом не будет окончательно
разрешен вопрос об увязке в связи с невозможно-
стью оставить неудовлетворенными заявленные
потребности местного значения, а также обеспече-
ние этих лесопотребителей древесиной в порядке
договоров с основными лесозаготовителями, дан-
ный вопрос исполкомом через лесотдел предста-
вляется на разрешение Центральной лесной тор-
говой комиссии.
27. Фактическое распределение лесосек долж-
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к 1 сентября 1927 г., после какового срока ника-
кие заявки на получение лесосек или протесты
и жалобы на распределение их не принимаются
(ст.ст. 11 и 14).
28.
 
Никакие заявления о продлении устано-
вленных ст. 14 постановления ЭКООО РСФСР от
19 мая 1927 г. сроков на заключение договоров и
выборку лесорубочных билетов на предоставлен-
ные лесозаготовителями лесосеки не принимаются
к рассмотрению, а торги на указанные в означен-
ной статье лесосеки назначаются немедленно и
производятся порядком, установленным Инструк-
цией 6 мая 1926 г.
29.
  
Отпуски авиационного и резонансового
леса, для ружейных болванок и на кокоры, при
недостатке последних на очередной лесосеке, про-
изводятся по особым распоряжениям Управления
лесами (п. 17 постановления ЭКОСО РСФСР от
19 мая 1927 года).
30. Все отпуски леса производятся на основа-
нии нормальных условий, предусмотренных Ин-
струкцией 6 мая 1926 г. (§ 52)., с оговоркой на
них, что они имеют силу с теми изменениями, ко-
торые вытекают из постановления ЭКООО РСФСР
от 19 мая -1927 г. и настоящей Инструкции.
31. При выборке лесорубочного билета первый
взнос попенщины, если к тому времени не будет
утверждена оценка лесосеки в порядке ст. 6 по-
становления ЭКОСО РСФСР от 19 мая 1927 г., про-,
изводится в примерной сумме, исходя из предва-
рительной оценки лесничего, при чем, в случаях
изменения таковой, переплата или недоплата пер-
вого взноса учитывается при следующем очеред-
ном взносе попенщины.
32. При заключении договоров на отпуск леса
в порядке распределения, организации, получаю-
щие лесосеки, вносят 5% стоимости таковых в
виде основного залога, который зачисляется при
получении лесорубочного билета в счет первого
10% взноса попенщины, а при невыборке тако-
вого в установленный срок, перечисляется в лес-
ной доход, как неустойка (§§ 391, 397 и 398 Ин-
струкции 6 мая 1926 г.). Для платежей попенщины
применяются сроки, - указанные в приложении
№ 8 § 66 Инструкции от 6 мая 1926 года.
33. В случаях, когда лесосека в данном лес-
ничестве Центральной лесной торговой комиссией
назначена наркомату без указания определенных
организаций этих наркоматов, последние сооб-
щают непосредственно губернской (окружной, об-
ластной, краевой) лесной торговой комиссии, ка-
ким именно организациям должна быть предоста-
влена лесосека в этом лесничестве. В тех же слу-
чаях, когда лесосеки в одном лесничестве назна-
чены совместно для организаций различных нар-
коматов, распределение лесосеки между этими
организациями производится соглашением нарко-
матов, или, по их поручению, самими организа-
циями; как в первых, так и во вторых случаях
указанные организации, которым предоставляются
лесосеки, и последующее затем заключение дого-
воров и выборка лесорубочных билетов должны
быть произведены в установленные сроки. Доки
воры на отпуск леса заключаются непосредствен-
но с указанными организациями.
34. В случаях, когда в лесничествах, помимо
годичной лесосеки имеются назначенные к отпу-
ску площади земфонда, гари и свободная по дого-
вору часть древесины в приписных лесничествах
(п. 20 настоящей Инструкции), то вся такая дре-
весина в первую очередь должна предоставляться
основному заготовителю, которому отпускается
лесосека в лесничестве. В случае его отказа полу-
чить таковую древесину, она предоставляется
другим лесозаготовителям или же продается на
общих основаниях с торгов.
35. Лесозаготовители, которым предоставля- .
готся лесосеки в данном лесничестве или даче,
обязаны заключать договоры и выбирать в уста-
новленные сроки лесорубочные билеты на всю от-
веденную лесосеку по данному лесничеству или,
даче, и не могут отказываться от части участков
или требовать замены последних новыми отво-
дами. В случаях же крайней невозможности
использовать какую-либо часть лесосеки по совер-
шенно независящим от заготовителя об'ективным
условиям (например, перегрузка сплавных рек),
вопрос об освобождении заготовителя от части
лесосеки возбуждается до заключения договора и
решается окончательно край-, губ (обл.), лесной
торговой комиссией.
■ Чл. Коля. НКЗ РОФОР М. Козырев.
Нач. Упр. Лееами А. ПІульц.
(С. X. Ж. 7/ѴІІ— 27 г. № 27, стр. 6).
Опубликованы:
Постановление ОТО от 18 мая 1927 г. о
мероприятиях по улучшению мето-
дов строительства новых заводов
металлопромышленности. (С. 3." С.
5/ТН— 27 Г. № 37, СТ. 374).
— Постановление ОТО ют 10 мая 1927 т. об
организации при Научно-Техническом Управле-
нии ВСНХ СССР Комитета по устрой-
ству выставок Иностранной Тех-
ники. (О. 3. С. 30/ѴІ— 27 г. № 34, ст. 360).
— Приказ ВОНХ СССР от 30 мая 1927 г.
№ 800 об изменении «инструкции
главному бухгалтеру по составле-
нию годовою отчета' и баланса *).
(Пр. ©СНХ № 16—27 г., стр. 39).
— Циркуляр НКТорга и ВСНХ РСФСР от
8 июня 1927 г. № 712 о мерахпопроверке
качества текстильных товаров с
приложением инструкций о порядке представле-
ния образцов и сопроводительных карточек по
хлопчато-бумажным, суконно-шерстяным, льня-
ным и пеньковым товарам. (Сов. Торг., прилож
5/ѴП— 27 г. № 39, стр. 26).
— Положение об учебно-произ-
водственных мастерских для обслу-
живания мелкой и кустарной промышленности,
утвержденное коллегией НКП РСФСР по согла-
шению с ВСНХ РСФОР и ВЦСПС 22 марта 1927 г.
(Е. Н. П. 8/ѴІІ—27 г. № 27, стр. 25). "
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«б изменении постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 30 марта 1926 года
о лицензионном совещании при Народном Ко-
миссариате Внешней и Внутренней Торговли Со-
тоза ССР и о лицензионных совещаниях при упол-
номоченных по внешней торговле Народного Ко-
миссариата Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР,
Совет Народных Комиссаров Ооюза ССР п о -
■становляет:
Изложить ст 3 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Ооюза СОР от 30 марта 1926 г.
о лицензионном. совещании При Народном Ко-
миссариате Внешней и Внутренней Торговли
'Союза ОСР и о лицензионных совещаниях при
уполномоченных по внешней торговле Народного
Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли
'Союза ОСР (Собр. Зак. Союза ООР 1926 г. № 29,
СТ.Л83) 1) в следующей редакции:
«3. Председатель лицензионного . совещания
■и его заместители назначаются Советом Труда
и Обороны.
Члены совещания и их заместители назна-
чаются руководителями делегирующих их учре-
ждений при отсутствии возражений против вы-
двигаемых кандидатур со стороны Народного Ко-
миссара Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР».
Зам. Председателя СНК ССОР Орджоникидзе.
Управделами ОНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 21 июня 1927 г.
(С. 3. С. 9/ѴІІ— 27 Г. № 38, СТ. 385).
, ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
-<об изменении положения об единой государствен-
ной .хлебной инспекции.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР по-
■становл я е т :
1. В ст.ст. 1, 4, 7, 11, 13 и 14 положения об
-единой государственной хлебной инспекции от
8 января 1925 г. (Собр. Зак. Союза ООР 1925 г.
-№ 4, ст. 49) наименование «Народный Комисса-
риат по Внутренней Торговле Ооюза ОСР» и
в ет. 6 наименование «Народный Комиссариат
Бнешней Торговли» заменить . наименованием
«Народный Комиссариат Внешней и Внутренней
Торговли Союва СОР».
2. Изложить ст. 5 положения об единой госу-
. дарственнойхлебной Инспекциив следующей ре-
дакции:
• «5. Нормы классификации зерна (ст. з п. «а»)
■ежегодно разрабатываются государственной хлеб-
яой инспекцией и, по рассмотрении их в техни-
ческом, комитете при государственной хлебной
жнопежции, действующем на основе особого поло-
жения, издаваемого Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли Ооюза ССР,
утверждаются Народным КомиссариатомВнешней
н Внутренней Торговли Союза' ООР».
Председатель ОНК СООР А. И. Рыков.
Управделами СНК ООСР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 21 июня 1927 г.
(С. 3. С. 9/ѴЦ—27 г. № 38, СТ. 384). ■
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СТО
о передаче временной комиссии Совета Труда и
Обороны по рационализации государственного и
кооперативного торгового аппарата функций ко-
миссии при Народном Комиссариате внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР, образованной
постановлением Совета Труда и Обороны от
25 февраля 1927 года.
Признавая необходимым передать временной
комиссии Совета Труда и Обороны по рационали-
зации государственного и кооперативного торгово-
го аппарата функции комиссии при Народном
Комиссариате Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР, образованной постановлением Совета
Труда и Обороны от 25 февраля 1927 года о ме-
рах к укреплению и развитию сельско-хозяйствен-
ной кооперации (Собр. Зак. Союза СОР 1927 г.
Л» 14, ст. 156) *), Совет Труда и Обороны поста-
новляет:
1. Вышеназванную комиссию при Народном
Комиссариате Внешней и Внутренней Торговли
Союза СОР упразднить.
2. Предложить временной комиссии Совета
Труда и Обороны по рационализации государ-
ственного и кооперативного торгового аппарата:
а) рассмотреть сеть государственных общесоюз-
ных торговых предприятий и их отделений, тор-
гующих сельско-хозяйственными машинами,,
инвентарем и орудиями, в том числе и трактора-
ми и принадлежностями к ним, предметами обо-
рудования предприятий по переработке продук-
тов сельского хозяйства и животноводства, сред-
ствами для защиты растений, удобрениями, строи-
тельными материалами и черным металлом;
.6) наметить план и порядок ликвидации этих
предприятий и отделений в тех местах, где сель-
ско-хозяйственная кооперация но своим органи-
зационным способностям может заменить эти
предприятия и отделения в отношении торговли
вышеназванными товарами; в) рассмотреть во-
прос о порядке работы комиссий, которые, со-
гласно ст. 8 вышеупомянутого постановления Со-
вета Труда и Обороны должны быть образованы
при народных комиссариатах торговли союзных
республик.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 17 июня 1927 г.
(О. 3. С. 9/ѴІІ— 27 г. № 38, ст. 386).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об отмене положения о Торговой 'Плановой Ко-
миссии при коллегии Народного Комиссариата
по Внутренней Торговле Союза ССР.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Признать, что положение о Тортовой Пла-
новой Комиссии при Народном Комиссариате
Внешней. и Внутренней Торговли Союза ССР под-
лежит утверждению Народного Комиссара Внеш-
ней и Внутренней Торгами Союза ССР по согла-
шению с председателем Государственной Плано-
вой Комиссии Союза ССР.
2.
 
Утвержденное Советом Труда и Обороны
4 февраля 1925 года положение о Торговой Пла-
новой Комиссии при коллегии Народного Комис-
сариата по Внутренней Торговле Союза ОСР
(Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 13, ст. 106) от-
менить.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 17 июня 1927 г.
(С. 3. С. 9/ѴІІ— 27 Г. Л! 38, СТ. 387).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о преобразовании Экспертного Совета при Цен-
тральном Статистическом Управлении Союза ССР
по оценке хлебофуражного производства и по
определению хлебофуражного баланса Союза ССР
в Экспертный Совет при Центральном Статисти-
ческом Управлении Союза ССР по оценке продук-
ции сельского хозяйства и по определению ба-
ланса продукции сельского хозяйства Союза ССР.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Экспертный Совет при Центральном Ста-
тистическом Управлении Союза 'ОСР по оценке
хлебофуражного производства и по 'Определению
хлебофуражного баланса Союза ССР, действую-
щий на основе положения от 26 мая 1926 года
(Собр.. Зак. Союза ССР 1926 г. № 48, «т. 353) 1),
преобразовать в Экспертный Совет при Централь-
ном Статистическом Управлении Союза ОСР по
оценке продукции сельского хозяйства и по опре-
делению баланса продукции сельского хозяйства.
Союза ССР.
2. Считать первоочередными задачами Экс-
пертного Совета при Центральном Статистиче-
ском Управлении Союза ОСР производство оценки
продукции и установление балансов верновых
хлебов . и. основных . технических культур.
3. В соответствии с изложенным в ст. 1, в за-
головке и тексте вышеназванного положения сло-
ва «оценка хлебофуражного производства» заме-
нить словами «оценка продукции сельского хо-
зяйства», а слова «хлебофураженаго баланса» за-
менить словами; «баланса продукции сельского
хозяйства», і
Председатель СТО А. Рыков.
Уіправдела-ми СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 20 мая 1927 г.
(С. 3. С. 4/ѴП— 27 г. № 36, ст. 370).
і) См. «Бюл: Ф. и X. 3.» '•№ 33—26 г., стр. 1337.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 17 ИЮНЯ
1927 Т.
о заготовках пеньки. ■
На основании п. «ж» ст. 2 «Временного поло-
жения о Наркомвну торге СССР» от 9/Ѵ 1924 года
(С. У. 1924 г. № 62, ет. 620) и постановления ЦИК
и СНК СССР от 18/ХІ 1925 года «об образовании
Народного Комиссариата Внешней и Внутренней





пеньки в кампанию 1927—28 года по РСФСР одну
государственную организацию, образованную для
заготовки льна, и Льноцентр; по УССР — Укр-
госторг и Сельгосподарь; по БССР — Белгосторг
и местную сельскохозяйственную кооперацию:
; Примечание. В каждом районе заго-
товку ведут не более двух основных загото-
вителей — один кооперативный и один гос-
заготовитель.
2. Заготовка пеньки производится:
а) в сельских местностях — системами сель-
скохозяйственной и потребительской кооперации;
б) на базарах городов и поселенЦй городского
типа — стационарными аппаратами госзаготови-
телей, а также кооперацией, которая выступает
только одним звеном.
     
у "
Примечание 1. Потребкооперация
производит заготовку пеньки для одного из
основных заготовителей, главным образом,,
для сельскохозяйственной кооперации, на ос-
нове, заключаемых . договоров . и в тех .местах,
где рынок не охвачен сельскохозяйственной
кооперацией.
-Примечание 2. Заготовка . гіеньки
основными госзаготовителями может произ-
водиться также и на некоторых сельских ба-
зарах и ярмарках, список коих утверждается
Наркомторгом СССР.
- 3. Установить в товаропроводящей сети по
пеньке не свыше трех звеньев:
а) заготовительные пункты или низовой ко-
оператив;
б) конторы, отделения или агентства или ко-
оперативные союзы;
в) центральные правления.
4. Допустить непосредственную работу гос-
заготовителей с любым звеном кооперативной се-
ти, не втянутым в заготовку своим вышестоящим
звеном, —■ на основе типового договора, заключен-
ного с об'единяющим центром.
5. Сохранить за государственной промышлен-
ностью для кампании 1927 —28 года право само-
стоятельной заготовки пенькд в районе 25-верст-
ного радиуса расположения фабрик и заводов.
6. Установить на период заготкампании
1926 —27 года норму расходов в размере 80 коп.
на пуд заготовляемого волокна франко-вагон
станция отправления, включая сюда и комиссион-
ное вознаграждение, а для кампании. 1927—28-
года — размере не более 60^-65 кол. на,- луд.
Наркомторг СССР Микоян.
Упр. Гл. Секретариатом Левитин.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА ОТ 17 ИЮНЯ 1927 г.
о шерстезаготовительном аппарате.
На основании п. «ж» ст. 2 «Временного поло-
жения о Наркомвнуторге СССР» от 9/Ѵ 1924 года
(С. У. 1924 года № 62, ст. 620) и постановления
ЦИК и СНК ССОР от 18 ноября 1925 года «об
■образовании Народного Комиссариата Внешней и
Внутренней Торговли ССОР» (С. 3. 1925 года
.№ 78, . ст. 590) Наркомторг СССР постано-
вляет :
1. Установить в качестве основного принципа
построения государственного шерстезаготовитель-
ного аппарата, наличие в этом аппарате не более
трех звеньев (а) правление, б) районное отде-
ление, в) заготпункт или агентство).
■Примечание. Оставление 4-х степе-
ней структуры аппарата для всесоюзных ор-
ганизаций может быть допущено в виде - ис-
ключения лишь в районах Северного Кав-
каза и Средней Азии.
2. Предложить сельскохозяйственной . коопе-
рации расширить свою заготовительную деятель-
ность как в районах промышленного, так и, в
особенности, полупромышленного овцеводства.
3. Признать, что сфера деятельности государ-
ственного и кооперативного аппарата в шерсте-
-заготовках должна быть разграничена следующим
Образом:
. а) Государственные организации ведут заго-
товку шерсти через специальные приемочные
пункты —: в городах, в поселениях городского
типа, на сельских базарах, ярмарках и мойках
и через свою раз'ездную агентуру в степных от-
даленных районах.
Примечание 1. Государственные за-
гатовители ведут заготовку шерсти через пер-
вичную сеть сельскохозяйственной коопера-
ции на основе генеральных соглашений или
типовых договоров с соответственными ко-
оперативными центрами.
Примечание 2. В районах с кочевым
населением, в виде исключения, допускается
пользование услугами частных -комиссионе-
ров-посредников, однако, лишь, при условии
ограничения размеров авансирования послед-
них, и регламентации их деятельности пу-
тем письменных договоров, предусматриваю-
щих размеры аванса, сроки его погашения,
срок оборачиваемости капиталов, цены, каче-





приемку шерсти как' в селах, так и На Сельских
базарах и ярмарках, а также в поселениях город-:
Скогб типа через свою визовую сеть, но не при-
бегая к услугам комиссионеров и посредников.
в) Первичная сеть потребительской коопера-
ции может заготовлять шерсть исключительно
Для основных' госзаготовйтелей, а также для по-
требностей собственных производственных пред-
приятий, только путем приемки шерсти непосред-
ственно в своих кооперативах или складах.
: г) Промысловая кооперация заготовляет ку-
старную шерсть через государственных и коопе-
ративных заготовителей, а также собственным
■аппаратом в районах, специально определяемых
Наркомторгом СССР.,
       
- ■
Примечание. Порядок снабжения
промысловой и потребительской кооперации
весенней шерстью регулируется специальным
постановлением Наркомторга СССР.
4. а) Установить, что основным принципом
районирования государственных и кооператив-
ных заготовок весенней шерсти в предстоящем
сезоне должно являться наличие в каждом от-
дельном районе не более двух заготовителей- (од-
ного государственного и одного кооперативного).
б) Считать необходимым ограничить контин-
гент основных государственных заготовителей ве-
сенней шерсти следующими организациями: Ак-
ционерное общество «Шерсть», «Упсырзаг
КазССР», «Казшерсть», сельскохозяйственная ко-
операция, Узбекгосторг, Туркменгосторг и Кир-
торгеырье.
Примечание, а) Все перечисленные
государственные организации ведут заготов-
ку на комиссионных началах для Акционер-
ного общества «Шерсть».
Примечание, б)" По районам Средней
Азии заготовка шерсти производится аппара-
том госторгов соответствующих республик и
сельскохозяйственной кооперацией. В- Сред-
ней Азии Акционерное общество «Шерсть»
допускается к заготовке шерсти лишь в рай-
онах, не охваченных средне-азиатскими гос-
торгами, по разрешению республиканских
наркомторгов.
5. Оставить в силе на будущее время поста-
новление Наркомторга ССОР, запрещающее госу-
дарственным и кооперативным организациям пе-
репродажу промышленной шерсти заготовителя-
ми друг другу и сбыт его вне утвержденного
плана снабжения, а также запрещающее госпро-
мышленности непосредственную заготовку весен-
ней шерсти.
6. Ввести в действие единую номенклатуру
накладных . расходов по заготовке я первичной
обработке шерсти, для чего обязать заготовите-
лей проводить в жизнь номенклатуру, устано-
вленную Наркомторгом ССОР.
7. В целях упорядочения условий хранения
и первичной обработки шерстяного сырья и пред-
охранения шерсти от возможной порчи, вменить
в обязанность государственным и кооперативным
заготовителям усилить инструктирование своих
отделений о способах хранения, прессовки и пер-
вичной обработки шерсти и установить наблюде-
ние за точным проведением в жизнь правил,
предусмотренных соответствующими инструк-
циями.
. .8. Поручить наркомторгам союзных республик
наблюдение за выплатой заготовительными орга-
низациями (за их ответственностью) овцеводам
полной заготовительной цены.
Помимо этого, поручить указанным : нарком-
торгам опубликовать для сведения, овцеводов
устанавливаемые заготовительные .цены на шерсть
в . местных газетах на местных; языках.
Наркомторг СССР Микоян.
Упр. Гл. Секретариатом Левитин.
(Сов. Торг./ прйлож. Ю/УЦ— 27 г. № 40," стр. 4).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 17 ИЮНЯ
1927 г.
о заготовках кожсырья,
..','. Во изменение ц. допблненйе постановления
Наркомторга СССР от 24 февраля 1927 года «.с б
уточненном^ плане кожзаготовок на 1926—27 год»
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Считать нормальным построение стацио-
нарных аппаратов центральных государственных
организаций, заготовляющих кожсырье, основан-
ное на трех звеньях:
а) заготовительные пункты (агентства);
б) конторы (отделения) и
в) центральное правление.
Обязать всех центральных государственных
заготовителей -кожсырья привести структуру ап-
парата по заготовке к вышеуказанной 3-стетгеп-
ной системе с тем, что в дальнейшем заготови-
тельная сеть должна быть рационализирована в
сторону наибольшего сближения руководящего
центра (правления) с низовой заготовительной
периферией.
2. Признать целесообразным, в целях усиле-
ния охвата кожсырьевого рынка и возможно боль-
шего привлечения кожсырья в каналы государ-
ственных кожевенных заготовок, использование
государственными организациями в своих заго-
товительных операциях частных посредников.
Допустить:
а) авансирование частных мясников (забой-
щиков скота) под сдачу ими кожсырья от скота
собственного убоя;
б) в районах, не охваченных полностью ко-
операцией, пользование в заготовках кожсырья
прасолами, с правом выдачи им авансов на за-
готовку — по твердым договорам; считать эту
меру временной и аппарат прасолов подлежащим
постепенной замене кооперативной системой;.
в) партионную скупку кожсырья от частни-
ков, заготовляющих сырье на свои средства без
всякого их авансирования, с правом выплаты
частникам к конвенционной пене яа кожсырье
установленных Наркомторгом СССР, в зависимо-
сти от величины партии, соответствующих надба-
вок.
3 Воспретить всем государственным и коопе-
ративным организациям продажу кожсырья част-
ным лицам и предприятиям, а "также лицам,
арендующим государственные заводы.
Наркомторг СССР Микоян.
Упр. Гл. Секретариатом Левитин.
(Сов. Торг., пр'илож. Ю/ѴІІ— 27 г. }& 40, стр. 6).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 17 ИЮНЯ
1927 г.
о заготовках и обработке щетины.
На основании п. «ж» ст. 2 «Временного поло-
жения о Наркомвнуторге СССР» от 9 мая 1924 г.
(С. У. 1924 года № 62, ст. 620) и постановления
ЦИК и СНК СССР от 18 ноября 1925 года «об
образовании Народного Комиссариата Внешней и
Внутренней Торговли СССР» (С. 3. 1925 г. № 78,
ст. 590), Наркомторг СССР постановляет:
1. Заготовка щетины-сырца осуществляется
сельскохозяйственной кооперацией, а также госу-
дарственными организациями, производящими
заготовку щетины попутно с другими видами жи-
вотного сырья. Создание специального для заго-
товки щетины, аппарата или увеличение количе-
ства звеньев существующей у государственных
организаций заготовительной сети не допу-
скается.
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» А» 20—27 г., стр. 735.
2. Утвердить основными заготовителями ще-
тины:
а) центры сельскохозяйственной кооперации
союзных республик;
б) госторги союзных республик, каждый на?
территории своей республики.
Примечание. В средне-азиатских
республиках, в качестве основных заготови-
телей, допускаются к заготовкам также и на-
циональные государственные сырьевые орга-
низации.
3. Заготовка щетины сельскохозяйственной,
кооперацией производится:
а) путем приемки сырья низовыми коопера-
тивами от первичного держателя, а также посред-
ством скупки его через своих сборщиков в районе-
деятельности данного кооператива;
б) в местах со слабо -развитыми заготовками
низовых кооперативов, райсоюзам предоставляется
право производить сборку щетины через своих:
сборщиков, непосредственно у первичных держа-
телей в районе деятельности данного об'единения
кооперации.
4. Госзаготовители ведут заготовку щетины:
а) сетью своих стационарных заготовитель-
ных пунктов, ведущих заготовки различных ви-
дов живсырья;
б) через систему сельскохозяйственной коопе-
рации и низовые сельскохозяйственные и потре-
бительские кооперативы, по договорам на постав-
ку сырья;
в) через прасолов и раз'ездных агентов, лишь
в тех районах, где сельскохозяйственная коопера-
ция не ведет заготовок щетины.
5. Установить предельную норму накладных
расходов по заготовке щетины франко-вагон стан-
ция отправления в размере 14% к конвенционной
заготовительной цене для кооперациии 13,5% —
для госорганизаций.
Наркомторг СССР Микоян.
Упр. Гл. Секретариатом Левитин.
(Сов. Торг., прилож. 10/ѴІІ— 27 г. № 40, стр. 6).
Опубликованы:
Постановление НКТорга СССР от 15 июля*
1927 г. № 157 об установлении новых
сниженных цен на хлопчато-бумаж-
ные изделия синдицированных трестов с
распространением их на все ранее заключенные-
договоры с государственными и кооперативными
организациями и учреждениями в части това-
ров, фактически сдаваемых с 15 июля с. г.-, и в
отношении частных организаций — с момента
вступления в силу настоящего постановления.
Для мелко-оптовой торговли срок снижения цон
устанавливается в период времени с 20/ѴП но-
1/ІХ в зависимости от района. (Торг. Пр. Г.
17 И 22/ѴІІ— 27 Г. №№ 160 И 164).
— Постановление НКТорга СССР от 18 июля'
1927 г. об установлении цен нано.вые-
сорта хлопчато-бумажных и трико-
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Постановление НКТорга ССОР от 12 июля
1927 г. об установлении сниженных
оптовых цен на изделия Камволь-
ного треста с распространением их на все
ранее заключенные договоры в части товаров
фактически сдаваемых с 15 июня с. г. (Эк. Ж.
17/ѴІІ— 27 г. М 160).
— Постановление НКТорга РСФСР от 16 июня
1927 г. о регулирован ии цен на изде-
лия швейной промышленности и
установлении для Москвошвея максимально-пре-
дельной накидки при оптовом отпуске в раз-
мере 9% с распространением таковой на все ра-
нее заключенные договоры в части товаров, фак-
тически сдаваемых с 15 июня с. г. (Сов. Торг,
прилож. іо/ѴІІ— 27 г. № 40, стр. 8). '
— Постановление НКТорга ССОР от 15 июля
1927 г. об утверждении и введении в действие
сниженных оптовых цен на изде-
лия тонко-суконной промышлен-
ности, с распространением их на все ранее
заключенные трестами и ВТС договоры в части
товаров, фактически сдаваемых с 1 июля с. г., и
в отношении мелко-оптовых организаций на то-
вары, фактически сдаваемые после установленных
с 15 июля по 15 августа сроков в зависимости
от района. (Эк. Ж. 21/ѴІІ— 27 г. № 163).
— Извлечение из постановления НКТорга
СССР от 21 марта 1927 г. о порядке прове-
дения заготовок шерсти весенней
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о переводе Тверской губернии в отношении ста-
вок оплаты землеустроительных работ из третьей
в четвертую группу.
Во изменение постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 3 мая 1927 года об оплате
землеустроительных и земельно-регистрационных
работ («О. У.» 1927 г., № 41, ст. 265) і) Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляет:
Перевести Тверскую губернию в отношении
ставок оплаты за исполнение землеустроитель-
ных и земельно-регистрационных работ из треть-
ей в четвертую группу.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смол'ьянинов.
Москва, Кремль, 25 июня 1927 г
(Изв. ЦИК 24/ѴІІ— 27 г.' № 164).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 21 ИЮНЯ 1927 г.
№ 205/42— ЗГ
о порядке рассмотрения дел по передаче в трудо-
вое пользование государственных земельных
и му ществ.
Всем Краевым, Областным, Губерн-
ским, Окружным и Уездным Земель-
ным Управлениям и Земельным
Комиссиям.
В целях упрощения порядка рассмотрения
дел по передаче в трудовое пользование части го-
сударственных земельных имуществ НКЗем
предлагает принять на будущее время к сведе-
нию и исполнению нижеследующие указания.
стрижки 1927 г., касающиеся: 1) определения
плана заготовок шерсти весенней стрижки 1927 г.,
2) утверждения контингента заготовителей, з) рай-
онирования и методов заготовки, 4) снабжения
госиромышленности, и 5) финансирования заго-
товок (С-ов. Торг., прилож. Ю/ѴІІ— 27 г. № 40,
стр. 2).
— Постановление НКТорга ССОР от 25 июня
1927 г. об утверждении нового плана
з а г о т о в о к м е л к о г о к о же ы р ь я и об из-
менении стандарта на кожевенное сырье и дирек-
тивных заготовительных цен. (Сов. Торг., прилож
5/ѴІІ— 27 г. № 39, стр. з).
— Постановление коллегии НКТорга СССР от
6 июля 1927 г., шрот. № 148 о б у с т а н о в л е н и и
предельных продажных оптовых
цен на пшеничную муку для местного
снабжения в производящих районах впредь до
выявления результатов нового урожая. (Эк. Ж.
17/ѴІІ— 27 г. № 160).
— Постановления НКТорга СССР от 30 июня
1927 г. об установлении отпускных, опто-
вых, этикетных и розничных цен на зеле-
ные байховые, черные кирпичные и
зеленые кирпичные чаи. (Сов. Торг.,
прилож. 5/ѴІІ— 27 Г. № 39, стр. 13, 15 И 18).
— Постановление НКТорга ССОР от 5 июля
1927 г. о дополнении постановления НКТорга
СССР от 29/Ш— 27 г. об установлении
цен н ас о ль 1 ). (Сов. Торг., прилож. 10/ѴІІ—
1927 г. № 40, стр. 8).
1.
 
Разрешение дел о передаче в трудовое
пользование государственных земельных иму-
ществ как местного значения по спискам, утвер-
ждаемым установленным порядком край., обл.,
губисполкомами, так и государственного значе-
ния — по спискам, утверждаемым НКЗемом
(цирк. НКЗема от 5/ѴШ— 26 г. за Л» 264/50, п. 4-й),
предоставляется окружным и уездным земельным
управлениям.
2. Списки государственных земельных иму-
ществ, назначенных к передаче в трудовое поль-
зование, об'являются населению путем рассылки
особых извещений рай-волисполкомам и сельсо-
ветам, в районах которых расположены имуще-
ства, и расклейки этих извещений на видном
месте.
3. Указанные извещения (ст. 2) должны со-
держать: 1) наименование, местонахождение, раз-
мер, состав и др. сведения о назначенных к пере-
даче государственных земельных имуществ;
2) указание лиц и об'единений, заявивших хода-
тайство о предоставлении им этих имуществ, если
таковые заявления имеются; з) предложение всем
заинтересованным в получении передаваемых зе-
мельных имуществ, заяівить в двухмесячный срок,
со дня об'явиения о своем желании принять уча-
стив в распределении их, путем подачи письмен-
ных заявлений, с изложением доказательств прав
на получение в пользование данных имуществ.
4. По истечении установленного (ст. з) для
определения круга участников в распределении
земельных имуществ двухмесячного срока окруж-
Земля и сельское хозяйство
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ные и уездные земельные управления рассматри-
вают поданные заявления по существу заявлен-
ных ходатайств с заключением уездного земустро-
ителя и выносят постановления о передаче госу-
дарственных земельных имуществ, полностью или
частично, отдельным трудовым землепользовате-
лям.....
5. Постановления окружных и уездных зе-
мельных управлений при отсутствии споров, ка-
сающихся круга участников в распределениизем-
ли, а также размераотдельных отводов, или в слу-
чаях, когда споры такого рода будут устранены,
в процессе рассмотрения дел, являются оконча-
тельными. Недовольные постановлением участ-
ники в распределении в течение двух недель со
дня состоявшегося решения имеют нраво предста-
вить к делу свои жалобы с изложением доказа-
тельств нарушения принадлежащих им прав на
получение в пользование данных земельных иму-
ществ.
0. При наличии таких не устраненных в по-
рядке рассмотрения дел в окружных и уездных
земельных управлениях жалоб и споров между
участниками в распределении земли или споров
о нарушении распределения прав на землеполь-
зование третьих лиц (хотя бы и не 'оформленное,
но фактически ими осуществляемое), окружные и
уездные земельные управления направляют эти
дела со всеми необходимыми материалами, пояс-
нительными чертежами, со своим заключением и
с проектом разрешения споров в надлежащие
окружные, уездные или им соответствующие зе-
мельные комиссии, которые разрешают указан-'
ные споры установленным порядком.
7. Заявление о передаче в трудовое пользо-
вание земельных участков, не включенных в спи-
ски (основные или дополнительные) предназна-
ченных для этой цели государственных земель-
ных имуществ, окружные и уездные земельные
управления представляют со своими заключения-
ми в край-, обл-, губземуправления. Последние
рассматривают эти заявления лишь по вопросу
о целесообразности включения указанных в них
участков в дополнительные списки.
Постановления край-, обл-, губземуправлений
о включении новых участков в списки предста-
вляются на утверждение: в отношении государ-
ственных земель, имущества государственного
значения — в НКЗем, а в отношении государ-
ственных земельных имуществ местного значе-
ния — в край-, обл-, губисполкомы. Постановле-
ния о нецелесообразноститакого включения утвер-
ждения не требуют.
Рассмотрение дел пб существу заявленных
ходатайств о передаче в трудовое пользование
участков, которые постановлено включить в до-
полнительные списки, производится окружными
и уездными земельными управлениями в порядке
сего циркуляра на общих основаниях.
8. С изданием настоящего циркуляра отме-
няются преподанные отдельным губземулравле-
ниям раз'яснения от 15/ІХ—26 г. за № 405/692/50
о передаче в' трудовое пользование части гос-
земимуществ по временным передаточным актам
до процесса землеустройства, для завершения
кампаниипб передачек 1 октября 1926 г., а также
и все прочие отдельные раз'яснения по этому во-
просу.
Впредь передача государственных Земельных
имуществ в трудовое пользование ; как по всту-
пившим в силу постановлениям окружных и
уездных земельных управлений (§ 2), так и по
окончательным постановлениям земельных ко-
миссий, производится в натуре без замедления,
при чем установление границ переданных земель
в натуре, а равно и прочие связанные с. этим
землеустроительные действия могут быть произ-
водимы впоследствии в общем порядке земле-
устройства.
Замнаркомзем РСФСР Свидерский.
За Нач. Управмелиозема и Госземимуществ'
Зубиетов.
Врид. Пред. ОКВК но земел. спорам Дронин.
(С. X. Ж. 7/ѴІІ—27 г. № 27, стр. 11).
ЦИРКУЛЯР НКФ И НКЗ РСФСР ОТ 24/20 ИЮНЯ
1927 г. № 759/203/43— ЗГ
об изменении § 9-го Инструкции НКЗ и НКФ о по-
рядке ликвидации негодного и ненужного иму-
щества совхозов и доходных статей.
Уполнарком земуприЭкосоСев.-З а п.
Обл., Край-, Обл-, Г у б з е м у п р а в л е -
. н и я м.
У п о л. НКФ при Э' косо С.-З. 0„ Зав. Край-,
Обл- иГубфо РСФСР.
В целях расширения прав местных земель-
ных и финансовых органов и ускорения разреше-
ния вопроса о ликвидации негодного и ненужного
имущества- совхозов и доходных статей, Нарком-
зем и Наркомфин РСФСР, во изменениепараграфа
9-го Инструкции от 9 июля 1926 г. за № 284
«О порядке ликвидации имущества совхозов и
доходных статей, признанного подлежащими зе-
мельными органами негодными или ненужными
для хозяйственного использования» (С.-Х. Ж.
№ 30 за 1926 г.) !) предлагает руководствоваться
в настоящем вопросе нижеследующим раз'ясне-
нием:
При оценке, в порядке параграфа 5-го помя-
нутой выше Инструкции нодлежащего ликвида-
ции имущества совхозов и доходных статей до
1.000 руб., таковое имущество, с разрешения Губ-
земуправления по согласованию с Губфо, может
быть ликвидировано без (производства публичных
торгов, независимо от категории приобретателей
имущества.
В тех же случаях, когда в качестве приобре-
тателей негодного или ненужного имущества бу-
дет выступать беднейшее население, организо-
ванноеи с.-х. коллективы, продажу негодного,или
ненужного имущества, по. разрешении Губзем-
управления совместно, с Губфо, можно лроизвог
дить" без производства торгов и независимо от
размера оценки имущества, предназначаемого
к ликвидации.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Замнаркомзем РСФСР Свидерский. .
Пом,. Нач. Упр. Госдоходов Горин.
Нач. Управмелиозема и Госземимуществ
Зубиетов.
(Бюл. НКФ 13/ѴІІ— 27 г. № 38, стр. 15). . ,
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РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 6 ИЮНЯ 1927. г. ПРОТ. № 10.
о моменте вступления в члены двора лиц, всту-
пивших во двор вследствие брака.
Принимая во внимание, что при издании но-
вого Кодекса о браке, семье и опеке имелось
в виду супругов в отношении пользования землей
и в отношении имущества общего пользования
двора, а, стало быть, и приобретения прав члена
в крестьянском дворе, подчинить правилам Зе-
мельного Кодекса (прим. к ст. 10), раз'яснить,
что с изданием нового Кодекса о браке, семье и
опеке момент вступления во двор и следователь-
но, определение всех прав члена двора по Земель-
ному Кодексу устанавливается регистрацией дан-
ного лица сельсоветом в подворных списках (ст.
72 3. К.).
' В связи -с этим, постановление Пленума Верх-
суда от 20 ноября 1925 года (протокол № 20,
п. 2) в части, противоречащей настоящему раз'-
яснению, считать утратившим силу с момента из-
дания нового Кодекса о браке, семье и опеке.
(В. С. Ю. 13/УП— 27 Г. № 27, стр. 848).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР ОТ
20 ИЮНЯ 1927 г. ПРОТ. № 11.
Давность по искам о разделе.
Раз'яснить пленуму Пензенского губсуда, что
согласно ст. 75 3. К. и инструкции НКЮ и НКЗ
о производстве семейно-имущественных разде-
лов от зо/ІІІ 1927 г. срок давности для пред'яв-
ления исков о разделе крестьянского двора, неза-
висимо от того, пред'Вляется ли требование о раз-
деле имущества с землей или о разделе имуще-
ства без земли, установлен в 2 севооборота (или
6 лет), ибо до истечения этого срока члены двора,
выбывшие из него, не теряют права на требование
раздела наравне с другими членами этого двора
(ст. 75 ЗК). В связи с этим -отменить иостановле-
ПОСТАНОІВЛЕНИЯ ЦИК И СНК СССР
об утверждении положения о порядке прекраще-
ния кооперативных организаций при их ликвида-
ции, соединении и разделении.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет. Народных Комиссаров Союза ССР поста-
вцов л я ю т :
1.
 
Утвердить положение о порядке прекра-
щения кооперативных организаций при их ликви-
дации, соединении и разделении.,
2. Отменить постановление Совета. Народных
Комиссаров Союза ССР от 24 июля 1923 г.. о по-
рядке соединения и разделения лромьіслово-
кооперативных товариществ и союзов (Вестник
ЦИК, СНК и СТО Союза, СОР 1923 г. № 4, ст, 93).
- з. Исключить из положения: о- потребитель-
ской кооперации от 20 мая 1924 г. (Вестник ЦИК,
ОНК и ОТО Союза ССР 1924 г. № 5, ст. 172) ст.ст.
16 —21 и дополнить раздел I того же положения
ст. 24 следующего содержания: .
«24. Порядок прекращения потребительских
кооперативных организаций при их ликвидации,
ние пленума Пензенского губсуда от 12 апреля
І927 г. (пр. № 7, п. 4).
(Судебн. Практ. 30/ѴІ— 27 г. № 12, стр. 3).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОКВК ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ СПОРАМ.
Право на принудительное занятие земель для
мелиоративных работ.
Вели, при мелиорировании земельного участ-
ка, выяснится необходимость в использовании
другого участка для производства на его террито-
рии каких-либо работ и поддержания затем в
исправном состоянии- возведенных сооружений,
то, в случае спора со стороны пользователя этой
земли, указанное выше использование может быть
осуществлено в принудительном порядке, с при-
менением землеустроительных правил производ-
ства и установлением при этом хозяйственно-тех-
нической целесообразности занятия данного
участка для упомянутой цели. При согласии же
пользователя этого участка соответствующее огра-
ничение его землепользования оформляется в по-
рядке земельной регистрации. Землепользователь
названного участка может быть привлечен к уча-
стию в расходах по землеустроительному произ-
водству и по мелиоративным работам, при усло-
вии существенных улучшений участка, непосред-
ственно связанных с этими работами, поскольку
выгоды от указанных улучшений не поглащаются
убытками от его- использования для мелиорации
основного участка. (Д. № 11465 —26 г.).
(С. X. Ж. 7/ѴІІ— 27 г. № 27, стр. 12).
Опубликована:
При циркуляре НКЗ РСФСР от 21 июня
1927 г. № 204/26 —ЛК инструкция по примене-
нию положения об учебно-опытных
лесных дачах, утвержденного СНК
РОФСР- 20 января 1926 г. *■), и правила ведения
в учебно-опытных лесничествах коммерческих
хозлеезаготовок. (С. X. Ж. 14/ѴІІ— 27 г. № 28,
стр. б).
соединении и разделении устанавливается-, осо-
бым общесоюзным законом». -
4. Исключить из положения о сельско-хозяй-,
ственной кооперации от 22 августа 1924 г. (Ообр-.
Зак. Союза ОСР 1924 г. М'б, ст. 61) ст.ст. 13—18
щ дополнить раздел Г -того же 'положения ст. 22
следующею содержания:.
        
•■-.•■
. «22. Порядок . -прекращения сельско-хозяй-
•ственных кооперативных организаций , при их
ликвидации, соединении" и разделении -.'устана-
вливается особым общесоюзным законом». ■ :
5., Изложить ст.. 35 положения о промысловой
кооперации от 11 мая 1927 года (Ообр. Зак:. Союза
ООР--.1927 г. № 26, ст. 280)^ 2 ) в следующей редак-
ции:
«35. Порядок прекращения промысловых, ко-
оперативных организаций при их ликвидации,
соединении и разделении устанавливается., осо-
бым общесоюзным законом». ,
. Ст.ст. 36-^38 тото же положения исключить.
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—26 г., стр.. 276.
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6.
 
Изложить ст. 22 положения о кооператив-
ном кредите от 18 января 1927 г. (Собр. Зак. Со-
юза ОСР 1927 г., № 4, ст. 44) !) в следующей
редакции:
«22. Порядок ликвидации, соединения и раз-
деления кредитжмвооперагивных организаций
устанавливается особым общесоюзным законом».
В конце ст. 20 того же положения заменить
слова: «в порядке п. «в» ст. 22» словами: «по не-
состоятельности».
7. Дополнить главу 7 раздела II перечня из'-
ятий по гербовому сбору (приложение 2-ое к уста-
ву о государственном гербовом сборе — Вестник
ЦИК, СЙК и ОТО Союза ООР 19233 г. № 5, ст. 114)
§ 39-в следующего содержания:
«§ 39-в. Документы, касающиеся перехода
имущественных прав от одной кооперативной ор-
ганизации к другой в порядке соединения и раз-
деления их».
8. Предложить центральным исполнительным
комитетам союзных республик в трехмесячный
срок со дня опубликования настоящего постано-
вления согласовать законодательство соответству-
ющих республик с настоящим положением и опу.
бливовать список утративших силу, в связи с вве-
дением в действие названного положения, зако-
нов.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК СССР А. Цюрупа.
Зам. Секретаря ЦИК СССР Пахомов.
Москва, Кремль, 15 июня 1927 г.
(С 3. С. 5/ѴІІ— 27 г. № 37, СТ. 371).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР.
Положение о порядке прекращения кооператив-
ных организации при их ликвидации, соединении
и разделении.
I. Общие положения.
1. Настоящее положение распространяется на
кооперативные организации всех видов и степе-
ней.
2. Кооперативные организации прекращаются:





с ликвидацией ее дел и имущества в случаях:
а) истечения срока, на который организация
учреждена;
б) уменьшения количества членов организа-
ции ниже установлецного законом или уставом
числа, если при этом количество членов не будет
пополнено в течение срока, предусмотренного
в уставе, а при отсуствии в последнем указаний
по этому предмету — в течение месячного срока;
в) признания организации по суду несостоя-
тельной;
г) уклонения организации от цели, указанной
в уставе, иди в сторону, противную интересам
государства;
д) признания общим собранием (собранием
уполномоченных) кооперативной организации не-
обходимости ее ликвидации.
Примечание. По основаниям, ука-
занным в п. «г», кооперативные организации,
уставы которых утверждены Советом Народ-
ных Комиссаров Союза ОСР, прекращаются
по постановлению Совета Народных Комиеса-
і) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4 —27 г., стр. 112.
ров Союза ССР; первичные кооперативные
организации превращаются по постановле-
нию губернского, окружного или соответству-
ющего им исполнительного комитета; осталь-
ные кооперативные организации прекращают-
ся по постановлению совета народных комис-
саров подлежащей союзной" республики. Из*-
ятия из указанного порядка могут быть уста-
новлены законодательством союзных респу-
блик в отношении всех кооперативных орга-
низаций, кроме тех, уставы которых утвер-
ждены Советом Народных Комиссаров Союза
ССР.
4. Кооперативная организация прекращается
без ликвидации ее дел и имущества в случае:
а) соединения двух или нескольких органи-
заций;
б) разделения одной организации на две или
несколько самостоятельных организаций.
II. Прекращение кооперативных ор-
ганизаций с ликвидацией их дел и
имущества.
5. При наступлении условий, предусмотрен-
ных п.п. «а» и «б» ст. 3 настоящего положения,
правление организации, не позднее месячного
срока после возникновения повода, к ликвидации,,
созывает общее собрание членов (собрание упол-
номоченных), которое устанавливает порядок и
срок ликвидации дел и имущества организации.
6. При признании организации несостоятель-
ной по суду (ст. 6 п. «в») лквидация ее дел и
имущества производится в порядке, установлен-
ном специальными узаконениями.
7. В случае, предусмотренном п. «г» ст. 3 на-
стоящего положения, а также при невозможности
созвать общее собрание членов (собрание уполно-.
моченных), при наличии условий, указанных
в п. «а» или в п. «б» ст. 3, ликвидация, порядок
и срок ее назначается органом, в котором зареги-
стрирована подлежащая ликвидации оргавизция,
8. В случае, предусмотренном в п. «д» ст. 3
настоящего положения, общее собрание членов
(собрание уполномоченных), при принятии поста-
новления о ликвидации организации, устанавли-
вает также порядок и срок ликвидации дел и
Имущества организации.
9. Ликвидация дел и имущества организации
производится ликвидационной, комиссией, изби-
раемой в составе не менее трех членов общим со-
бранием (собранием уполномоченных) или назна-
чаемой в том же числе постановлением органа,
которым организация обращается к ликвидации
(ст. 7). В последнем случае ликвидационная ко-
миссия назначается из кандидатов, представлен-
ных непосредственно вышестоящим союзом тою
вида кооперации, к которому относится ликвиди-
руемая организация.
10. Срок, устанавливаемый общим собранием
членов (собранием уполномоченных) или органом,
которым организация обращается к ликвнзаций
(ст. 7), для ликвидации дел и имущества органи-
зации не может превышать одного года со дня
постановлеция об обращении организации к лик-
видации. В исключительных случаях этот срок
может быть продлен в отношении союзов, устав
которых утвержден Советом Народных Комисса-
ров Союза СОР, по постановлению Совета Труда
и Обороны, в отношении же прочих кооператив-
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11. Список членов ликвидационной комиссии
сообщается в орган, в котором зарегистрирована
организация, не позднее недели со дня избрания
ликвидационной комиссия общим собранием (со-
бранием уполномоченных).
12. Об обращении организациик ликвидации
производится публикация, с указанием состава
ликвидационной комиссии, ее местонахождения,
а также срока заявления претензий. Публикация
производится в отношении организаций; уставы
которых утвеождены Советом Народных Комис-
саров Союза ОСР, в «Известиях ЦИК Союза СОР
и ВНИК», в отношении же прочих организаций—
в порядке, уставаливаемом законодательством со-
юзных республик.
13. В обязанности ликвидационной комиссии
входит: точное установление актива и пассива
организации, разыскание, оценка и реализация
Имущества, взыскание долгов, составление лик-
видационного баланса, выработка плана ликвида-
ции имущества и удовлетворения (кредиторов,,
выполнение этого плана, в частности путем ми-
ровых соглашений, и составление ликвидацион-
ного отчета.
14. Ликвидационная комиссия для выполне-
ния своих обязанностей пользуется правами
правления организации, согласно ее устава, и
может вступать во все сделки, поскольку та-
ковые необходимы для ликвидации, искать и от-
вечать на суде и представлять ликвидируемую
организацию в других случаях.
15. Ликвидационная комиссия, избранная об-
щим собранием (собранием уполномоченных),
подлежит контролю ревизионной комиссии до
окончания ликвидации. Правление ликвидируе-
■мой организации с момента избрания ликвида-
ционной комиссии прекращает свою деятельность
и передает, все дела и имущество организации
ликвидационной комиссии. Для разрешения во-
просов о порядке ликвидации, не предусмотрен-
ных общим ообранием (собранием уполномочен- ■
■ных), а равно для утверждении отчета о произ-
веденной ликвидации, ликвидационная комиссия
созывает общее собрание членов (собрание упол-
номоченных).
16. Ликвидационная комиссия, образованная
в порядке назначения (ст. 7), действует под кон-
тролем назначившего ее органа, которому принад-
лежит также право окончательного утверждения
ликвидационного отчета. С момента назначения
ликвидационной комиссии органы управления и
ревизии, предусмотренные уставом ликвидируе-
-мой организации, прекращают свою деятельность,
и правление организации передает все ее дела
и имущество ликвидационной комиссии. Общее
собрание членов (собрание уполномоченных) со-
зывается ликвидационной комиссией лишь для
предварительного утверждения ликвидационного
отчета. В случае неутверждения отчета общим
собранием (собранием уполномоченных) вопрос
об утверждении отчета разрешается органом, на-
значившим ликвидационную комиссию.
17. Члены ликвидационной комиссии за при-
чиненные ими убытки отвечают солидарно перед
членами и кредиторами ликвидируемой органи-
зации, а также перед тем кооперативным союзом,
к которому переходит оставшееся от ликвидации
имущество (ст. 29).
18. Все претензии кредиторов, независимо от
их основания и способа обеспечения, а также не-
зависимо от того, наступил ли срок исполнения
по, ним или не наступил, должны быть заявлены
сячного срока со дня публикации, предусмотрен-
ликвидационной комиссии не позднее двухме-
ной ст. 12. Со своей стороны ликвидационная
комиссия приводит в известность ко дню оконча-
ния срока для заявления претензий все долги
организации независимо от того, поступят или
не поступят заявления от кредиторов.
19. Претензии, не заявленные кредиторами
в срок, указанный в ст. 18, и не выясненные
в тот же срок ликвидационной комиссией, могут
быть кредиторами заявлены ликвидационной
комиссии в течение остального срока ликвида-
ции, при чем такие претензии, в случае их при-
знания ликвидационной комиссией, удовлетво-
ряются с соблюдением порядка очередности, ука-
занного в ст. 22, лишь из тех средств, которые
к моменту поступления заявлений останутся еще
не распределенными' постановлением ликвидаци-
онной комиссии между другими, кредиторами.
20. Если по обращении организации к ликви-
дации выяснится, что имущество организации не-
достаточно для учинения расчетов с кредиторами,
и не будет достигнуто соглашение с последними
о способе их удовлетворения, то ликвидационная
комиссия в течение недели по выяснении этих
обстоятельств обязана сообщить об этом подлежа-
щему суду, в целях возбуждения производства
о несостоятельности организации. Право возбу-
ждения дела о несостоятельности ликвидируемой
организации принадлежит также кредиторам и
другим органам, предусмотренным законодатель-
ством о несостоятельности.
21. Ликвидационная комиссия по мере про-
верки заявленных ей или выявленных ею самой
претензий, но не позднее двух месяцев со дня
публикации об обращении организации к ликви-
дации (ст. 12), сообщает кредиторам о признании
или непризнанииих претензий с указанием при-
знанной суммы и разряда, к которому отнесена
претензия (ст. 22).
Претензии, основанные на исполнительных
листах и судебных приказах, а также претензии,
которым присвоен бесшорный порядок взыска-
ния, включаются в список признанных претензий
и могут быть обжалованы ликвидационной ко-
миссией лишь в общем, установленном законом,
порядке.
В течение двухнедельного срока со дня полу-
чения извещения об отнесениипретензийк числу
непризнанных полностью или частично, кредито-
ры в праве пред'явить к ликвидационойкомиссии
в общем порядке иски о признании этих пре-
тензий.
22. Все признанные претензии, независимо
от срока их, подлежатпогашению в течениесрока
ликвидации оіртанизации. При •удовлетворении
кредиторов ликвидационная комиссия соблюдает
очередностЕ. претензий, установленную на случай
несостоятельности, со всеми из'ятиями, предусмо-
тренными для кооперативных организаций. В
пределах, необходимых для осуществления озна-
ченной очередности, и в пределах общего ликви-
дационного срока (ст. 10), ликвидационной ко-
миссии предоставляется право изменять сроки
платежей до обязательствам ликвидируемой ор-
ганизации без уплаты неустойки, но с уплатой
процентов за" просроченное время в размере учет-
ного процента Государственного Банка Оогозаі
СОР. Удлинение сроков не допускается:
а) по претензиям рабочих и служащих, выте-
кающим из законодательства о труде, а равно из
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-б) по- платежам за увечья и смерть, а также




Неисполненные обеими сторонами пол-
ностью или частично двусторонние договоры, за-
ключенные от имени ликвидируемой организации
до момента учреждения ликвидационной комис-
сии, срок исполнения которых выходит за пре-
делы ликвидационного срока (ст. 10), ликвидаци-
онная комиссия в правее признавать прекращен-
ными, с удовлетворением (кредиторов в порядке,
установленном ст. 22 настоящего положения. Тре-
бования кредиторов- о возмещении убытков от
прекращения договора подлежат удовлетворению
лишь в размере положительного ущерба; в их
имуществе.
Если 'ликвидационная комиссия в течение
месячного срока не заявит контрагентам о пре-
кращении договоров, указанных в первой .части
настоящей статьи, то. таковые сохраняют свою
•силу.
                          
.:'.:,:'--
24. Все претензии к ликвидируемой органи-
зации, возникшие после учреждения ликвидаци-
онной комесии, удовлетворяются из ликвидаци-
онной массы в общем порядке, как если бы орга-
низация не была обращена к ликвидации.
25. На удовлетворение претензий, не при-
знанных ликвидационной комиссией и передан-
ных для разрешения в суд, отчисляются указан-
ные в исковом заявлении суммы, которые вы-
даются кредиторам лишь по вступлении в закон-
ную силу судебного' решения. Если такового ре-
шения не последует до дня окончания действия
ликвидационной комиссии, го спорная сумма вно-
сится в депозит суда с последствиями, предусмо-
тренными ст. 26.
26. Суммы, подлежащие выдаче кредиторам,
не востребованные в течение недельного срока со
дня утверждения отчета о ликвидации, вносятся
ликвидационной- комиссией в депозит суда на
имя кредиторов. В. случае неистребования тако-
вых сумм в течение трех лет по внесении их
в депозит, эти суммы передаются непосредственно
вышестоящему союзу того вида кооперации, к ко-
торому шридналежала ликвидированная органи-
зация.
27. Претензии кредиторов, не удовлетворен-
ные . ликвидационной комиссией вследствие того,
что они были заявлены кредиторами , и притом
не были выявлены самой ликвидационной комис-
«ией до утверждения ликвидационного отчета,
признаются погашенными и не . Подлежащими
пред'явлению в судебном порядке.
28. Паевые взносы ликвидационная комиссия
возвращает членам организации лишь после по-
гашения или обеспечения всех ее долгов.
29. По уплате долгов организации и по воз-
вращении паев ее членам, оставшееся от ликви-
дации имущество обращается на заказанные
в уставе щели. В случае же отсутствия в уставе
указаний по этому предмету, имущество пере-
дается союзу, членом которого состояла ликвиди-
рованная организация, а если организация не со-
стояла членом союза, то непосредственно выше-
стоящему союзу того вида кооперации, к кото-
рому она принадлежала.
, 30. Не позднее одного месяца по окончании
ликвидации ликвидационная комиссия составляет
отчет и представляет его на утверждение общего
собрания (собрания уполномоченных) (ст. -15) или
органа, назначившего ликвидационную комиссию
(ст. 16"). При . утверждении отчета общее ообра-
' ние (собрание уполномоченных) . или орган; на-
значивший ликвидационную комиссию, опреде-
ляет срок прекращения деятельности комиссии.
Ликвидационная комиссия публикует в порядке
ст. 12 во всеобщее сведение об утверждении лик-
видационного отчета и об окончании ликвида-
ции, а также сообщает об этом органу, в котором
ликвидируемая организация зарегистрирована,
для отметки в реестре.
31. Расходы на содержание ликвидационной
комиссии производятся из средств ликвидируе-
мой организации в пределах сметы, утверждае-
мой общим собранием (собранием уполномочен-
ных) или органом, которым назначена ликвида-
ционная комиссия.
32. Книги, документы и другие материалы по
окончании ликвидации передаются тому органу,
в котором зарегистрирована ликвидированная ор-
ганизация, при чем означенный орган обязан со-
хранять все эти материалы в течение трех лет,
а по истечении этого срока поступить с ними со-
гласно указаниям центрального архива соответ-
ствующей союзной республики.
33. Порядок представительства по исковым
делам, не законченным к моменту прекращения
действий ликвидационной комиссии, устанавли-
вается законодательством союзных республик.
III. Прекращение кооперативных
организаций в случае их соедине-
• н и я и разделения.
34. Соединение кооперативных организаций
производится:
а). путем слияния двух или нескольких орга-
низаций в одну новую На основе нового устава
и под новым наименованием;
б) путем вхождения одной или нескольких
организаций, в состав существующей организации
на основе .устава последней и под ее наимено-
ванием.
35. Соединение кооперативных организаций
производится на основании постановления общего
собрания (собрания уполномоченных) каждой из
соединяющихся организаций. На том же общем
собрании (собрании уполномоченных) утвер-
ждается соглашение, на основе которого должно
произойти соединение, и, кроме того, в случаях,
предусмотренных в п. «а» ст. 34, должен быть
принят устав вновь образуемой организации.
(36. Постановление о соединении кооператив-
ных организаций сообщается в двухнедельный
срок всем кредиторам последних под расписку,
а также союізам, членами которых состоят со<
единяющиеся организации. По желанию .соеди-
няющихся организаций, вместо рассылки креди-
торам вышеуказанных постановлений, в тот же
срок может быть произведена публикация, в- по-
рядке, указанном в ст. 12. Каждому кредитору
предоставляется право в двухмесячный срок со
дня публикации или в., месячный срок со дня
получения постановления о соединении заявить
правлению той, из соединяющихся организаций,
кредитором которой он состоит, протест против
соединения, с представлением, копии протеста
органу, в котором зарегистрирована названная
организация.
37. Постановление . о соединении регистри-
руется и публикуется с соблюдением правил,
установленных для регистрации кооперативных







                  





на основании представленных соединяю-
щимися организациями справок от органов, в ко-
торых они зарегистрированы, будет установлено,
что со стороны кредиторов соединяющихся ко-
оперативных, организаций не заявлено в устано-
вленный срок протеста, либо
б) заявленные кредиторами протесты будут
устранены соглашением между кооперативными
организациями и соответствующими кредиторами.
38. Со дня регистрации устава вновь возник-
шей в результате слияния (ст. 34 п. «а») коопе-
ративной организации или со дня отметки в ре-
естре о вхождении в существующую кооператив-
ную организацию других кооперативных органи-
заций (ст. 34 п. «б»), все слившиеся организацип
или вошедшие в состав другой организации счи-
таются прекратившимися, и все их права и обя-
занности переходят в первом случае — к вновь
образовавшейся в. результате слияния коопера-
тивной организации, а во втоіром ■— к существую-
щей, в которую вошли другие организации.
39. Разделение кооперативной организации
производится на основании постановления об-
щего собрания ее членов (собрания уполномочен-
ных). Одновременно с этим должны быть вырабо-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменений положения о правлениях железных
дорог.
Совет Труда и Обороны постановляет:
"Изложить ст. 12 положения о правлениях же-
лезных дорог от 10 августа 1925 года (Собр. Зак.
Союза ССР 1925 г. № 54, ст. 404) х) в следующей
редакции:
«12. Председатель и члены правления назна-
чаются Народным Комиссаром Путей Сообщения».
Примечание к. ст. 12 сохранить в действую-
щей редакции.
Зам. Председателя СТО Орджоникидзе.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 21 июня 1927 г.
СО. 3. О. 9 /VII— 27. I. № 38, СТ. 390).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении положения о Регистре Союза ССР.
I.
Совет Труда и Обороны постановляет-:
Внести следующие изменения в положение
о Регистре Союза ССР от 2 октября 1923 г (Вест-
ник ЦИК, ОНИ и СТО Союза ССР 1923 г. №. 7,
ст. 218; Собр. Зак. Союза ССР 1924 г. № 25,
ст. 218): .
1. Пункт «в» ст. Ю изложить в -следующей
редакции:
«в) определение категорий судов, с которых
взимается плата за осмотры, освидетельствова-
ния, обмеры и прочие работы».
2. Примечание к пункту «в» ст. 10 исклю-
чить.
3. Дополнить положение, статьей 10 1 следую-
щего содержания:
тайы и приняты проекты уставов вновь образуе-
мых организаций.
В постановлении о разделении должно быть
обязательно указано, каким образом распреде-
ляется актив и пассив делящейся организации
между вновь образуемыми организациями и ка-
кие члены вступают в эти последние.
40. При разделении кооперативных организа-
ций соблюдается порядок, установленный ст. ст.
36 и 37 настоящего положения.
41. Об дня регистрации уставов вновь возник-
ших в результате разделения кооперативных ор-
ганизаций, 'к ним переходят от разделившейся
организации права и обязанности, согласно ука-
занному в ст. 39 постановлению общего собрания
(собрания уполномоченных), тгри чем разделив-
шаяся организация считается прекратившейся до
регистрации всех возникших в результате разде-
ления кооперативных организаций.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин. .
Зам. Председателя СНК СССР 'А. Цюрупа.
Зам. Секретаря ЦИК СССР Пахомав.
Москва, Кремль, 16 июня 1927 г.
(С. 3. С. 5 /VII— 27 Г. № 37, СТ. 372).
«Ю 1 . Тарифы платы, взимаемой за осмотры,
освидетельствования, обмеры и прочие работы,
устанавливаются Народным Комиссариатом Пу-
тей Сообщения по соглашению с Народным Ко-
миссариатом Финансов Союза ССР, Высшим Со-
ветом Народного Хозяйства Союза ССР и Народ-
ным Комиссариатом Внешней и Внутренней Тор-
говли. Союза ССР». .
4. Изложить ст. 13 в следующей редакции:
«13. Постановления Комитета выносятся про-
стым большинством голосов. В. случае заявления
членами Комитета в самом заседании особых мне-
ний и подтверждения этих особых мнений в.
96-часовой срок после заседания в письменной
форме' соответствующими ведомствами, вопрос
подлежит вторичному рассмотрению Комитета.
В случае опротестования ведомствами в, том же
порядке вторичного постановления Комитета, во-
прос переносится на разрешение Совета Труда
и Обороны.
Подтверждение ведомством в указанный срок
особого мнения, заявленного представляющим его
членом Комитета в самом заседании последнего,
приостанавливает исполнение постановления Ко-
митета до нового рассмотрения вопроса в Коми-
тете или в подлежащих случаях в Совете Труда.
и Обороны».
П.
5. Тарифы, утвержденные постановлением
Совета Труда и Обороны от 31 марта 1926 г. о та-
рифах платы, взимаемой Регистром Союза СОР
за производимые им работы (Собр. Зак. Союза.
-СОР 1926 г. № 33, ст. 228) !) могут быть изме-
няемы Народным Комиссариатом Путей Сообще-
ния по соглашению с Народным Комиссариатом
Финансов Союза СОР, Высшим Советом Народ-
Транспорт и связь
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ного Хозяйства Союза СОР и Народным Комисса-
риатом Внешней и. Внутренней Торговли Союза
СОР.
Зам. Председателя СТО Орджоникидзе.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 21 июня 1927 г.
(О. 3. 0. 9/ѴІІ— 27 Г. № 38, ст. 389).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
■об изменении положения о Центральном Комитете
по Перевозкам.
Совет Труда и Обороны постановляет. •■
Изложить второй абзац ст. 4 положения
о Центральном Комитете по Перевозкам от
25 марта 1925 года (Собр. Зак. Союза СОР 1925 г.
№ 24, ст. 164) в следующей редакции:
«Члены Центрального Комитета по Перевоз-
кам и их постоянные заместители, назначаются
руководителями делегирующих их учреждений,
при отсутствии возражений против выдвигаемых
кандидатур со стороны Народного Комиссара Пу-
тей Сообщения».
Зам. Председателя ОТО Орджоникидзе.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 21 июня 1927 г.
(С. 3. О. 9/ѴІІ— 27 г. № 38, ст. 388).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКПиТ, НК.ПС, НКТ И
ВСНХ ССрР
о распространении на территорию СССР действия
«временных правил ограждения телеграфных, те-
лефонных и сигнализационных линий от вредно-
го действия установок сильного тока» (опубл. в
«Бюлл.» НКПиТ № 39 за 1923 год).
На основании п. 2 постановления ОТО от
9/П —1927 г. *) раз'ясняется, что «временные пра-
вила ограждения телеграфных, телефонных и си-
гнализационных линий от вредного действия уста-
новок сильного тока», изданные на основании
постановления ОТО от 25/Ѵ 1923 г., распростра-
няются на территорию всего Союза ССР.
Наркомпочтель Смирнов.
За Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Замнаркомпуть Сулимов.
Нарвомтруд ОООР Шмидт.
(Бюл. НКПиТ 6/ѴІІ— 27 г. № 18, стр. 153).
Опубликовано:
Постановление СТО от 4 июня 1927 г. об
установлении гр а ниц Росто в ско го
н/Д о н у то р г о в о г о порта. (С. 3. С. 5/ѴІІ—
1927 Г. № 37, СТ. 375).
Коммунальное хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И ОНК СССР
о передаче рабочим жилищно-арендным коопера-
тивным товариществам жилых строений, в.озве-
денных государственными предприятиями за счет
фонда улучшения быта рабочих и служащих.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1.
1. Жилые строения, возведенные за счет
фонда улучшения быта рабочих и служащих
{фонда рабочего жилищного строительства данного
предприятия) на землях, предоставленных госу-
дарственным предприятиям по их уставам или
положениям, могут сдаваться в наем с особого
в каждом случае разрешения народного комисса-
риата или отдела местного совета, в ведении ко-
торого предприятия состоят, и с согласия соответ-
ствующего профессионального союза < жилищно-
арендным кооперативным товариществам с член-
ским составом из рабочих и служащих данного
предприятия.
Равным образом предприятиям предоста-
вляется право с соблюдением указанного выше
порядка сдавать в наем упомянутым жилищно-
арендным кооперативным товариществам жилые
строения, возведенные за счет указанного фонда
по праву застройки.
2. Общие условия, на которых производится
■сдача в наем кооперативным товариществам упо-
мянутых в ст. 1 строений, устанавливаются Выс-
шим Советом Народного Хозяйства Союза СОР по
соглашению с Всесоюзным Центральным Советом
Профессиональных Союзов, Народным Комисса-
риатом Финансов Союза СОР, Народным Комис-





Изложить ст. 3 постановления Центрально-
го Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 19 августа 1924,г. о жи-
лищной кооперации («Собр. Зак. Союза ССР»
1924 г., М'5, ст. 60) в следующей редакции:
«3. Жилищно-арендные кооперативные това-
рищества организуются в целях использования
муниципализированных домовладений, предоста-
вляемых им в наем органами местного хозяйства,
а также жилых строений, возведенных государ-
ственными предприятиями за счет фонда улуч-
шения быта рабочих и служащих . (фонд рабочего
жилищного строительства предприятия), сдавае-
мых указанным товариществам в наем соответ-
ствующими предприятиями».
4. Изложить п. «а» ст. 6 того же постановле-
ния в следующей редакции:
«а) арендовать муниципализированные домо-
владения и строения, возведенные за счет фонда
улучшения быта рабочих и служащих (фонда ра-
бочего жилищного строительства предприятия),
в которых проживают члены товарищества, сро-
ком до 12 лет, с правом преимущественного возоб-
новления договора».
5. Изложить ст. 12 того же постановления в
следующей редакции:
«12. Отношения жилищно-арендного коопе-
ративного товарищества при аренде муниципали-
зированных домовладений с органами местного
хозяйства, а при аренде строений, возведенных
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за счет фонда улучшения быта рабочих и служа-
щих (фонда рабочего жилищного строительства
предприятия), с соответствующим предприятием
определяются договорами, заключаемыми этими
товариществами с указанными органами и пред-
приятиями по принадлежности».
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК СССР Я. Рудзутак. ■
Секретарь ЦИК ССОР А. Еаукидзе.
Москва, Кремль, б июля 1927 г.
(Изв. ЦИК 21 /VII— 27 г. № 164).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
об изменении ст. 2 постановления Всероссийско-
го Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 25 октяб-
ря 1926 г. о мерах к упорядочению эксплуатации
- муниципального жилищного фонда.
В соответствии с постановлением Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 21 марта
1927 года об установлении размеров арендной пла-
ты за муниципализированные жилые строения
<«С. У.» 1927 .г., № 31, ст. 204) і), Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют :
От. 2. постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного. Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 25 октября
1926 года о мерах к упорядочению эксплоатации
муниципального жилищного фонда («С. У.»
1926 г., № 70, ст. 555) г ) изложить в следующей
редакции:
«Обязать местные советы заключать вновь
арендные договоры на жилые строения и пере-
заключить существующие договоры, установив
нормы арендной платы, юогласно постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
Труд и
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении постановления о льготах для работ-
ников государственных учреждений и предприя-
тий в отдаленных местностях Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-/
•нов ляют :' .
Дополнить постановление Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 11 мая 1927 г. о льготах
для работников государственных учреждений и
предприятий в отдаленных местностях Союза ССР
(«Собр. Зак. Союза СОР» 1927 г. № 25, сті; 270) з)
статьями 8 1 и 8 2 следующего содержания:
«8 1 . Указанным в ст. 6 работникам, перево-
димым или назначаемым на работу в государ-
ственные промышленные предприятия, по согла-
шению сторон, может:
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—27 г., стр. 539.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и.Х. 3.» № 46—26 г., стр. 1804.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» М» 22—27 г. стр. 831.
от 21 марта 1927 года об установлении размеров
арендной платы за муниципализированные жи-
лые строения («С. У.» 1927 г., № 31, ст. 204)».
Председатель ВЦИК М. . Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 6 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 24/ѴІІ— 27 г. К» 167).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
0 дополнении ст. 7 постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 23 августа
1926 г. об оплате жилых помещений в городах и
рабочих поселках.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:.
Дополнить ст. 7 постановления Всероссийско-
го Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 23. августа
1926 г. об оплате жилых помещений в городах и
рабочих поселках («О. У.» 1926 г., № 56,
ст. 433) *) третьим абзацем следующего содержа-
ния:
«О кустарей и ремесленников, принявших в
обучение детей или подростков по договорам с
местными органами народного образования, квар-
тирная плата за жилую площадь, занимаемую
учениками в пределах норм, установленных
ст. 14 настоящего постановления, взимается в
размере 5,5 коп. за 1 квадр. метр (26 копеек за
1 квадр. сажень)».
Председатель ВЦИК М- Калинин. '
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 20 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 21/ѴІІ— 27 г. № 164).
соцстрах
а), гарантироваться уплата в случаях увольне-
ния^не по их вине, кроме случаев полной ликви-
дации предприятия, содержания за время до ше-
сти месяцев вперед, но во всяком случае не долее
окончания срока договора (с зачетом выходного
пособия);
б) гарантироваться доплата за счет предпри-
ятия в случаях временной утраты трудоспособно-
сти к пособиям, выдаваемым в порядке социаль-
ного страхования, до полного размера получае-
мого по службе вознаграждения;
" . в) до истечения указанного в ст. 8-трехлетнего
срока оплачиваться за счет нанимателя проезд
детей в. учебные заведения вне места жительства
работника и обратно два раза в год по существую-
щему для учащихся тарифу».
«8 3 . За указанными в ст. 6 работниками, пе-
реводимыми или назначаемыми на работу в госу-
дарственные промышленные предприятия, со-
храняется . жилая площадь в прежнем месте жи-
тельства, если там остаются проживать члены
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семьи, совместно с ними проживавшие до их вы-
езда на работу в отдаленные местности».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзё.
Москва, Кремль, 13 июля 1927 г.
(Изв. ЦИК 21/ѴП— 27 г. К» 164).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
по докладу Народного Комиссариата Труда РСФСР
о результатах обследования состояния трудовой
дисциплины в государственных учреждениях.
Заслушав доклад Народного Комиссариата тру-
да РСФСР о результатах обследования трудовой
дисциплины служащих' в государственных уч-




Констатировать, что постановление Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 28 августа 1926
года о трудовой дисциплине служащих в государ-
ственных учреждениях («С. У.» 1926 г., №,55,
ст. 430) 1 ) и изданные в развитие его постановле-
ния Народного Комиссариата Труда и Народного
Комиссариата Рабоче-Крестьянской Инспекции




многими учреждениями не пересмотрены
правила внутреннего распорядка;
б) слабо поставлен контроль за явкой служа-
щих на работу и уходом с нее; в некоторых же '*
учреждениях такой контроль отсутствует вовсе;
в) Не соблюдается установленная длитель-
ность рабочего дня и допускаются льготные сро-
ки для опоздания;
г)' администрацией государственных учре-
ждений недостаточно проводятся мероприятия по
поднятию трудовой дисциплины служащих, в ча-
сти наложения дисциплинарных взысканий; на
ряду с этим во- многих учреждениях практикуется
выплата заработной платы за действительно про-
гульное время.
2. В целях устранения указанных в ст. 1 не-
достатков обязать все государственные учрежде- >
ния под личную ответственность их руководителей
принять решительные меры к полному проведе-
нию начал трудовой дисциплины среди служа-
щих, на \ основании вышеуказанного постановле-
ния Совета Народных Комиссаров РСФСР от .28
августа 1926 года и изданных в его развитие по-
становлений Народного Комиссариата -Труда
РСФСР.





Труда и Народному Комиссариату Рабоче-Кре-
стьянской Инспекции РСФСР проверить выпол-
нение настоящего постановления путем вьі-
бброчного обследования учреждений и при следу-
ющем докладе в Совет Народных Комиссаров
РСФСР доложить, какие учреждения пе выпол-
нили настоящего постановления.
4. Считая, что полное проведение трудовой
дисциплины среди служащих возможно только
при том условии, если, на ряду с установлением
контроля" за явкой и уходом, государственными
учреждениями будут проводиться мероприятия,
направленные' к уплотнению (рабочего дня служа-
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—26 г., стр. 1462.
щих, повышению интенсивности их труда, улуч-
шению качества работы и установлению опреде-
ленного круга обязанностей и пределов ответст-
венности каждого работника, поручить Народно-
ву Комиссариату Р(абоче-Крестьянской Инспек-
ции РОФОР проверить выполнение государствен-
ными учреждениями в этой части постановления
Совета Народных Комиссаров от 28 августа 1926
года и, на основании этого наметить -практиче-
ские мероприятия к проведению в жизнь этого
постановления.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль,. 13 июля 1927 г. .
(Изв. ЦИК 24/ѴІІ— 27 г. № 167).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о мероприятиях по упорядочению дела подготов-
ки квалифицированной рабочей силы для
местного транспорта.
Совет Народных Комиссаров РСФОР поста-
новляет:
1. Признать целесообразным учреждение, на
территории РСФСР школ ученичества работников
местного механического транспорта (автотранс-
порта) по типу школ фабрично-заводского учени-
чества, организуемых согласно положения о шко-
лах рабочих подростков («Собр. Узак.» 1925 г.
№ 22, СТ. 162).
2. Содержание школ, названных в ст. і, це-
ликом относится на средства учреждений и пред-
приятий, имеющих механический, транспорт (авто-
транспорт), при чем таковые учреждения в праве
зачитывать учащихся в этих школах в счет уста^
новленной для них брони подростков,
            
. :'
3. Организация названных в ст. 1 школ про-
изводится органами просвещения совместно с про-
фессиональным союзом транспортных рабочих и
с предприятиями и учреждениями, названными
в ст. 2. Народному- Комиссариату Просвещения
совместно с центральным комитетом профессио-
нального союза транспортных рабочих и с заин-
тересованными ведомствами разработать проект
сети школ ученичества работников местного меха-
нического транспорта (автотранспорта).
4. В виду быстрого роста в РСФСР местного
механического транспорта и отсутствия достаточ>-
ного количества квалифицированной рабочей си-
лы Народному Комиссариату Просвещения сов-
местно е Народным Комиссариатом Финансов и
Центральным Комитетом Профессионального Сог
юза транспортных рабочих поручается . разрабо-
тать ряд мероприятий, .обеспечивающих, рост
этой квалифицированной рабочей силы. .
5. Народному Комиссариату Просвещения сов-
местно с Народным Комиссариатом Внутренних
Дел, с уполномоченным Народного Комиссариата
Путей Сообщения при Совете Народных КомиссаЯ
ров РОФОР и с Центральным Комитетом Профес-
сионального Союза транспортных рабочих пору-
чается издать инструкцию по применению ст. ст
1 —3 настоящего постановления.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.. -
Управделами СНК РОФОР Смольянинов
Москва, Кремль, 25 июня 1927 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 16 ИЮЛЯ
1927 г. № 181
о дополнении и изменении формы расчетной
книжки.
Наркомтрудам Союзных Республик.




Внести в форму расчетной книжки, утвер-
жденную НКТ "ССОР 26 марта 1926 г., следующие
дополнения и изменения:
а) Перед заголовком «Условия найма» вклю-
чить дополнительную отметку: «Зачисляется на
полное




п. 10 «Условия найма» (о наградах и
взысканиях) исключить.
2. В отношении расчетных книжек, напе-
чатанных до издания настоящего постановления,
указанные в ст. 1 дополнения и изменения про-
водятся следующим образом:
а) Отметка о тарифе взносов на социальное
страхование вносится нанимателем: во вновь вы-
даваемые расчетные книжки — при первоначаль :
ной выдаче книжки, а ранее выданные расчет-
ные книжки, находящиеся на руках у работни-
ков, — не цозднее одного месяца со дня опубли-
кования настоящего постановления в «Известиях
НКТ СССР»;
б) п. 10 «Условия найма» (о наградах и взыс-
каниях) впредь не заполняется.
3. Настоящее постановление соответственно
распространяется также и на расчетные книжки,
издаваемые с расчетными листами особой формы,
утверждаемой НКТ СССР для отдельных отраслеіі
народного хозяйства и НКТ союзных республик
для отдельных предприятий, учреждений и хо-
зяйств (примечание 1-е и 2-е к ст. 5 постановле-
ния НКТ СССР от 25 февраля 1924 г., .№ 83/10
«о расчетных книжках» — «Известия НКТ ССОР», •
1924 Г., № 10 —11 И 1927 Г. № 10).
В расчетных листках, выдаваемых торфя-
никам и торфяницам при выдаче артельной рас-
четной книжки (ст. 2 постановления НКТ ССОР
от 5 апреля 1927 г., № 72 .«о расчетных книжках
на торфяных работах» — «Известия НКТ ССОР»
1927 г., Ма 16) отметка о тарифе взносов на соци-
альное страхование должна помещаться особой




                     
Зав. Общим Упр. Коршунов.
Согласовано с ВЦСПС: Шуликов.
(Т. 22/ѴІІ— 27 г. № 164).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 18 ИЮЛЯ
1927 г. № 182
о предоставлении отпусков работникам государ-
ственных предприятий и учреждений, команди-
руемым в комвузы.
Наркомтрудам С о юзныхР е спублик.
Народный Комиссариат Труда Союза ССР
п'о становил:
Обязать все государственные -предприятия и
учреждения, при откомандировании своих работ-
ников в коммунистические высшие учебные за-
ведения, предоставлять им для подготовки к по-
ступлению отпуска с сохранением содержания
в следующих размерах: а) для командируемых
в академию коммунистического воспитания имени
Н. К. Крупской, московский политико-просвети-
тельный институт, белорусский, закавказский,
средне-азиатский и саратовский коммунистиче-
ские университеты — 1 месяц;
б) для командируемых в татарский комму-
нистический университет, коммунистический уни-
верситет нацменьшинств запада им. Ю. Мархлев-
ского и государственный институт журнали-
стики —■ 1% мес;
в) для командируемых в ленинградский ком-
мунистический университет, коммунистический
университет трудящихся Востока им. И. В. Ста-,
лина, коммунистический университет им. Я. М„
Свердлова и урало-сибирский коммунистический
университет — 2 месяца.
Наркомтруд СССР Шмидт.
За Зав. Тарифно-Конфликт. Отд. Коршунов.
(Т. 22/ѴІІ— 27 г. № 164).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 16 ИЮНЯ 1927 г.
N°. 98
о порядке опротестования постановлений кон-
фликтных органов по трудовым делам.




В целях охвата работы по надзору за закон-
ностью постановлений по трудовым делам всех
органов, действующих в пределах края, области
или губернии, органам прокуратуры необходимо
установить постоянное наблюдение за законно-
стью постановлений по трудовым делам не толь-
ко судебных учреждений, но и органов прими-
рительно-третейского разбирательства (расценоч-
но-конфликтных комиссий, примирительных ка-
мерд третейских судов, примирительных комис-
сий и пр.). В виду этого Народный Комиссариат
Юстиции предлагает:
1. При наличии поводов и 'оснований прино-
сить протесты на решения или постановления-
органов примирительно-третейского разбиратель-
ства, а равно и органов НКТ, рассматривавших
означенные решения и постановления в порядке
надзора.
2. Решения или постановления примири-
тельно-третейских органов подлежат опротесто-
ванию со стороны прокурорского надзора перед
соответствующими местными органами НКТ (ка-
мерой инспекции труда или отделом труда).
3. Постановления местных органов НКТ,.
являющиеся окончательными, подлежат опроте-
стованию перед НКТ РСФОР через прокурора по
трудовым делам при Верховном Суде.
Примечание. Принесение протестов;
в порядке надзора, по делам конфликтных
органов никаким сроком не ограничено.
4. Решения или постановления органов при-
мирительно-третейского разбирательства по кон-
фликтным делам, возникающим па железнодорож-
ном или водном транспорте подлежат опротесто-
ванию прокурором той губернии или округа, в:
пределах коего находится орган, разрешивший
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протесты приносятся перед соответствующим ор-
ганом НКТ на транспорте (участковый или до-
рожный инспектор труда на ж.-д. транспорте и
районный или окружной инспектор труда на
водном).
Замнаркомюст РСФСР Ст. Пом. Прокурора
Республики Крыленко.
Прокурор по Трудовым Делам при Верхсуде
РСФСР Стопани.
/Е. С..Ю. 6/ѴП— 27 г. № 26, стр. 808).
Опубликованы:
Приказ ВОНХ СССР от 15 июля 1927 г.
Л1 » 963 о порядке оплаты преподава-
тельского труда в школах ф а б з а в у -




Постановление НКТ и НКФ РСФСР и
ВЦСПС от 9 мая 1927. г. № 91 об исключении
Зилаирского кантона, Башкирской АООР, и з
списка отдаленных местностей, при
направлении на работы, в которые предоста-
вляются льготы, установленные постановлением
ВЦИК и СНК РСФСР от 17/ѴШ— 25 г. 1). (Изв.
НКТ 28/Ѵ— 27 Г. № 21, стр.. 319).
— Утвержденное -коллегией НКП РСФСР по
■соглашению с ВСНХ РСФСР и ВЦСПС 22 марта
1927 г. положение об индустриально-
профтехнических курсах, состоящих
в непосредственном ведении предприятий и рабо-
тающих под контролем ОНО. (Е. Н. П. 8/ѴІІ—27 г.
№ 27, стр. 21).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о льготах для органов социального страхования.
Всероссийский Центральный Исполнительный




Освободить органы социального страхова-
ния, их дома отдыха, санатории и инвалидные
учреждения от всех местных налогов и сборов. '
2. В отношении платы за помещения и за
коммунальные услуги приравнять органы соци-
ального страхования к учреждениям, состоящим
на государственном бюджете.
3. Распространить на дома отдыха, санато-
рии и инвалидные учреждения органов соци-
ального страхования действие ст. 2- постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 24 августа 1925 года о воспрещении взимания
арендной платы за помещения, занимаемые про-
фессиональными союзами для санаторий, домов
отдыха и соответствующих лечебных учреждений
(«С. У.» 1935 г., № 58, ст.. 466) і).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва. Кремль, 27 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 22/ѴІІ— 27 г. К» 165).
Гражданское право и гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
о дополнении декрета ВЦИК и СНК РСФСР от
15 июня 1925 года о засвидетельствовании воло-
стными исполнительными комитетами и сельски-
ми советами сделок, договоров и документов.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Дополнить ст. 1 декрета ВЦИК и 'СНК РСФОР
от 15 июня 1925 года о засвидетельствовании
волостными исполнительными комитетами и-
сельскими советами сделок, договоров и докумен-
тов («Ообр. Узак.» 1925 г., № 43, ст. 323) 2),
1926 Г., № 8, СТ. 55 3 ); № 10, ст. 78) 3 ) новым
пунктом «ж» следующею содержания:
«ж) трудовыми землепользователями на совер-
шение сделок по продаже и поставке ими про-
дуктов своего хозяйства, а также на получение
денег по этим сделкам».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК, РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 4 июля 1927 г.
-(Изв. ЦИК 24/ѴІІ— 27 Г. № 164).
Я См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 16—25 г., стр 24
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» >й 4—25 г. стр 28
») См. «Вюл. Ф, и X. 3.» № Ю—26 г стр 473
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о продлении срока подачи жалоб на муниципали-
зацию строений в сельских местностях Дагестан-
ской АССР.
В из'ятие из ст. 2 декрета СНК РСФСР от
21 декабря 1926 г. о рассмотрении жалоб на муни-
ципализацию строений («Собр. Узак.» 1927 г.,
№ 3, ст. 21) 2), Всероссийский Центральный Ис-
полнительный Комитет и Совет .Народных Ко-
миссаров РСФОР постановляют:'
Окончательным сроком" для подачи жалоб на
муниципализацию строений в сельских местно-
стях Дагестанской АССР установить 1 ноября
1927 года.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
: Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 4 июля 1927 г.
• (Изв. ЦИК 21/ѴІІ— 27 г. № 164).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 21 ИЮНЯ 1927 г.
№ 101
о порядке вызова сторон на заседания губерн-
ских, областных и окружных судов по рассмотре-
нию кассационных жалоб.
Всем Краевым, Обл. и, Г у б. Судам.
. В целях ускорения и удешевления: кассаци-
онного производства, в развитие п. 8 циркуляра
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14 —25 г., стр. 6.
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НКЮ № 247 от 8 декабря 1925 г., *) НКЮ предла-
гает установить следующий порядок оповещения
сторон о дне слушания в губернских, областных и
окружных судах кассационных жалоб на решения
и приговоры народных судов:
1.
  
Губернский суд заблаговременно, за один
квартал вперед, составляет календарный план
рассмотрения в кассационных отделениях гра-
жданских и уголовных дел, поступивших из нар-
судов. В этом плане указывается, в . какие дни
будут слушаться дела того или иного участка
народного суда и какое приблизительно количе-
ство дел может быть назначено на каждый пре-
доставленный определенному участку нарсуда
день. Календарный план рассылается заблаговре-
менно - народным судьям.
Губсуд. может предоставить один день для
рассмотрения кассационных дел двух или не-
скольких участков нарсудов или Несколько дней
для одного нарсуда, в зависимости от местных
условий.
йслй, вследствие большого количества дел,
они не могут быть рассмотрены в один день, то
ге дела, по которым стороны не явились, могут
быть отложены на один из следующих дней.
2. По гражданским делам устанавливается
следующий порядок: при подаче народному судье
кассационной жалобы, если эта жалоба снабжена
всеми необходимыми приложениями и оплачена
всеми причитающимися сборами, народный судья
назначает день рассмотрения дела в кассационном
порядке в губернском суде, руководствуясь ка-
лендарным планом. При этом нарсудья лично об'-
являет под расписку подающему кассационную
жалобу о дне рассмотрения дела в губернском
суде; Если при кассационной жалобе по граждан-
скому делу не приложены необходимые копии и
приложения и не представлены сборы, нарсудья
назначает дело лишь после представления недо-
стающих копий, приложений и сборов.
3. Срок назначения дел должен быть опре-
деляем с учетом времени, необходимого на вызов
противной стороны, на пересылку дела в губсуд
И подготовку в губсуде дела к слушанию. Если
кассационная жалоба прислана по почте, касса-
тору о дне рассмотрения дела в губсуде нарсудом
посылается повестка.
4. При посылке нарсудом противной стороне
копии кассационной жалобы прилагается и по-
вестка о вызове в губернский суд к рассмотрения^
кассационной жалобы.
Если кассационная жалоба подается истцом,
то ему, с его согласия, может быть передана для
своевременного вручения противной стороне ко-
пия кассационной жалобы и повестка с указанием
времени слушания дела, в губернском суде по
кассационной жалобе.
5. По уголовным делам повестка сторонам не
посылается, за исключением случаев, когда дело
поступает в губсуд: а) по кассационному проте-
сту прокурора; б) по кассационной жалобе, подан-
ной с пропуском срока, если этот срок будет вос-
становлен, и в) по жалобам, поступившим непо-
средственно в губсуд. В этих случаях повестки
сторонам о слушании дела в губсуде посылаются
на общих 'основаниях..
6. Народный судья, раз'яснив при об'явлении
приговора порядок обжалования, указывает, что,
в случае подачи кассационной жалобы, дело будет
слушаться в губернском суде в такой-то день, и
что повестки ко дню рассмотрения кассационной
жалобы в губернском суде посылаться не будут.
О дне,, назначенном для- рассмотрения кассацион-.
ной жалобы в губернском суде отмечается в при-
говоре, и назначенный день считается об'явлен-
ным присутствующим при рассмотрении дела сто-
ронам.
7. В случае подачи кассационной жалобы по
уголовному делу лично жалобщиком судья еще
раз напоминает ему о дне слушания. дела в губ-
суде и передает ему повестку на имя противной
стороны (т. -е. на имя гражданского истца по де-
лам, указанным в ст. 10 УПК на имя потерпев-
шего, если жалоба подается обвиняемым или на
имя обвиняемого, если жалоба подается граждан-
ским истцом или потерпевшим по делам, указан-
ным в ст. 10 УПК) для вручения этой повестки
самим кассатором через сельсовет, сельского
исполнителя или домоуправление (в городах).
В виду того, что день слушания дела указан в-
приговоре, невозвращение расписки в получении
указанной повестки или невручение этой повестки
не влечет за собой отложения слушания дела в
кассационной инстанции.
8. При представлении народным судом дела
в губернский суд с кассационной жалобой в пре-
проводительном отношении указывается день, на-
значенный для рассмотрения -дела губернским
судом.
9. Всем участвующим в деле лицам секретарь
народного суда, назначившего день рассмотрения
дела в губернском суде, а равно канцелярия гу-
бернского суда, в которую поступило дело . из на-
родного суда, должны выдавать справки о том,
подана ли кассационная жалоба, и на какой день
назначено рассмотрение дела в губернском суде.
Наркомюот Курский.
Чл. Коля. НКЮ РСФСР Осипович.
(Е. С. Ю. 6/ѴІІ— 27 г. № 26, стр. 810).
!) См. «Бюл. Ф. и X.. 3.» № 1—26 г.. стр 49.
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 20 ИЮНЯ 1927 г., прот. № 11.
Взыскание алиментов с нескольких лиц.
Раз'яснить Новгородскому губсуду, что ет. 32
Код. зак. о браке, семье и опеке, устанавливаю-
щая, что алименты на содержание ребенка прису-
ждаются лишь с одного лица, не может служить
основанием к пересмотру вступивших в законную
силу решений, вынесенных на основании ст. 144
действовавшего ранее Код. зак. об актах" граждан-
ского состояния, согласно которой суд возлагал
обязанность участвовать в расходах на содержа-
ние ребенка на всех лиц, находившихся в близ-
ких отношениях с матерью ребенка в Момент за-
чатия, ибо правила ст. 32 Код. зак. о браке, семье
и опеке обратной силы не имеют и не являются
новым обстоятельством в смысле 251 ст. ГПК.
(Судебн. Практ.. 30/ѴІ— 27 г. ' № 12, стр. 2).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 16 МАЯ 1927 г., прот. № 9.
Применение ст.ст. 147 ГК и 248 ГПК.
Постановили: 1. Признать, что мотивы опре-
деления ГКК Верхсуда от 27/Х— 26 г., послужив-
шие основанием к отмене решения Акмолинского
губсуда от і4/ѴІ-^2б г., неправильны, ибо, как
это правильно указывает ГКК Казотделения Верх-
суда, последствия по 147 ст. ГК неприменимы к
делам, в которых обе стороны являются госучре-
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пает госучреждение, а с другой —кооперативная
организация. Таким образом, у ГКК Верхсуда не
было достаточных оснований к отмене указан-
ного выше решения Акмолинского губсуда. По-
этому Пленум Верховного Суда постановляет:
определение ГКК Верхсуда от 27 октября 1926 г.,
а равно все последующие .решения и определе-
ния по настоящему делу отменить и оставить в
силе решение Акмолинского губсуда от 14 июня
1926 г.
2. Вместе с тем раз'яснить; что, согласно
248 ст. ГПК, указания ГКК Верхсуда обязательны
лишь для суда первой инстанции, пересматря
вающего данное дело по существу, но, что то
мнение не является безусловно обязательным
для ГКК Верхсуда иного состава при вторичном
рассмотрений дела, поступившего в ГКК Верх-
суда вследствие обжалования нового решения
суда первой инстанции.
Если расхождение между мнениями составов
ГКК Верхсуда носит принципиальный характер,
ГКК Верхсуда вправе вносить дело в Пленум
Верхсуда в порядке 247 ст. ГПК.
(Судебн. Практ. 30/ѴІ— 27 г. .\» 12, стр. 1).
говор купли^продажи с последствиями по ст. 189-
или 190 Гражданского. Кодекса УОСР. либо
расторгнуть . запродажную с последствиями по
ст.ст. 117 и 123 Гражданского Кодекса УССР».
«Ст. 182 3 . Совершение запродажной, а также
прекращение действия запродажной должны
быть, по требованию заинтересованных сторон,
зарегистрированы в соответствующем коммуналь-
ном отделе или районном исполнительном коми-
тете».
3. Действие ст. 182 3 , распространяется на все'
случаи совершения или засвидетелствования в
нотариальном порядке до издания настоящего
закона . запродажных на строения, при чем ука-
занный б ст. 182 3 шестимесячный срок для пред'-
явления иска о совершении купли-продажи исчи-
сляется со дня опубликования 'настоящего за-
кона.
Председателе ВУЦИК Петровский.
Председатель ОНК УССР В. Чубары
Секретарь ВУЦИК Власенко.
Харьков. 29 апреля 1927 г.
(С. У. У. 30/У— 27 г., № 16, ст. 85).
р
УССР
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВУЦИК И СНК УССР
об изменении ст. 182 Гражданского Кодекса УССР
и дополнении его статьями 1821 , 1822 и 1823
Во изменение и дополнение Гражданского
Кодекса УССР (С. У. УССР 1922' г., № 55, ст. 780)
и в отмену постановления своего от 30 сентября
1925 г. «Об изменении ст. 182 Гражданского Ко-
декса УССР» (С. У. УССР 1925 г., № 74, ст. 431),—
Всеукраинский Центральный Исполнительный




Ст. 182 и примечание к ней Гражданского
Кодекса изложить в такой редакции:
«Ст. 182. Ненационализированные жилые
строения могут быть предметом запродажи и
купли-продажи с тем, чтобы: 1) в результате до-
говоров в руках покупателя, его супруги и не-
совершеннолетних детей не оказалось более трех
владений и 2) от имени продавца, его супруги
и несовершеннолетних детей отчуждалось не
больше одного владения в течение одного года.
Примечание. Владением признается
домостроение, с примыкающими к нему жи-




Дополнить Гражданский Кодекс УССР
ст.ст/івг 1 , 182 2 и 182 3 в следующей редакции:
«Ст. 182 1 . Запрдажная на строения, т. : е. пред-
варительный договор на заключение в будущем
договора купли-продажи строения, должна быть
удостоверена » нотариальным порядком. Не позже
чем в течение шести месяцев со дня составления
запродажной, должен быть совершен договор
купли-продажи строения, или предъявлен одной
стороной к другой стороне иск о совершении
купли-продажи; в противном случае действие
запродажной прекращается».
«Ст. 182 2 . Если сторона, участвовавшая в С0і
вершении запродажной, уклоняется от соверше-
ния договора купли-продажи строения, суд, при-
- йимая во внимание специальные условия запро-
дажной, моясет либо признать совершенным до-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВУЦИК И СНК УССР
об изменении ст. 14 постановления «О порядке
ликвидации государственных • промышленных и-
торговых предприятий, действующих на началах
хозяйственного расчета, а также акционерных
обществ и товариществ с ограниченной ответ-
ственностью, с исключительным или преобладаю-
щим участием государственного капитала».
Во изменение постановления своего от 7 ок-
тября 1925 т. «О порядке ликвидации государ^
ственных промышленных и торговых предприя-
тий, действующих на иачалах хозяйственного
расчета, а также акционерных обществ и товара
теста с ограниченной ответственностью, с исклю-
чительным или преобладающим участием госу-
дарственного . капитала» (С. У. УССР 1925 г.,
№ 75 —76, ст. 437), Всеукраинский Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров УООР постановили:
Статью 14 указанного . постановления изло-
жить в следующей редакции:
«14. Имущество, входящее в состав основного
капитала, как переданное тресту при его учрежде-
нии, так и приобретенное им впоследствии, обра-
щается в состав ликвидационной массы, если опо
не запрещено к отчуждению статьей 22 Граждан-
ского Кодекса УООР. Кроме того, в состав ликви-
дационной массы может быть обращено имуще-
ство, входяшее в состав основного капитала, если
отчуждение такового имущества допускается, со-
гласно той же статьи Гражданского Кодекса УСС!->,
с разрешения Высшего Совета Народного Хозяй-
ства, другого Народного Комиссариата УССР или
соответствующего окружного исполнительного ко-
митета, по гаринадлежности.
Председатель ВУЦИК Петровский.
Зам. Председателя ОНК УОСР Оербиченко.
Секретарь ВУЦИК, Член Президиума
ВУЦИК Гавршжн.
Харьков, 23 февраля 1927 г.
Распубликовано в «Вістях ВУЦИК».
8 марта 1927 г. № 55.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВУЦИК И СНК УССР
об арбитражных комиссиях по разрешению иму-
щественных споров между государственными
учреждениями и предприятиями.
В связи с установлением трехстепенной си-
стемы управления на Украине и в отмену по-
становлений Совета Народных Комиссаров УССР
от 21 ноября 1922 г. «Положение о порядке раз-
решения имущественных споров между государ-
ственными учреждениями и предприятиями»
(С. У. УССР 1922 г. № 48, ст. 713), от 20 июля
1923 г. «О дополнении ст.ст. 2 и 3 и изменении
ст. 16 Положения «О порядке разрешения имуще-
ственных споров между государственными учре-
ждениями и предприятиями» (С. У. УССР 1923 г.,
.№ 28, ст. 414), от 14 мая 1924 г. «О дополнении
ст. 1 «Положения о порядке разрешения имуще-
ственных споров между государственными уч-
реяедениями и предприятиями» (С. У. УОСР
1924 г., № 11, ст. 110) и от 8 августа 1925 г. «О
дополнении ст. 1 «Положения о порядке разре-
шения имущественных споров между государ-
ственными учреждениями и предприятиями»
(С. У. УССР 1925 г. № 64— 65, ст.' 361),— Всеукра-
инский Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров УОСР поста-
новили утвердить нижеследующее положение
об арбитражных комиссиях по разрешению иму-
щественных споров между государственными
„учреждениями и предприятиями.
Положение об арбитражных к о м и.с-
■сцях по разрешению имуществен-
ных споров между государствен-
ными учреждениями и предприя-
тиями.
1. Разрешением имущественных споров го-




Высшая Арбитражная Комиссия при Ук-
раинском Экономическом Совещании, состоящая
из председателя и его заместителей, назначаемых
Украинским Экономическим Совещанием по
представлению Народного Комиссариата Юсти-
ции УОСР, и членов и кандидатов к ним, в чи-
сле, определяемом Украинским Экономическим
Совещанием и назначаемых им непосредственно;
2) Арбитражная Комиссия Автономной Мол-
давской Социалистической Советской Республики
при Совете Народных Комиссаров, АМССР, со-
стоящая из председателя и его заместителя, на-
значаемых Советом Народных Комиссаров
АМССР, и членов и кандидатов к ним в числе,
определяемом Советом Цародных Комиссаров
АМССР и назначаемых им непосредственно;
3) местные арбитражные комиссии при Харь-
ковском, Киевском, Одесском, Днепропетров-
ском, Винницком и Сталинском окружных ис-
полнительных комитетах со следующим районом
деятельности для каждой из перечисленных ко-
миссий:
а) для арбитражной комиссии при Харьков-
ском Окружном Исполнительном Комитете —тер-
ритория Харьковского, Сумского, Кунянского,
Изюмского, Артемовского, Старобельского и Пол-
тавского окрутов;
б) для арбитраясной комиссии при Киевском
Окружном Исполнительном Комитете — террито-
рия Киевского, Коростенского, Белоцерковского,
Шевченковского, Черниговского, Глуховокого. Ко-
нотопского, Роменского, Нежинского, Прилукско-
го и Лубенского округов;
в) для арбиграяшой комиссии при Одес-
ском Окруясном Исполнительном Комите-
те —территория» Одесского, Николаевского, Хер-
сонского и Первомайского округов;
г) для арбитражной комиссии при Днепро-
петровском Окружном Исполнительном Комихете
—территория Днепропетровского, Запорожского,
Криворожского, Кременчугского, Зиновьевского и
Мелитопольского округов;
д) для арбитражной комиссии при Винниц-
ком Окружном- Исполнительном Комитете —тер-
ритория Винницкого, Проскуровского, Каменец-
кого, Могилевского, НІепетовского, Тульчинского,
Волынского и Бердичевского окрутов;
е) для арбитражной комиссии при Сталин-
ском Окружном Исполнительном Комитете —
территория Сталинского, Луганского и Мариу-
польского округов;
Местные арбитражные комиссии состоят из
председателя и его заместителя, назначаемых
президиумами окружных исполнительных коми-
тетов, при которых эти комиссии состоят и ут-
верждаемых Украинским Экономическим Сове-
щанием, и членов и кандидатов к ним в числе,
определяемом президиумами указанных окруж-
ных исполнительных комитетов и назначаемых
ими непосредственно.
Примечание. Состав судебных засе-
даний арбитражных комиссий образуется из
председателя или его заместителя и двух
, членов или кандидатов к ним.
2. Содержание Высшей Арбитражной Комис-
сии при Украинском Экономическом Совещании
и ее технического персонала в количестве, опре-
деляемом штатами, относится 'за счет кредитов,
отпускаемых в сметном порядке по Управлению
Делами Совета Народных Комиссаров УОСР.
Арбитражная комиссия АМССР содержится
по смете Совета Народных Комиссаров АМССР.
Местные арбитражные комиссии содержатся
по сметам окружных исполнительных комитетов,
при которых Они состоят.
3. Перечисленным в ст. 1 настоящего поста-
новления арбитражным комиссиям подведомствен-
ны всякого рода имущественные споры, возни-
кающие, независимо от их основания, между госу-




споров между государственными учреж-
дениями и предприятиями одного и того же ве-
домства, если обе спорящие стороны состоят на
государственном или местном бюджете, а также
в иных случаях,, когда действующими узаконе-
ниями предусмотрено рассмотрение споров вну-
триведомственным порядком;
б) всех споров Государственного Банка, а
также споров органов государственного страхо-
вания, возникающих по их операциям и случаях,
когда Государственный Банк или- органы государ-,
ственного страхования являются истцом или от-
ветчиком;
в) споров, вытекающих из договоров желез-
нодорожной перевозки, а также споров, возни-
кающих на основе ответственности почтово-те-
леграфного ведомства за почтовые и телеграфные
отправления;
       
^ -
г) исков, вытекающих из типовых договоров
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споров, возникающих по обложению нало-
гами п повинностями всякого рода, как. общего-
сударственными, 'так и местными, а также спо-
ров о финансовыми органами по исполнению бю :
джета;
е) споров, отнесенных к ведению Арбитраж-
ной Комиссии при Совете Труда и Обороны Со-
юза СОР (постановление ЦИК и ОНК СССР от
6 июня 1924 г. «Положение об Арбитражной Ко-
миссии при Совете Труда и Обороны Союза ССР»
—«Вестник ЦИК, СНК и СТОіСССР» 1924 г. № 6,
ст. 200); .
ж) прочих споров, в отношении которых за-
коном установлен иной порядок их разрешения.
Примечание 1. К числу предприя-
тий, имущественные споры которых разре-
шаются арбитраяшыми комиссиями, отно-
сятся также акционерные общества и иные
товарищества с 'исключительным участием
государственного капитала, хотя бы они были
организованы в форме смешанных обществ.
Примечание 2. На разрешение ар-
битражных комиссий могут -быть передава-
емы споры между государственными .учреж-
дениями и предприятиями, с одной стороны.
• и кооперативными организациями всех видов
и степеней или смешанными акционерными
обществами и иными товариществами, в ко-
торых преимущественное участие фактически
принимает государственный капитал, с дру-
гой, при условии согласия на это обеих сто-
рон.
4. Высшей Арбитражной Комиссии при Ук-
раинском Экономическом Совещании в ' качестве
первой инстанции подведомственны:
а) споры центральных государственных уч-
реягдеяий и предприятий УОСР республикан-
ского значения между собой;
іб) опоры между центральными государствен-
ными учреждениями и предприятиями УОСР
республиканского значения и государственными
учреждениями и предприятиями УССР местного
значения;
в) спооы между центральными учреждения-
ми и предприятиями УОСР республиканского
значения с республиканскими и местными орга-
нами общесоюзных народных комиссариатов и
предприятий общесоюзного значения, если не по-
следует требования со стороны руководителя цен-
трального органа соответствующего общесоюзного
учреясдения или предприятия о передаче спора
на рассмотрение Арбитражной Комиссии при
Совете Труда и Обороны Ооюза СОР;
г) сцоры республиканских органов общесо-
юзных народных комиссариатов и предприятий
общесоюзного значения между собою, если не
последует требования со стороны хотя бы одного
из руководителей соответствующего учреждения
или предприятия о передаче дела на рассмотрев
ние Арбитражной Комиссии при Совете Труда
и Обороны Ооюза СОР; .
д) споры между центральными учреждения-
ми и предприятиями УООР республиканского
значения и действующими в пределах УОСР ор-




споры между центральными учреж-
дениями и предприятиями УССР республикан-
ского значения и центральными учреяедениями и
предприятиями друтих союзных республик в том
случае, если первые являются ответной стороной
в деле и если не последует требования хотя бы
одной из сторон о передаче дела на рассмотрение
Арбитражной Комиссии при Совете Труда и Обо-
роны Союза ССР;
-ж) споры между центральными учреждени-
ями и предприятиями УССР республиканского
значения и находящимися вне пределов УСОР
местными учреждениями и предприятиями дру-
гих союзных республик, если учреждения и пред-
приятия УОСР являются ответной стороной в
деле.
5. К компетенции Высшей Арбитражной Ко-
миссии нри Украинском Экономическом Сове-
щании в качестве второй инотанции относится
пересмотр в кассационно-ревизионном порядке и-
в порядке надзора решений и определений Ар-
битражной Комиссии АМССР и местных арбит-
ражных комиссий.
6. Арбитраяшой Комиссии АМООР и местным
арбитражным комиссиям подведомственны спо-
ры между государственными учреждениями и
предприятиями УОСР местного значения, в том
числе между местными органами центральных го-
сударственных учреждений и предприятий УССР
республиканского значения.
. Примечали е. Опоры , местных орга-
' нов общесоюзных народных комиссариатов
и предприятий общесоюзного значения как
между собой, так и с учреждениями и пред-
приятиями, указанными в настоящей ста-
тье, могут разрешаться Арбитражной Комис-
сией АМССР и местными арбитраяшыми ко-
миссиями, если со стороны руководителя со-
ответствующего обещсоюз'ного учреждения
или. предприятия не последует требования
о передаче спора на рассмотрение Высшей
Арбитражной Комиссии при. Украинском
Экономическом Совещании или Арбитражной
Комиссии при Совете Труда и Обороны Со-
юза ООР.
7. Арбитражные комиссии не могут отказать
в разрешении спора .между государственными
учреждениями и предприятиями, с одной сторо-
ны, и кооперативными организациями и това-
риществами, указанными в примечании 2 к ст. з
настоящего постановления, с другой, если сто-
роны по взаимному меясду собой соглашению ре-
шили передать означенный спор на разрешение
арбитражной комиссии.
8. Арбитражные комиссии при вынесении
решений руководствуются действующими зако-
нами, а также общими началами советского за-
конодательства и экономической политики, при
чем принимая во внимание общегосударственные
интересы, могут постановлять:
               
_
а) об отсрочке или рассрочке исполнения
обязательства;
<5) о замене предмета исполнения другим
предметом или денежным эквивалентом;
в) в исключительных случаях —о полном или
частичном освобождении от обязательства или от-
ветственности.
9. По просьбе сторон может быть допущено
как обеспечение иска, так и предварительное ис-
полнение решения.
10. Правила производства дел в арбитраж-
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цессуальным Кодексом УОСР, за из'ятиями, ука-
занными в последующих статьях.
11. Вступление в дело частных лиц и орга-
низаций в качестве третьих лиц может быть до-
пущено только по особому постановлению ар-
битражной комиссии и притом только тогда,
когда указанные лица и организации не предъя-
вляют самостоятельных исковых требований и




Решения арбитражных комиссий, приво-
дятся в исполнение на общих основаниях, уста-
новленных Гражданским Процессуальным Коде-
ксом-УООР, при чем в самом судебном решении,
либо в особом постановлении, выносимом допол-
нительно, могут быть указаны конкретные спо-
собы исполнения решения или даны общие ука-
зания относительно способа исполнения таково 7
го, а также установлены особые сроки исполне-
ния решения.
13. Решения Арбитражной Комиссии АМССР
и местных арбитражных комиссий по искам, не
превышающим 1.000 руб., являются окончатель-
ными и обжалованию не подлежат.
Прочие решения указанных арбиграяишх
комиссий могут быть обжалованы сторонами в
Высшую Арбитражную Комиссию при Украин-
ском Экономическом Совещании в 2-недельный
срок со дня об'явления решения.
Примечание. Опротестование реше-
ний Арбитражной Комиссии АМОСР и мест-
, ных арбитражных комиссий , производится
органами прокуратуры по общим правилам
Гражданского Процессуалыного Кодекса
УОСР при Украинском Экономическом Со-
вещании.
14. Решения Арбитраясной Комиссии АМССР
и местных арбитражных комиссий, вступившие
в законную силу, могут быть, по лредлояіению>
Украинского Экономического Совещания или Ге-
нерального Прокурора Республики, пересмотре-
ны Высшей Арбитражной Комиссией при Укра-
инском Экономическом Совещании в порядке
надзора, при чем Украинскому Экономическому
Совещанию и Генеральному Прокурору Респу-
блики предоставляется право приостанавливать -
приведение в исполнение названных решений
до пересмотра дела Высшей Арбитражной Ко-
миссией.
15. Высшая Арбитражная Комиссия при Ук-
раинском Экономическом Совещании может из-
менить обжалованное или опротестованное реше-
ние Арбитражной Комиссии АМООР или мест-
ной арбитражной комиссии или отменить его и
передать дело в ту же комиссию на .новое рас-
смотрение в ином составе или в другую мест-
ную арбитражную комиссию, если найдет послед-
нее более целесообразным. \
16. Указания Высшей Арбитражной Комис-
сии при Украинском Экономическом Совещании,
сделанные Арбитражной Комиссией АМССР, ли-
бо местной арбитражной комиссией по данному
делу при его пересмотре обязательны для ука-
занных арбитражных комиссий при вторичном
рассмотрении дела.
17. Решения Высшей Арбитражной Комиссии
при Украинском Экономическом Совещании, по-
становленные ею в качестве как первой, так и
второй инстанции, являются окончательными и
обжалованию не подлежат, но Украинское Эко-
номическое Совещание, в порядке надзора, может
отменять их с передачей дела на новое рассмот-
рение или о совершенным его прекращением.
Примечание 1. В порядке надзора
Украинское Экономическое Совещание при-
нимает к своему рассмотрению решения
Высшей Арбитражной Комиссии как по сво-
ему непосредственному усмотрению, так ж
по докладу Цредседателя Высшей Арбитраж-
ной Комиссии, по заявлению заинтересован-
ных ведомств и учреждений, имеющих пра-
во внесения вопросов на рассмотрение Укра-
инского Экономического Совещания и по
протестам прокуратуры.
Примечание 2. Тресты, синдикаты
и иные государственные предприятия возбу-
ждают вопрос о пересмотре решений Выс-
шей Арбитражной Комиссии при Укранн-
• ском 'Экономическом Совещании исключи-
тельно через центральные учреждения), в
ведении которых они состоят.
Акционерные общества и кооперативные
организации входят в Украинское Экономи-
ческое Совещание с ходатайством о. пересмо-
тре решений Высшей Арбитражной Комис-
сии непосредственно.
18. Поступающие в порядке ст. 17 настоя-
. щего положения заявления и ходатайства о пе-
ресмотре решений Высшей Арбитражной Комис-
сии Председатель Украинского Экономического
Совещания либо оставляет без движения, если
признает их неосновательными, либо передает
на разрешение Украинского Экономического Со-
вещания -в общеустановленном порядке.
19. Если при пересмотре решения Высшей
Арбитражной Комиссией возникает необходимость
в раз'яснении спорных вопросов права в отно-
шении данного дела, то Украинское Экономиче-
ское Совещание, оставляя заявление или хода-
тайство без рассмотрения, направляет де'ло через
Прокуратуру Республики в Верховный Суд
УОСР.
Равным образом, сторонам принадлежит пра-
во, в означенных в настоящей статье случаях,
обращаться к Генеральному Прокурору Респу-
блики непосредственно.
Если Генеральный Прокурор Республики
найдет, что решение Высшей Арбитражной Ко-
миссии либо нарушает закон, либо неправильно
его истолковывает, го он входит в Верховный
Суд УОСР с представлением об отмене такового
решения и о даче, в случае надобности, руково-
дящего истолкования закона.
20. Правила о производстве дел в арбитраж-
ных комиссиях и об исполнении их решений, а
равно и . размер судебных пошлин и других сбо-
ров, взимаемых при производстве дел в арбит-
ражных комиссиях, утверждаются Украинским
Экономическим Совещанием по представлению





ми комиссиями, с одной стороны, и органами На-
родного Комиссариата Юстиции, с другой, опре- .
деляются Положением о Судоустройстве УСОР.
Председатель ВУЦИКІ Петровский.
Зам. Цредседателя ОНК УСОР Сербиченко. .
Вр. исп. об. Секретаря ВУЦИК, Член Президиу-
ма ВУЦИК Р. Поляков.
Харьков, 23 марта 1927 г.
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Уголовное право и уголовный процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
об изменении редакции ст. 38-й Основных На-
чал Уголовного Законодательства Союза ССР и
союзных республик.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
Изложить ст. 38 Основных Начал Уголовного
Законодательства Ооюза ООР и союзных респуб-
лик,' утержденных Центральным Исполнитель-
ным Комитетом Союза ООР 31 октяібря 1924 г.
(«Собр. Зак. Ооюза ССР» 1924 г., № 24, ст. 205 и
1927 г., № 12, ст. 122) 1), в следующей редакции:
«38. К лицам, присужденным к срочным мерам
социальной защиты и обнаруживающим испра-
вление, по отбытии не менее одной трети срока
определенной судом меры социальной защиты
может быть применено условно-досрочное осво-
бождение.
Условно-досрочное оовббожденшге выражается
.либо в освобождении от дальнейшего отбывания
меры социальной защиты, либо в замене опреде-
ленной судом меры социальной защиты более
мягкой мерой.
Порядок применения условно-досрочного осво-
бождения в отношении лиц, осужденных судеб-
ными учреждениями Союза ООР, определяется
законодательством Союза ООР, а в отношении
лиц, осужденных судебными учреждениями со-
юзных республик, законодательством союзных
республик.
Примечание. В порядке законода-
тельства союзных республик минимальный
срок, установленный абзацем 1-м настоящей
статьи, может быть повышен».
Председатель - ЦИК . ССОР М. Калинин.
Председатель ОНК ОООР А. И. Рыков.
Секретарь ЦИК ОООР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 27 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 22/ѴІІ— 27 г. X» 169).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о прекращении дел по нарушениям обязательных
постановлений и статей Уголовного Кодекса, Пред-
усматривавших ответственность в административ-
ном порядке.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Все дела по нарушениям обязательных по-
становлений, изданных на оснований декрета
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров от
27 июля 1922 года о порядке издания обязатель-
ных постановлений и о наложении за их нару-
шение взысканий в административном порядке
(«О. У.» 1922 г. № 48, ст. 603), а также I части
ст. 99, ст. 140-г, I части ст. 176, ст.ст. 216, 217-а
оп%п?. 0 " а ' 221 ' 222 ' 223 и 225 Уголовного Кодекса
1СФОР редакции 1922 года, предусматривавших
ответственность в административном порядке
возбужденные до 1 августа, 1926 г., производством
прекратить.
2. Народному Комиссариату Внутренних Дел
РСФСР предлагается издать инструкцию о по-
рядке проведения в жизнь настоящего постано-
вленияѵ
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев,
Москва, Кремль, 6 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 22/ѴІІ— 27 г. № 165).
!) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» .№ 9—27 г., стр. 314.
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 20 ИЮНЯ 1927 г., ПРОТ. № 11.
Применение ст. 6 УК.
Раз'яснить: 1) что прекращение возбужден-
ного дела по примечанию к ст. 6 УК производится
только судом, и этого права не предоставлено ни
органам дознания, ни следователю, ни прокурору;
2) что в случаях, когда органу дознания, сле-
дователю или прокурору подано заявление о со-
вершении деяния, содержащего явные признаки
примечания к ст. 6 УК, органы дознания, следо-
ватель и прокурор имеют право в порядке ст. 95
УПК отказать в возбуждении уголовного дела.
(Судебн. Практ. 30/ѴІ— 27 г. № 12, стр. 3).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР,
об изменении ст.ст. 33 и 79 Исправительно-тру-
дового Кодекса РСФСР.
В порядке ст. 2 постановления II сессии Все-
российского Центрального Исполнительного Коми-
тета X созыва о порядке изменения кодексов,
утвѳрясденных Всероссийским Центральным Ис-
полнительным Комитетом («Ообр. Узак.» 1923 г.,
№ 54, ст. 530), Всероссийский Центральный Ис-
полнительный Комитет и Совет Народных Комис-
саров РСФСР постановляют:
і! Излоясить ст. 33 Исправительно-трудового
кодекса РСФСР следующим образом:
«39. Поступающие от ' двадцатииятипроцент-
ных отчислений (ст. 32) суммы составляют специ-
альный фонд местных органов управления места-
ми, заключения и расходуются на организацию ра-
боты и на улучшение быта отбывающих или от-
бывших лишение свободы; распоряжение упомя-
нутым , фондом возлагается: а) в автономных рес-
публиках, не имеющих губернского деления, —на
народные комиссариаты внутренних дел назван-
ных республик; б) в краях, областях и губерни-
ях —на краевых, областных и губернских инспек-
торов мест заключения».
2. Изложить ст. 79 Иеправительно-Трудозого
Кодекса РОФОР следующим образом.
«79. Все поступающие от работ суммы при-
надлежат месту заключения, хранятся на его те-






3) выплату заработной платы техническому
персоналу;
4) вознаграждение заключенным за работы с
отчислением из него в доход государства опреде-
ленного процента, устанавливаемого Народным
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ному управлению местами заключения .по согла-
шению о Народным Комиссариатом Финансов
РСФСР.
Чистая прибыль, получаемая от работ заклю-
ченных, распределяется следующим ой разом:
а)
 
сорок пять процентов — на расширение
производства мест заключения;




пятнадцать процентов — на усиленно
средств комитета помощи освобожденным за-
ключенным;
г) двадцать процентов —в пенитенциарный
фонд Главного управления местами заключения
РСФСР; ■
Примечание. Дейстие п. «г» настоя-
щей статьи не распространяется на автоном-
ные республики.
д) пять процентов— в фонд, образуемый при
инспекции мест заключения для выдачи преми-
ального вознаграждения сотрудникам, занятым
организацией и руководством производства».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении пункта «в» ст. 3- постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 11 января
1924 г. о военно-конской и военно-повозочной
повинностях.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о с та -
нов ляго т :
Изложить пункт «в» ст. 3 постановления Цен-
трального Иополнительното Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ООР от 11 января
1924 г.' о воентьконской и военно-повозочной по-
винностях (Вестник ЦИК, СНК и ОТО Союза СОР
1924 г. № 1, ст. 4) в следующей редакции:
«в) животных и предметы, принятые по окон-
чательном осмотре на сдаточном пункте в армию,
поставить государству по ценам, которые уста-
навливаются в порядке, определяемом Советом
Труда и Обороны».
• Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа. '
Зам. Секретаря ЦИК СССР Пахомов.
Москва, Кремль, 22 июня 1927 г.
(О. 3. О. 9/ѴІІ-^-27 Г. № 38, СТ. 377).
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК СССР
о порядке разрешения с'ездов и совещаний, со-
зываемых государственными учреждениями Сою-
за ССР и государственными предприятиями, обще-
союзного значения, а равно всесоюзных с'ездов и
совещаний, созываемых общественными
организациями.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет :
I. .
1. Созыв с'ездов и совещаний может произ-
водиться государственными учреждениями Союза
ООР и государственными предприятиями обще-
союзного значения не иначе, как с разрешения
руководителя соответствующего ведомства, пред-
Дополнить ту же (79) статью Исправительно-
трудового Кодекса примечанием следующего со-
держания:
і
Примечание. Если работы в месте
заключения организованы, как предприятие,
действующее по уставу, согласно постано-
влений Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР о подсобных предприятиях
при государственных учреждениях, то двад-
цать процентов чистой прибыли отчисляются
за счет сумм, указанных в п. «а» настоящей
статьи, в резервный капитал подсобного
предприятия».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.. .
Москва, Кремль, 27 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 27/ѴІІ— 27 г. № 169).
варительно согласованного с Народным Комисса-
ром Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза ССР.
Примечание. Порядок созыва с'ездов
и совещаний республиканскими и местными
государственными учреждениями, а равно-
государственными предприятиями республи-
канского и местного значения, определяется
применительно к настоящему постановлению-
законодательством союзных республик.
2. Всесоюзные с'езды и совещания, созывае-
мые общественными организациями, разрешаются
народным комиссаром внутренних дел той рес-
публики, на территории которой должны состо-
яться с'езд или совещание.
П.
'3. Постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ООР от 18 января 1927 г. о порядке
созыва государственными учреждениями и пред-
приятиями конференций и с'ездов в 1926 —27 бю-
джетном году '(Собр. Зак. Союза ООР 1927 г. № 6,
ст. 64) отменить.
Зам. Председателя СНК СССР Орджоникидзе.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 14 июня 1927 г.
(С. 3. О. 9/ѴІІ— 27 Г. № 38, СТ. 378).
Опубликованы:
• Постановление СНК РСФСР от 25 июня
1927 г. о внещко льных мероприятиях
по борьбе с- хулиганством. (Изв. ЦИК
14/ѴІІ— 27 г. № 158). .
— Циркуляр НКВД и НКЮ РСФОР от 24/28-
июня 1927 г. № 241/112 о дополнении инструк-
ции НКВД и НКЮ РСФСР от 20 января 1927 г.
№ 34/22 об обязанности военнослу-
жащих по оказанию содействия ми-
лиции в борьбе с хулиганством 1).
(Бюл. НКВД 1/ѴП— 27 г. № 18, стр. 299).
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— Циркуляр НКВД РСФСР от 15 июня
1927 г. № 225 о порядке проведения в, жизнь по-
становления НКВД РОФОР -от 15 июня 1927 г.
№ 226 о порядке. выдачи видов на жи-
тельство, пребывания иностранцев на тер-
ритории РОФСР, в'езда и выезда иностранцев и
граждан ССОР 1).




п. 6 циркуляра НКВД № 572 от 31 октября
1925 г.;
б) циркуляр НКВД 31/320 от 10 июня 1925 г.;
в)
 
абзац 2-й н. 31 Инструкции «о порядке
выдачи гражданам СООР общегражданских, за-
граничных паспортов и виз для иностранцев», об'-
явленной при циркуляре НКВД № 75 от 27 фев-
раля 1926 г. і).
(Бюл. НКВД 1/ѴП— 27 г. № 18, стр. 293).
Судебная практика
ВЁРХОУД РСФСР.
Значение полиса по договору страхования.
Чулочная фабрика имени Ногина, треста Мос-
трикотаж подала через инспектора гаоантийного ^
■отдела Мосгубстраха об'явление о принятии на
страх ценностей, находящихся в кассе фабрики,
в сумме до 25.000 руб., н, согласно требования
Мосгубстраха, внесла 25 февраля 1926 г. премию
в размере 200 руб. 20 коп. 5 сентября .1926 года
инспектор гарантийного отдела Мосгубстраха,
явившись: на фабрику, обнаружил у кассира не-
достачу в сумме 4.993 р. 02 коп.
Мосгубстрах отказал фабрике в возмещении
этой суммы, ссылаясь на нарушение фабрикой
п. 1 особых условий страхования о производстве
страхователем ревизии кассы ежемесячно.
В виду того, что эти особые условия, не были
предварительно согласованы между сторонами,
так как в принятом Мосгубстрахом об'явлении
значится, что ревизии производятся в неопреде-
ленные сроки, и новое условие об ежемесячной
ревизии кассы было вписано односторонне стра-
ховщиком, трест «Мострикотаж» просил Моегуб-
суд взыскать с Московской конторы гос. страхо-
вания 4.993 руб. 02 коп.
Губсуд согласился! с доводами истца и, ссы-
лаясь- на параграф ю правил гарант-страхования,
нашел, что особые условия, хотя и включенные
в полис, необязательны для страхователя, а по-
тому удовлетворил иск.
По каесжалобе Мосгубстраха, в которой ука-
зывалось иа нарушение -судом 380 ст. ГК, в силу
которой отношения между страхователем и стра-
ховщиком регулируются договором страхования
и условия страхования, в договоре-полисе указан-
ные, обязательны для- сторон, ГКК Верхсуда
РСФСР § мая 1927 года вынесла следующее опре-
деление:
«Рассмотрев каесжаяобу, выслушав об'ясяе-
иия сторон, ГКК находит, что ссылка истца на
н. 7 параграфа 18 правил гарантийного е-грахо-
вания, как на основание для признания недей-
ствительными условий, включенных в полис, не
заслуживает уважения. И 380 ст. ГК.и правила
гарантирования допускают внесение в полис осо-
бых условий. Принятием, полиса безоговорочно
истец принял и все условия, изложенные в нем.
Указание на об'явление, как на обстоятельство,
которое должно было подтвердить правильность
позиции истца, не заслуживает уважмшя. во-
первых, потому, что об'явление, подаваемой по
делам страхования, не является обыкновенным
предложением заключить сделку на определен-
ных условиях, а содержит лишь целый ряд е ве-
дений,- необходимых для заключения договора и
установления условий страхования,- а, во-вторых,
и потому, что если бы даже об'явление рассма-
тривать, как предложение, то полис и заключен-
ные в нем условия являются ответом на это
предложение. Ссылка губсуда в решении на
п. 10 правил гарант, страхования не разрешает
вопроса, так как этот параграф говорит О воз-
можности дополнительных соглашений, но нельзя
из него делать вывода, что страхователь, полу-
чив право и не возражая против установленных
в полное условий, может при наступлении стра-
хового случая ссылаться ч на отсутствие согла-
шения.
Если же губсуд полагает, что соглашение по
этим особым условиям не состоялось, го перед
судом должен был стать вопрос о том, насколько
недействительность этой части договора не де-
лает недействительным и весь договор в целом
(ст. 37 ГК).
Вследствие изложенного ГКК определяет:
решение Мос-губсуд.а от 14 февраля 1927 г.
отменить и дело для нового рассмотрения пере-
дать в тот же суд в ином составе», . (Д. 31974
1927 г.).
С
(Оудебн. Практ. "15/ѴІ— 27 г. № И, стр. 6).
ВАК СТО.
Разделение железнодорожных расходов между
продавцом и покупателем.
В исковом заявлении трест Донуголь об'яснил,
что по договорам от з/Х —24 г. и 28/ХІ —25 г., за-
ключенным им с Сахаротрестом на поставку по-
следнему топлива на 1924 —25 и 1925 —26 опера-
ционнные годы. Оахаротрест обязался оплачивать
за свой счет непосредственно жел.- дороге, кроме
железнодорожного тарифа, также установленные
сборы, связанные с отправкой грузов по жел. до-
роге. Оплату указанных сборов Оахаротрест про-
изводил до июля 1926 г., с какого времени, -ссы-
лаясь на условия» договоров о поставке Донуглем
топлива франко-вагон ст. отправления, и на по^
следовавшие к этому времени раз'яснения регу-
лирующих торговлю- органов о распределении
между продавцами и покупателями железнодо-
рожных расходов, Оахаротрест прекратил оплату
сборов, а затем, в октябре и ноябре -1926 г., удер-
жал из имевшихся в его распоряжении сумм Дон-
угля 62.232 р. 63 к. в возврат произведенных им
до того платежей сборов: гербового, за взвешива-
ние грузов на осн. ст. 51 Уст. Жел. Дор., доли
жел. дороги в ногрузочно-выгрузочном сборе, . це-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—27 г., стр. 1062*.
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левого сбора на профобразование и станционных
расходов і(в половинном размере). Оспаривая пра-
вильность действий ответчика и указывая, что, на
•основании договоров, ответчик был обязан по по-
ставкам Дѳнугля на 1924 —25 и 1925 —26 опера-
ционные годы оплатить все перечисленные сборы
за свой счет, истец просил обязать Оахаротрест
возвратить Донуглю удержанную им сумму
-62.232 р. 63 коп. с начислением Госбанковского
процента за время удержания, а также возместить
истцу судебные раоходы по' делу.
Ответчик, не признавая иска, указал, что п. 4
договора от 3/Х —24 г. и п. 5 договора от 28/ХІ —
"25 г. цена топлива определена франко-вагон ст.
отправления, из чего следует заключить, что все
железнодорожные .сбрры, подлежащие оплате до
.отправления топлива продавцом, относятся за счет
последнего, и что такой вывод в общем совпадает
« толкованием условия цен франко-вагон ст. от-
правления, принятым в Правилах биржевой тор-
товли хлебными товарами, утв. Президиумом Со-
вета С'ездов биржевой торговли 15/Ѵ —25 г., цир-
кулярном раз'яснении Совета С'ездов Гос. Про-
мышленности и Торговли от 9/Ѵ—25 г., № 1784
и циркуляре по ВСНХ от 2/Х —26 г., № 1, осно-
ванном на совместном раз'яснении НКТорга и
ВСНХ о распределении между продавцами и пс-
жунателями расходов, связанных с железнодорож->
ными перевозками.
Обратившись к рассмотрению иска, ВАК ОТО
нашла, что, согласно п. 7 договора от 3/Х— 24 г. и
п. 7 л. «д» договора 28/ХІ— 25 г. уплата железно-
дорожного тарифа и всех установленных сборов,
значащихся в железнодорожных накладных, а
также относящихся ко времени после погрузки и
отправки топлива и взимаемых жел. дорогой, про-
изводится Сахаротрестом за свой счет непосред-
ственно железной дороге. Содержанием этого усло-
вия договоров устанавливается, что, несмотря на
определение цены топлива франко-вагон ст. от-
правления, Оахаротрест оплату всех железнодо-
рожных сборов, связанных с отправкой топлива,
в частности, взимаемых до момента отправки
груза принял на себя, каковую оплату ответчик,
как виднб из об'яснений сторон и производил
-фактически до издания указываемых им раз'ясне-
нии Президиума Совета С'ездов Биржевой Торго-
вли, Совета С'ездов Гос. Промышленности и Тор-
говли, Наркомторга и ВОНХ. Но указанные раз'-
.данения, изданные в целях установления едино-
образной и устойчивой практики при расчетах
между хозорганами по сделкам, лшьліо__реком^й-„
ЗУ^^._ЖР.еделенные., ._ основания распределения
между продавцами и покупателями железнодо-
рожных расходов при разных условиях продажи
товара со сдачей его на железную дорогу для пе-
ревозки в тех случаях, когда договором не обу-
СЛ0ПЛШ9 „.отнесение этих расходов... за .счет той
или другой стороны, и, .как видно из текста раз'-
яснении, не относятся к тем случаям, когда в до-
говоре указаны иные, условия распределения жел.
дорожных расходов между контрагентами. В виду
этого ВАК СТО, принимая во внимание, что
условия расчета ТГО "железно дорожным, сборам
точно определены договорами сторон от 3/Х —
•24 г. и 28/ХГ— 25 г., коим' эти расходы отнесены
на счет Оахаротреста, признала, что Оахаротрест
обязан возвратить Донуглю ■ неправильно удер-
жанные им сборы в полной сумме: гербовый, за
взвешивание грузов, долю железной дороги в по-
грузочно-выгрузбчном . сборе и целевой сбор на
лрофобразование, и в половинной сумме стан-
ционные расходы (опредление ВАК СТО от 17 мая
с. г ). Представленным сторонами, на основании
указанного определения ВАК ОТО согласованным
расчетом размер подлежащих возвращению Саха-
ротрестом платежей определен в сумме, указанной
Донуглем в его исковом заявлении, т.-е. 62.232 р.
63 к., каковая сумма и подлежит присуждению
в пользу истца.
По приведенным основаниям ВАК ОТО удо-
влетворила иск Донугля, обязав Оахаротрест упла-
тить в месячный срок истцу 62.232 р. 63 к., с 8%
годовых с 15 февраля 1927 г. по день уплаты и
1.000 р. в возмещение судебных расходов: (Реш.
ВАК ОТО д. № 49, 27 г.).
Залог складочной квитанции.
В исковом^ заявлении, поступившем в Ор.-
Азиатскую АК, Ор.-Азиатская Контора Пром-
банка, представляя складочную квитанцию на
пред'явителя, по коей Ср.-Аз. Конторой Госпа-
роходства -принято было на хранение 18.000 клгр.
патоки, просила о взыскании с ответчика стоя-
мости этой патоки в размере 8.776 руб. 95 к., в
виду отказа его в выдаче таковой.
Ответчик, не оспаривая) ответственности
своей за товар, хранившийся в его складах по
складочной квитанции, об'ясяил, что патока хра-
нилась на складе, арендуемом Пароходством у
тр. Ходжаева, который получил под эту патоку
ссуду в 5.150 руб. и затем, без ведома Пароход-
ства, самовольно вывез ее со оклада, и растра-
тил. Поэтому ответчик утверждал, что Промбанк,
согласно 95 ст. ГК, имеет право на получение не
всей стоимости утраченного груза, а лишь в раз-
мере выданной Промбанком Ходжаеву ссуды.
АК в решении своем нашла, что залог скла-
дочной квитанции не был оформлен порядком,
установленным ст. 20 ЦИК и СНК ОСОР от
4/ІХ —2-5 г., согласно коей залог складочной кви-
танции совершается путем надписи на ней о
лице, выдающем ссуду в размере и сроке ссуды,
с нотариальным засвидетельствованием этой над-
писи или внесением ее в реестр склада. Пред'-
явленная Промбанком квнтация такой надписи
не имеет, а потому она представляет Промбанку
не залоговое право на товар, а право свободного
им распоряжения, а следовательно, и право по-
лучения вознаграждения за утрату его в раз-
мере полной его стоимости. По изложенным
соображениям АК удовлетворила исковые требо-
вания Промбанка.
В жалобе на решение АК Госпаро-ходство
просило об отмене решения, утверждая, что. тол-
кование АК ст. 20 поиган. ЦИК находится в про-
тиворечии, как со ст. 95 ГК, согласно коей за-
лог обеспечивает требование заимодавца лишь в
об'еме выданной ссуды, так и о фактическими
обстоятельствами дела, каковые остались не-
проверенными АК.
ВАК СТО находит жалобу Госпароходства не-
основательной и решение Ор.-Аз. АК правиль-
ным по следующим соображениям: согласно
ст. 21 Постановл. ЦИК от 4/ІХ— 25 г. складочное
свидетельство переходит из рук в руки путем
простого вручения его и владельцем его при-
знается его держатель. Держатель «кладочной
квитанции, на основании 16 п. «условий тран-
спортироваия грузов»,, изложенных на обороте
складочной квитанции, имеет нра'во, в -случае
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стоимости, требования же залогопринимателя, со-
гласно 95 ст. ГК, обеспечиваются лишь в. раз-
мере выданной ссуды. Таким образом, основной
вопрос, подлежащий разрешению АК, заключает-
ся в том, является ли в настоящем случае Пром-
банк держателем: квитанции, -имеющим право рас-
поряжения грузом, идя же квитанция эта оста-
вляет ему лишь право заимодавца. Порядок за-
лога складочной квитанции на пред'явителя уста-
новлен ст. 20 пост. ЦИК от 4/ІХ —2-5 г. («О. 3.
1925 г. № 60, ст. 445). Согласно этой статьи, за-
лог этот совершается посредством передачи заи-
модавцу квитанции с передаточной на ней над-
писью, засвидетельствованной нотариусом или
внесенной в реестр склада. Сделанный, при та-
ких условиях, Ср.-Аз. АК вывод, что факт держа-
ния простой складочной 'квитанции без формаль-
ного закрепления залоговой сделки делает держа-
теля квитанции неограниченным грузовладель-
цем, должен быть признан правильным. Посколь-
ку, поэтому, квитанция, пред' явленная Промбан-
ком, не содержит передаточной надписи, необхо-
димой для оформления залога, —надлежит при-
знать, что квитанция поступила к нему не в по-
рядке залога, а в порядке простой передачи ему
права распоряжения грузом. В виду изложенного-
ВАК СТО находит, что ссылки жалобщика на фак-
тические обстоятельства, как-то: на . взаимоот-
ношения его с гр. Ходжаев-ым, на отношения
последнего с банком, на порядок хранения гру-
за —являются несущественными при том значении
складочной квитанции, которое придает ей за-
кон, как документу, свободно циркулирующему
в тортовом' обороте и не требующему поэтому
установления перехода его в руки держателя и
что все соображения его, связанные с залогом
■груза должны отпасть.
Поэтому ВАК ОТО определяет: жалобу оста-
вить без последствий. (РешІ ВАК ОТО д. № 100 —
1927 г.).
(Судеб. Арб. Бюл.' 20/ѴІ— 27 {. Ж а&— 36,. стр.-. 1)1
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР.







— Возврат а. при вывозе подакцизных товаров.
30— 1176:
Освобождение от акцизных патентов
складов распорядителей. 30 —1176.
Алименты. — Взыскание а. с нескольких- лиц. 30 —1203.
Арбитражные комиссии. — Положение об А. К. (УССР).
30—1205.
Бюджет. — Порядок использования экономии от со-
кращения штатов. 30 —1170.
1 Положение о спецсредствах в органах
НКЗема РСФСР. 30—1174 *.
См. «Субвенционный фонд».
Ввоз и вывоз. — Возврат акциза при вывозе подакциз-
ных товаров. 30 —1176.
См. «Акциз». .
См. «Лицензии».'
Военно-конская повинность. — Положение о в. к.
п. 30—1209.
Гербовый сбор. — Договоры сельскохозяйственных ко-
оперативных организаций. 30 —1І76.
Госземимущества. — Порядок передачи в трудовое
пользование г. 30 —1191.
Госпредприятия. — Мероприятия по рационализации
государственного и кооперативного аппа-
рата. 30—1187.
Гражданский Кодекс. — Применение ст. 147 ГК. 30 —
1203.
Гражд. Проц. Код. — Применением. 248 ГПК. 30—1203.
Давность. — Д. по искам о разделе. 30—1193.
Деткомиссии. — Налоговые льготы Комиссиям при
ВЦИК по улучшению жизни детей. 30—
1174.
Договоры. — Разделение железно-дорожных расходов
между продавцом и покупателем (Суд)
30—1210.
Железные дороги. — Изменение Устава ж", д. 30—1197.
Залог. —3. складочной квитанции (Суд). 30—1211.
Засвидетельствование. — См. «Исполкомы».
Земельный Кодекс. —Вступление в члены двора вслед-
ствие брака. 30 —1193.
Земля. — Право на принудительное занятие з.
для мелиоративных работ. 30 —1193.
Землеустройство. — Оплата землеустроительных ра-
бот. 30—1191.
Исполкомы. — Засвидетельствование волисполкомами
и сельсоветами договоров и документов.
30—1202.
См. «0/бязательные постановления».
Исправ. Труд. Код. — Изменение ст. ст. 33 и 79. ИТК
30.— 1208.
Кассация. — Вызов сторон в кассационную инстанцию .
30—1202.
Квартплата. — Оплата жилых помещений. 30 —1199"
Кожевенная промышленность. — Заготовка кожсырья
в 1926/27 г. и цены на кожсырье. 30—1191* .
Порядок проведения заготовок кож-
сырья. 30—1189.
Комитет государственных заказов. — Изменение поло-
жения о к. г. з. 30—1177.
Коммунальное хозяйство. — Положение об эксшгоата-
ции муниципально-жилищного фонда.
30—1199.
Кооперация. — Порядок ликвидации и реорганизации
кооперативов. 30—1193, 1194.
Мероприятия по реорганизации го-
сударственного и кооперативного аппа-
рата. 30—1187.
Кооперация Жилищная. — Аренда к. ж. домов муни-
ципализированных и построенных госпред-
приятиями. 30—1198.
Купля-продажа. — К. п. строений. (УССР). 30—1204.
Лес. — Порядок отпуска л. на корню в 1927/28 г.
30—1184.
Применение положения об учебно-
опытных лесных дачах. 30—1193 *.
Ликвидация. — Изменение положения о л. госпред-
приятий (УССР). 30—1204.
Лицензии. — Лицензионное совещание при НКТорге.
30—1187.
Местные налоги. — Освобождение ипподромов от м. н,
30—1176.
Перечень зрелищных предприятий ос-
вообжденных от м. н. 30—1176.
Металлопромышленность. — Мероприятия по усиле-
нию строительства заводов по м. 30 —
1186 *.
Муномольная промышленность. — Цены на муку.
30—1191*.
Муниципализация. — Срок обжалования м. в Даге-
станской АССР. Зр— 1202.
Налоги. — См. «Деткомиссии».
Обязательные постановления. — Порядок издания о. п.
в Череповецкой губ. 30—1169 *.
Порядок наложения административ-













—■ О. для командируемых в Коммунистиче-
ские ВУЗ'ы.— 30— 1201.
Отчетность. —■ Порядок составления годового отчета
и балансов госпредприятий. 30 —1186*.
Паровые котлы. —■ Сборы с п. к. и под'емных механиз-
мов. 30—1176 *.
Паспорта. —■ Порядок выдачи заграничных п. и виз
для иностранцев. 30 —1210*.
Пеньковая промышленность. — Положение о заготов-
ках пеньки. 30 —1188.
Перевозки. —■ Изменение положения о Центральном
К-тепоп. 30— 1198.
Подоходный налог. — См. «Строительство».
Порты. —- Определение границ Ростовского н/Дону
порта. 30—1198 *.
Почта и телеграф. — Ограждение телеграфных и теле-
ч
           
фонных линий от электрических установок.
30—1198.
Планы. — Положение о Торговой Плановой Комиссии.
30—1188.
Промналог. — Выдача сезонных патентов в Вологод-
ской губ. 30—1776 *.
Промышленность. — Положение о к-те по устройству
выставок иностранной техники. 30 —1186*.
Профтехническое образование. — Положение об ин-
дустриально-профтехнических курсах . 30 —
1202 *.
Положение об учебно-производствен-
ных мастерских. 30—1186 *.
Раздел. -=Давность по искам о р. 30 —1193.
Сборы. — См. «Паровые котлы».
Совхозы. — Порядок ликвидации негодного имущества.
30—1192.
Соль. —Цены на соль. 30—1191 *.
Соцстрах. — Льготы для органов с. 30—1202.
См. «Строительство жилищное».
СТО.— Изменение положения о СТО. 30— 17,69.
Страхование. — Значение полиса по договору с.
(Суд). 30—1210.
Строительство жилищное. — Положение о мерах со-
действия рабочему с. 30 —1177, 1178.
Порядок передачи жилищно-арендным
кооперативным т-вам рабочих домов.
30—1198. '
Субвенционный фонд.— Распределение с. ф. на 1927 —
28 г. 30—1171.
Судоходство. — Изменение положения о Регистре Сою-
за ССР. 30—1197.
С'езды. — Порядок созыва с. и конференций. 30 —
1209.
Текстильная промышленность. — Меры по проверке
качества текстильных товаров. 30 —1186*.
Цены на изделия тонко-суконной про-
мышленности. 30 —1191 *.
Цена на камвольные изделия. 30 —
1191 *.
Цены на хлопчато-бумажные изделия-
30—1190 *.
Цены на хлопчато-бумажные и трико-
тажные изделия. 30—1190 *.
Транспорт. — Подготовка квалифицированной рабочей
силы для т. 30 —1200.
Труд. —■ Изменение формы расчетной книжки. 30 —1201.
Льготы для служащих в отдаленных
местностях. 30—1199, 1202 *.
Мероприятия по усилению трудовой
дисциплины. 30 —1200.
Порядок опротестования постановле-
ний конфликтных органов по трудовым
делам. 30—1201.




, ном порядке по делам, предусмотрен-
ным УК. 30—1208.
Применение ст. 6 УК. 30—1208.
Хлебная инспекция. — Изменение положения о х. и..
30—1187.
Хулиганство. — Внешкольные мероприятия по борьбе-
с х _ зо __ 1209 *.
Меры борьбы с х. 30—1209*.
Фабзавуч. — Оплата преподавательского труда в шко-
лах ф. 30—1202 *.
Финконтроль. — Применениеположенияоф.ЗО —1174*.
Финансы местные. — Перечень утративших силу уза-
конений по м. ф. 30 —1170.
Распределение в местные средства по-
ступлений от промналога. 30—1173.
Распределение в местные средства по-
ступлений от сельхозналога. 30 —1173.
Фонды. ■— Расходование ф. кредитования деревенской:
бедноты. 30—1174.






ЦСУ. — Преобразование Экспортного Совета при ЦСУ.
30—1188.
Чай. — Цены на ч. 30—1191 *.
ф
Швейная промышленность. — Цены на изделия ш. п.
30—1191 *.
Шерсть. — Порядок заготовок ш. 30 —1189, 1191 *..
Щетина. — Порядок заготоки щ. 30 —1190.
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МОСКВА, центр, Пушечная ул., 10 (б. Софийка),
Книжный магазин Йзд-ва— -Кузнецкий Мост, 7/9.
ПЕЧАТАЕТСЯ И СКОРО ПОСТУПИТ В ПРОДАЖУ:
„Местные финансы" — Сборник общественных законополо-
жений, правил, инструкций по местному бюджету и хозяйству.
"Состав. Е. К. Бурцев и М. О. Вайчушкин, под редакцией
И. Ф. Федяева.
„Налог на сверхприбыль". — Под редакцией М. О. Лиф-
шица. Закон 18 мая 1927 г. С приложением форм.
НОВЫЕ КНИГИ:
Л. Ильин и П. Розенберг — „Техника косвенного
обложения" ................... 2 р.. 75 к.
Б. Борьян — „Состояние отчетности и ее стои-
мость в СССР" .................1 р. 25 к.
С. М. Кузнецов — „Основные вопросы местного
бюджета СССР" ............... — 40 к.
Е. Малаховский— „К реформе кассового устрой-
ства" с предисловием Наркомфина РСФСР
Н.Милютина ....... . • • ■ . • • ■ . — 20 к.
П. В. Микеладзе — „Косвенные налоги" .... 1 р. 20 к.
„Крестьянские индексы".— Сборник трудов Кон'-
юнктурного Института, под общей редак-
цией проф. Н. Д. Кондратьева. При уча-
стии: И. Н. Жирковича, А. Л. Ванштейна,
М. В. Игнатьева, Н. П. Любимова, Г. С. Ку-
старева, В. И. Шукшинцева, И. Н. Озе-
рова, Я. Д. Конюса, О. Л. Чижикова. . . 1 р. 30 к.
„Вопросы кон'юнктуры", т. III. Под редакцией
проф. Н. Д. Кондратьева ......... 3 р. —
„Единый с.-х. налог на 1927/28 г."— Сборник за-
конодательства ................1 р. 25 к.
„Сельское хозяйство СССР в 1925/26 г."— Стати-
стический сборник по данным налоговых
сводок по с.-х. налогу ....... • • • 12 р.
Лифшиц (Л ивенский) — „Льготы по единому с.-х.
налогу" ............ ■ ....... — 15 к.








(б. Софийка) 10. Тепеф. 4-87-27.
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я подписка на 1927 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО И
-------- ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА".
. Выходит с 1-го июня 1925 г. еженедельно.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит, налоги
и сборы, 3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможен-
ные правила, 6) Земля и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммуналь-
иое хозяйство, 10) Труд и соцстрах, 11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и
процесс, 13) Разные постановления, 14) Постановления Моссовета, 15) Судебная практика.
«Бюллетень» выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР и
РСФСР, опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех нарко-
матов, постановления Моссовета, его органов и судебную практику.
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается
сводный алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь
каждому работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных поста-
новлений и быстро находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно
и весьма опрятно помещаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных
и ведомственных изданиях все постановления и распоряжения, как законодательных органов,
так и ведомств. К особым достоинствам «Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря ежѳнв'
дельности журнала в каждом номере «Бюллетеня» помещается самый свежий материал. Разумно
задумано помещение в каждом выпускаемом номѳре«Бюллѳтеня» алфавитного указателя вопро-
сов, о которых говорится в этом же номере».
      
<Правда , от 30/ІХ-26 г. N 225.
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды, состоявшихся за неделю узако-
нений, «Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого
финансиста и хозяйственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает осо--
бого внимания и то обстоятельство, что издание ведется в необычайно быстром темпе, шаг-
в-шаг с самой жизнью»
                      
«Эконом. Шизнь» от 18/ІѴ-26 г. N 89.
«Исключительная полнота содержания «Бюллетеня» и еженедельный характер изда-
ния делает его совершенно незаменимым пособием. Вышедшие номера не только ставят его
в уровень с соответствующими иностранными справочными сборниками, но. и выгодно отли-
чают его от них» «Торгово-Промышпенная Газета» от 1/ІХ— 25 г. Л5 198.
Редакция— Пушечная (б. Софийка) 10. Тел. 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: На I год— 24 р., на 6 мес— 13 р., на 3 мес— 7 р., на I мес— -2 р. 50 к.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты Бюллетеня за 1925 и 1926 год по цене
за 1925 г __ 14 руб., за 1926 г.— 24 руб.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные указа-
тели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (б. Софийка), 10.
Тел. 4-87-27.
Книжный магазин Изд-ства: Кузнецкий воет, 7/9.
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